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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-bable para hoy: Toda España, vientos flojos de di-rección variable y buen tiempo. Temperatura: má-ximo del domingo, 28 gradoe en Murcia y Granada; mínima de ayer, 5 gradoe en Zamora. En Madrid: máxima de ayei, 23 grados; mínima, 9,2 grados. 
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Cómo se ha de implantar la Constitución 
E" materia de rég imen constitucional no se trata solamente de estable-
a r un orden ju r íd ico , en^que todo esté limitado y reglamentado, sino de 
una d i s t r ibuc ión de energ ías de poder, que se ha de procurar sea'tan feliz-
mente combinada, que impida el abuso sin estorbar la eficacia. No hay que 
lener sólo en cuenta la necesidad de limitaciones y reglamentaciones sino 
también el imperativo vital de realizaciones fáciles y ráp idas , que exige po-
derosos medios de gobierno. 
Con razón advierte Hauriou, a cuyas ideas atendemos en estos ar t ículos 
que conviene desconfiar de todos los sistemas que afirman el imperio del 
Derecho o el reinado de la ley, porque no reina el Derecho por sí mismo 
en estado de idea pura. Y añade que, aunque es cierto que la legislación 
constilucional tiene vi r tud de idea, no se hace obedecer sólo por este as-
cendiente, sino porque los diversos poderes están interesados en que se 
respete la ley constitucional, turnando ordenadamente en el cumplimiento 
de esta misión, o porque un poder especial, que es el del juez, llega a ser 
el g u a r d i á n de la superlegalidad constitucional frente a los poderes polí-
ticos. 
Estas ideas encuentran su explicación en la teoría de la inst i tución, que 
ahora no podemos exponer. Por lo que respecta a la implantación dé una 
ley constitucional, que no se hace por v i r tud de las formas previstas en la 
legalidad anterior (en España la Const i tución del 76 no prevé ninguna forma 
rfe revisión constitucional), Hauriou la concibe de este modo: En tales cir-
cunstancias, los que poseen el Poder se determinan a sí mismos como fun-
dadores y se atribuyen el poder constituyente. La libertad de los ciudadanos 
colabora con el poder de los fundadores: primeramente aspirando a una 
Const i tución; después adh i r iéndose a la Const i tución hecha, ya formalmente 
por un r e f e r é n d u m , ya tác i tamente por una aceptac ión consuetudinaria. Por 
la combinac ión de estos tres elementos—la voluntad ju r íd ica de los fundado-
res, la de los adherentes, la idea objetiva—, la operac ión adquiere completa 
virtud ju r íd ica . No es el derecho una c reac ión del Estado, sino una' creación 
del Poder, ya que el poder es h i s tó r i camen te anterior al Estado. El per íodo 
constilulivo de los Estados es tan jur íd ico como el pe r íodo constitutivo de las 
sociedades mercantiles por acciones, de los sindicatos y demás grupos co-
operativos. 
Pero el modo concreto de lo que podemos llamar legalización de proyec-
to constitucional, ¿ha de ser un plebiscito? ¿Ha de ser unas Cortes? 
Si se dice que deben convocarse unas elecciones sobre la base única o 
pie forzado de la aceptac ión o repudiac ión del tal proyecto, no entendemos 
bien qué es lo que se quiere decir. Unas elecciones son unos candidatos que 
se presentan con su represen tac ión ideológica y su significación personal 
y unos electores que votan, según sus propios móviles y criterios, móviles 
y criterios que no se pueden predeterminar porque son inherentes al mis-
mo acto de la votación. 
Si se dice que esas Cortes h a b r í a n de tener por única misión aprobar 
0 rechazar ese proyecto constitucional, tampoco vemos manera segura de 
imronerles esa l imitación. Tales Cortes, elegidas por el pueblo en per íodo 
constituyente, es de creer que se cons ide ra r án a sí mismas como Asamblea 
cerstituyente con poderes ilimitados. Por lo menos puede pensarse que ha-
brá en ellas elementos interesados en poner a discusión ese punto, y hay 
que pensar lo que ser ían en estas circunstancias unas Cortes, enzarzadas en 
esa cues t ión previa de definirse a sí mismas. ¡Qué tema para la oratoria ch i^e 
tantas veces abominada, para el desquite de la polít ica vieja, para que los 
huecos fantasmas ideológicos revolotearan otra vez, hinchados por la Pren-
sa, envenenando y desorientando la conciencia púb l i ca 1 Por ahí podía venir 
la discusión de todo lo divino y humano y la disolución de las Cortes, de-
jando tras sí un ambiente de inquietud y de fracaso. 
Sin confiar en el acierto» nos inclinamos a la solución del plebiscito. Pero 
entendemos que no debe plantearse como el anterior. 
En el anterior se d i j o : Los que estén conformes d i r án que sí, expresa-
mente, con su firma. Los demás no tenían que decir ni hacer nada. De este 
modo la opos ic ión aparec ía reforzada por la masa de los indiferentes, de 
los inertes, de los ignorantes. El campesino de recóndi ta aldea, que no pien-
sa más que en su campo, que no sabe leer ni escribir, que no sabe lo que 
es dic/adura ni qu ién es Primo de Rivera, y sólo ambiciona paz y trabajo; 
el ciudadano indiferente o descuidado o comodón , que no quiere meterse 
en nada; la mujer, que por hábi to o por convicción, encierra su actividad en 
su familia y en su casa, todos és tos apa rec í an involucrados con los oposicio-
nistas y protestatarios. 
Es preciso que la comparac ión no se establezca entre los que dicen que 
sí y los que no dicen nada, sino entre los que expresamente digan que sí 
y los que expresamente digan que no. Si los adheridos votan el sí, por un 
acto de voluntad,, que se necesite t ambién votar para decir que no. De esta 
manera creemos se des tacará más claramente que la oposición es una mino-
ría no muy considerable, en comparac ión con el n ú m e r o de ciudadanos ani-
mados de un sentimiento gubernamental. 
Salvador MINGTJIJON 
W E M P I E Z A E N 
E l CONGRESO N A C H E 
Más de mil delegados designaron 
el candidato del partido para 
las elecciones presidenciales 
o 
U n a " m a r c h a sobre K a n s a s " 
de los a g r a r i o s p a r a p ro -
t e s t a r c o n t r a Hoover 
A pesar de ello, tiene éste gran-
des probabilidades de ser elegido 
En las apuestas se ofrece uno contra 
dos por el ministro de Comercio y a 
la par su contrincante Lowden 
U n 821.000 
P E A S . D E 
LAS T R A N S F E R E N C I A S SE H A -
CIAN E N E L BANCO RUSO 
DE L O N D R E S 
RUGBY, i i . — E l ministro del Interior 
ha declarado hoy en la Cámara de los 
Comunes que por dos conductos perfec-
tamente conocidos los comunistas de I n -
glaterra han recibido de Rusia, desde el 
i de ju l io de 1927 al mes de abri l de 1928, la cantidad de 27.998 libras ester 
linas (unas 821.460 pesetas al ú l t imo 
cambio). Se t rata solamente del dinero 
cuyas huellas han podido seguirse a 
causa de la invest igación realizada en el 
Narodni Bank de Londres, sucursal del 
mismo Banco de Rusia. 
Tres empleados de ese Banco han sido 
destituidos por haberse encargado de 
realizar la t ransmis ión , a lo que parece, 
sin conocimiento de los directores. Uno 
de ellos, según demos t ró la investigación 
abierta por la dirección del Banco y id 
declaración del empleado, el d ía 20 de 
abril pasado ent regó a los comunistas in-
gleses 14.202 libras esterlinas, y los otros 
dos 13.796, en el período de tiempo ya 
citado. Ninguno de lo&-tres pudo dar n m 
Aplicación satisfactoria de su conducta 
y fueron expulsados de la casa. 
Los directores afirman rotundamente 
í'Ue no ten ían conocimiento de lo que 
ocurría, y que han despachado a otros 
varios empleados que estaban más o me-
nos complicados en el asunto. 
^ M a n i f e s t a c i ó n a n t i f a s c i s t a 
LONDRES, 11.—Más de 2.000 perso-
j1^ reSp0ncjjcron ayer ai llamamiento de 
|a Directiva del partido comunista br i -
tánico, que organizó una manifestación, 
celebrada por la mañana, con objeto de 
Protestar contra las sentencias dictada* 
Por el Tribunal especial de Milán con-
fa los jefes del partido comunista ita-
iano. No obstante los violentos discursos 
se pronunciaron contra el régimen 
Cj^Clsta' la reunión t ranscurr ió sin in-
aentes, por lo que no tuvo que inter-Venir la Policía. 
Supresión de visado de 
pasaportes 
liaPfinnHA^9-TE1 Gobierno yugoeslavo 
E 1(yprI,mid0 el ^sado de pasaportes pa-
los ciudadanos checoeslovacos a con-
del d ía 1 de jul io próximo. 
l o v a Q ^ ? ^ ^ ' ^ Gobierno de Checoes-
C r e n ¿ ? adoPtado la misma medida, 
cesoe el d ía 15 del corriente mes. 
CONFERENCIA BANCARIA, APLAZADA 
PRAGA, 9.—Por razones de orden téc-
nico, ha sido aplazada la Conferencia del 
consorcio de Bancos, que debe tratar de 
los emprés t i tos internacionales en favor 
de Rumania y Bulgaria. 
Según el periódico "Narodni Lis ty" , 
un Comité restringido hab rá discutido, 
sin embargo, la cuestión, remitiendo sus 
decisiones a una Conferencia ulterior. 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros Pág. 6 
De sociedad, por «El Abate 
Paria» P¿g. 7 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
La belleza de la aldea (folle-
tín), por B. M. Croker Pág. 7 
Caracteres esenciales del ro-
manticismo, por N ic o 1 á e González Euiz Pág. 10 
Explotación de nuestras pose-
siones del Golfo de Guinea, 
por «Armando Guerra» Pág. 10 
La vida prosaica (...y compli-
cada), por «Curro Vargas».. Pág. 10 
Correo literario, por M . Herre-
ro-García Pág. 10 
Chinitas,. por «Vieemo» Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
MADRID.—Ayer llegó el capitán Eoa, 
que ha ido en peregrinación aérea a 
Jeruealen.—Jiménez e Iglesias piensan 
realizar otro vuelo en octubre.—Capilla 
pública de la infraocfcava va Palacio. 
Inauguración de escuelas.—La Defensa 
Mercantil Patronal se pronuncia una 
vez más contra la venta ambulante 
(página 6). 
PROVINCIAS. — Reuniión de Ayunta-
mientos en Consuegra (Toledo) para 
tratar del ferrocarril de Cinco Casas a 
Mora.—Cerca de Coruña se hundió un 
vapor pesquero.—Preparativos en Za-
ragoza para la inauguración del Caiv-
franc.—Loe Reyes de Bélgica, de paso 
para el Congo, estuvieron ayer en Te-
nerife.—Se inauguró en Sevilla la Glo-
rieta de Cuba.—Obras de restauración 
en las Catedrales de Salamanca (pá-
gina 8). 
EXTRANJERO.—Se ha fijado exacta-
mente la posición de los tripulantes del 
«Italia»; están divididos en itres gru-
pos.—Un descarrilamiento ha causado 
24 muertos y más de 100 heridos en 
Alemania. — Hoy empieza el Congreso 
de los republicanos yanquis para la 
designación del candidato a la Presi-
dencia.—Se ha demostrado que los co-
munistas ingleses han recibido de Mos-
cú en diez meses lo menos 800.000 pe-
setas (página 1). 
NUEVA YORK, n . — M a ñ a n a empieza 
en Kansas el Congreso general del par-
tido republicano yanqui para la desig-
nación de su candidato a la presidencia 
de la repúbl ica . Desde el año 1900 no 
se había reunido en Kansas el Congreso 
general de n ingún partido, y aun esta 
vez, después de designada esta ciudad 
estuvo a punto de renunciarse a celebrar 
en ella la reunión por no encontrarse lo 
cales suficientes donde alojar a los de 
legados. 
De todos modos, y dada la actitud de 
los agrarios, que persisten en realizar la 
anunciada «marcha sobre Kansas», es se 
guro que la aglomeración durante los 
días que dure el Congreso será enorme. 
Los agricultores del Oeste y del cen-
tro de la repúbl ica han comenzado ya a 
salir en automóviles para Kansas. Del 
Estado de Dakota del Norte han salido 
el viernes 300 automóviles con 1.000 per-
sonas, que quieren protestar ante el Con-
greso de la actitud del presidente Coo-
lidge, que es t ambién republicano, al 
poner el veto al proyecto de ley de 
Me Nary-Hagen, que subvencionaba a la 
agricultura. Desde lowa se anuncia' 5.000 automóviles—unos 20.000 protes-
tantes—, que han salido hoy por la .na-
ñana, conducidos por el gobernador del 
Estado, míster Sorlie, y de Nebraska han 
salido ya 100 automóviles. 
Esta manifestación puede tener su in-
fluencia en el de.-a-rollo del Congreso, 
sobre todo si algunos delegados llegan 
a la convicción de que muchos agrarios 
están dispuestos a llevar a cabo su ame-
naza de votar por los demócratas en el 
caso de que Hoover sea elegido; pero 
ahora todos los síntomas son de que el 
ministro de Comercio logrará el tr iun-
fo después de cuatro o cinco votaciones 
Como en los países sajones no se pue-
de v i v i r sin apostar, los «bookmakers» 
están haciendo su agosto. He aquí las 
úl t imas cotizaciones registradas en la 
misma ciudad en que se reúne la Con-
vención: 
Hoover, 1 a 2. 
Lowden, a la par. 
Dawes, s a i . 
Coolidge y Cur t í s , s a i . 
Watson. 8 a 1. 
Los amigos de Hoover han organizado 
magníf icamente la propaganda. Por algo 
de todos los candidatos a la presidencia 
de la repúbl ica es Hoover el que más 
dinero ha gastado. Toda la ciudad de 
Kansas está llena de carteles que dicen: 
«¿Quién sino Hoover?»; pero los agrarios 
han puesto otros parecidos, ahora que 
con respuesta: «¿Quién sino Hoover? 
Cualquiera».—E. D . 
* * * 
Hoy empieza el primer acto de las 
elecciones presidenciales yanquU, con 
la celebración del Congreso republicano 
en la ciudad de Kansas. podemos decir 
que el segundo acto será la designación 
del candidato demócrata el día 26 y si-
guientes en Houston (Te-xas) y el des-
enlace se conocerá a primeros de no-
viembre, fecha de las elecciones presi-
denciales. 
El congreso de Kansas reúne 1.089 
delegados de todas las regiones d>e la 
Unión norteamericana. No sólo envían 
representantes los Estados federales, si-
no también los americanos que viven 
en las colonias. 10$ yanquis de Ha-
wai, Puerto Rico, Alaska y Filipinas es-
tán representados como los de Nueva 
York o California. Cada una de estas 
colonias está representanda por dos de-
legados. Para los demás Estados de la 
Unión no existe uniformidad. El núme-
ro de representantes es, salvo escasas 
excepciones, proporcional a su pobla-
ción. Algunas veces la cantidad de elec-
tores republicanos modifica esa cifra. 
El Estado que más delegados nombra-
es Nueva York: 90. Le siguen Pensyl-
vania (79), Illinois (61) y Ohio (51). tos 
Estados de representación más peque-
ña— nueve delegados — son Delaware, 
Wyoming, Nebraskka, New Méjico y 
Arizona 
En 16 Estados los representantes se 
han elegido por votación popular. En 
otra ocasión hemos explicado lo que 
eran esas elecciones preliminares (pri-
maries), y no hemos de repetirlo aho-
ra. Diremos solamente que en esas vo-
taciones populares, más de la mitad d<e 
los Estados se han pronunciado por 
Hoover; otros, como Pensylvania y 
Massachussets, han dejado a sus deie-
gddfis &in instrucciones precisas, y 
oíros, como Illinois, West Virginia e 
Indiana, han nombrado a otros candi-
datos. El resto de las Delegaciones han 
sido nombradas por Ws Comités, y en 
ellas se ecuentran las mismas divisio-
nes que en las elegidas por voto popu-
lar. 
Es difícil que n ingún candidato re-
sulte elegido en el primer escrutinio. 
Hay muchos Estados que en esa prime-
ra vuelta votan a un candidato del país, 
que no tiene casi ninguna probabilidad 
de ser elegido. Este candidato es el en-
cargado de orientar a la Delegación, una 
vez que han obtenido esa satisfacción 
platónica. Asi, pues, debe esperarse que 
la verdadera lucha empezará en la se-
gunda o tercera votación, porque para 
ser elegido es preciso reunir la mitad 
más uno de los votos—545—, y esa ci-
fra parece que nadie, n i Hoover, la con-
seguirá en la primera vuelta. 
Todavía no hemos dicho nada de los 
candidatos. En realidad, no existe más 
que uno: el ministro (secretario) de Co-
mercio, Hoover. Frente a ¿i no puede 
citarse n ingún nombre. Se bate contra 
un fantasma—un «darle horse»—, w n -
m u c h a c h o s r o m a n o s 
a n t e e l P a p a 
Su Santidad visitó una Exposición 
de trabajos infantiles 
Los c a t ó l i c o s checoeslovacos 
r e i t e r an su a d h e s i ó n a 
la S a n t a Sede 
ROMA, 11.—Su Santidad ha recibido 
hoy, en solemne audiencia celebrada en 
el oratorio pontificio de San Pedro, a 
cerca de mi l alumnos de ambos sexos 
que han establecido en el aula de las 
Beatificaciones una Exposición de sus 
trabajos. 
E l Pontífice, que examinó larga y de-
tenidamente tales trabajos, escuchó com-
placido las explicaciones de los profeso-
res, ante los cuales, así como ante los 
alumnos, pronunció un paternal discurso 
en el que elogió vivamente a los peque-
ños artistas y examinó la obra realiza-
da en los Oratorios de San Pedro. 
Pasó después a demostrar cómo, para 
el buen éxito en las empresas de la in-
teligencia, es necesario que sea sólida-
mente formada la conciencia y cómo la 
2 4 m u e r t o s a l d e s c a r r i l a r S [ 
u n t r e n a l e m á n 
H A Y A D E M A S 118 H E R I D O S 
El t r e n iba a o c h e n t a k i ló -
m e t r o s por h o r a 
L A P f l S I C I O N , 0 P r e * l l l e ' i a c e n i i e í a s 
E W A OE N O E I H í 
Están a diez kilómetros de las islas 
Foyn, divididos en tres grupos 
Siegelsdorf. 
La locomotora se precipitó al fondo 
de un talud de diez metros de altura, y 
cinco coches de viajeros quedaron com-
pletamente destruidos. 
E l número de muertos asciende a 24. 
Hay además seis heridos graves y 112 
leves. 
Muchos de ellos sufrieron quemaduras 
ocasionadas por los chorros de vapor. 
Durante muchas horas fué imposible 
determinar el número de muertos y he-
ridos por la gran cantidad de restos 
de los coches siniestrados que los cubría 
y por la enorme confusión que se pro-
dujo. 
Se ignoran aún las causas de la ca tás -
trofe. Las autoridades ordenaron la in -
mediata apertura de un encuesta, que no 
ha dado hasta ahora resultado satisfac-
torio alguno. Se cree, sin embargo, que 
el accidente fué debido a defectos de 
la vía o de la locomotora. 
La expresada encuesta ha puesto igual-
mente de manifiesto que el maquinista 
balleros de Colón, a los que calificó de I nevaba el tren, al llegar a la curva don-
Caballeros de la Infancia, y concluyó ¿e ocurrió el suceso, la velocidad re-
NURENBERG, 10.—El tren expreso nOQ T R I P I I I ANTF*^ HERIDOS 
de Trieste a Holanda descarriló anoche HAY DOS T R I P U L A N I h b M t K I U U b 
poco después de salir de la estación de 
base de una buena educación debe ser 
siempre el temor de Dios. 
Elogió luego a cuantos adunan sus es-
fuerzos por el bien de los Oratorios de 
San Pedro, y especialmente a los ca-
otorgando su especial bendición a todos, 
así como a sus intereses morales y ma-
teriales. 
Su Santidad fué saludado por todos 
los presentes con entusiást icos aplausos. 
Daffina. 
LOS CATOLICOS CHECOS 
glamentaria de 80 ki lómetros por hora. 
NIAS A M E S POSTALES PARA MEJICO 
MEJICO, 11.—El presidente de la re-
pública ha autorizado la adquisición de 
PRAGA, 11.—El Nuncio de Su San- otros seis aeroplanos del tipo pesado pa 
tidad ha recibido a los representantes; ra ser utilizados en el servicio postal 
checos y alemanes de la Asociación Ca 
tólica, quienes han asegurado a monse-jei deber de mantenerse fieles a las tra-
ñor Ciriaci que los católicos de Checo-'¿liciones de su nación, 
eslovaquia, sin distinción de nacionali-
dad, se prommeiaban en favor de las 
demandas católicas, según las directi-
E L NUNCIO E N LISBOA 
ROMA, 11.—Monseñor Beda Cardina-
vas del Vaticano. E l Nuncio expresó su l i , nuevo Nuncio de Su Santidad en Lis-
satisfacción por esta unanimidad en la boa, ha sido hoy recibido por el secre-
defensa de los intereses de la Iglesia, ¡tario de Estado de la Santa Sede, Car-
advirtiendo al propio tiempo que en losjdenal Gasparri. En los próximos días 
demás asuntos, y especialmente en las será recibido por el Pontífice en audien-
cuestiones de orden nacional, todos los [cía particular, especialmente concedida, 
católicos tienen, no sólo el derecho, sino Daffina. 
¿ESTABILIZACION 0 REVALORACION? 
O EH 
Jadeantes aún los adversarios, que en unen para apoyar esas tesis los doó po la pasada contienda electoral riñeron 
combate, iniciase una segunda lucha, a 
la que la opinión públ ica se incorpora 
apasionadamente: ia batalla del í ran 
co. ¿Valdrá éste 20 céntimos oro o val-
drá 25? En esos términos puede decirse 
que está planteado el problema, en tor-
no al cual se divide la masa en dos cam-
pos, el de los partidarios de la revalora-
ción y el de los estabilizadores 
Cada uno de ellos defiende con ahinco 
sue puntos de vista, y la división de opi 
niones, que se inicia en la calle y se 
manifiesta en la Prensa, alcanza a las 
altas esferas gubernamentales. El pre 
sidente del Consejo, salvador del franco 
y devoto de la estabilización, no ha mu 
cho tiempo, manifiesta hoy que el fran 
co «vale m á s de lo que parece». Por una 
curiosa coincidencia de opiniones, se 
^wno de los candidatos oficíales tiene 
dos probabil iéades en ciento de vencer 
frente a Hoover. Pero quedan los que 
no son candidatos oficiales, que en este 
caso son los más temibles. 
Actualmente, por el número de votos 
que tienen seguros en el Congreso los 
candidatos, deben colocarse en este or 
den: Hoover, el ex gobernador de l i l i 
nois, Lowden, y los senadores Waltson, 
Curtiss y Le Goff. Pero con probabili-
dades de ser nombrado, sólo puede 
creerse en Hoover. 
Los partidarios de éste cuentan con 
unos 450 ó 480 delegados seguros, pero 
para ser elegido necesita 545. M) puede 
esperar votos de los demás candidatos 
oficiales, porque en una reunión cele 
brada el jueves han decidido hacer el 
frente único contra el ministro de co 
mercio. La ayuda le puede venir sola-
mente de Pensylvania y Nueva York, 
que entre las dos reúnen 1G6 delegados. 
La primera está en manos del minis 
tro del Tesoro, Mellón, y éste no ha 
hecho todavía ninguna declaración con 
creta. 
Es evidente que, en votación popular, 
.Hoover hubiera sido elegido por una 
mayoría aplastante, pero ya hemos ex-
plicado más de una vez que la «md-
qulna* del partido republicano no sien-
te ei menor car iño por el ministro de 
Comercio. Por otra parte, el veto pre-
sidencial al proyecto de subvenciones 
a los agrarios ha perjudicado a l mi-
nistro. La actitud de aquéllos, organi-
zando la «marcha sobre Kansas» no de-
jará de ser explotada por los enemigos 
de Hoover. 
Entre éstos puede contarse, bien que 
a pesar suyo, el presidente Coolidge. 
Sus negativas reiteradas no han basta-
do a detener a los que quieren nom-
brarle candidato, a pesar suyo. La sos-
pecha, bastante justificada por hechos 
recientes, de que Mellón quiere el nom-
bramiento del presidente, ha dado nue-
va fuerza a los «coolidgistas*. Otro ban-
do quiere presentar a Dawes, y este 
sector del partido parece estar forma-
do por la Liga de candidatos a que ya 
hemos aludido. 
El Congreso republicano, que empie-
za hoy, puede resumirse diciendo que 
de un lado estú Hoover, con grandes 
probabilidades de vencer, tantas proba-
bilidades que consfituyen casi una se-
guridad. De otro lado, ia Hga de can. 
Motos , con un programa negativo • fm. 
pedir el nombramiento del ministro 
Por ultimo, el grupo de los indecisos 
V T ' J S f í * V W * - ^pende de la actitud 
ae Mellón, el ministro del Tesoro Es-
tos dos últimos grupos pueden hacer 
nne triunfe Cooudge, a pesar suyo, o 
que es también un enigma. 
R. L. 
los opuestos del actual gabinete: Ma-
rín, jefe de los moderados, y Herriot, el 
caudillo del Cartel. 
Ev amor propio del pueblo francés no 
transige en que una libra esterlina val-
ga 124 francos, y menos aún en que ese 
valor quede consagrado de un ánodo ofi-
cial por tiempo indefinido. La libra, d i -
cen los que razonan con el sentimiento, 
no debe valer hoy (máe de 80 o 90 fran-
cos, 100 a lo sumo, dejando abierto el 
camino para que ese valor disminuya 
a medida que el franco se restablezca 
hasta alcanzar la paridad del oro. Y, 
como supremo argumento, manifiestan 
quienes así discurren, que la revalora-
ción ha rá disminuir el coste de la vida, 
evitando los trastornos sociales con que 
nos amenaza el alza de precios en ace-
cho. 
Pero los financieros, los comerciantes, 
no son sentimentales y consideran co-
mo una herejía los proyectos de reva-
loración. Apenas repuesto el país , di-
cen, de la grave crisis económica que 
en 1926 produjo el descenso de la l i -
bra a la cotización actuaJ, se quiere 
provocar otra perturbación análoga, que 
paral izar ía la exportación, aumentan-
do la crisis de trabajo, favoreciendo 
la importación de productos extranje 
ros y sin disminuir de momento el cos-
te de la vida, pues bien sabido es que 
sus índices siguen con retraso, sobre 
todo a la baja, las fluctuaciones de la 
moneda. 
Según los rumores que estos días cir-
culan, el Consejo del Banco de Fran-
cia, por boca de su director M. Moreau, 
ha manifestado al ministro de Hacien-
da la opinión unánime del mundo f i -
nanciero, contraria a la revaloración, y 
aun se ha dicho que el director del 
Banco de Francia había planteado «su 
dimisión, en el caso de que los pro-
yectos revalorizadores se llevaran a 
cabo. 
El franco se halla estabilizado, de 
hecho, al curso de 124 por libra. Para 
sostenerlo, mediante una imponente re-
serva de dólares y libras que permitie-
se atender a cualquier demanda de esas 
monedas, hizo el Banco de Francia aco-
pio de ellas. Con eJ fin de abonarlas, 
fué autorizado a emitir billetes en can-
tidad equivalente. Se calcula que en 
agosto próximo, los billetes en circu-
lación a lcanzarán la enorme masa de 
70.000 millones de francos, con el gra-
ve riesgo, de que, encontrándose en el 
extranjero una gran parte de esa can-
tidad, podría utilizarla la flnanza in-
ternacional para sus fines especulati-
vos, con grave daño de la economía 
francesa. Ya ha habido estos días gran 
agitación en Bolsa con las ofertas en 
masa de libras esterlinas para provocar 
un alza inmediata del franco. Pero el 
Banco de Francia ha cortado inmedia-
tamente la maniobra de los especula-
dores, aumentando de 124,02 a 124,20 el 
precio de la compra de las libras. 
Ante esos sobresaltos se evidencian 
los peligros del stalu quo y aparece 
cada vez más urgente, la necesidad de 
una medida estabilizadora. ¿Se fijará 
el curso a 100 francos por libra o a 
124? Los románticos de la flnanza an-
helarían ver fijado el primer tipo, aun-
<Tue ello significarla un regalo de 8.000 
millones al extranjero, diferencia entre 
M precio a que se han adquirido las 
libras acumuladas y el precio a que 
se venderían. Pero lo cierto es que 
aun no se sabe la determinación que 
tomará el Gobierno, si bien es creen-
cia unánime que su decisión 
hará esperar mucho. 
El " C r u z del S u r " quiere da r 
la vue l t a a l m u n d o 
—o— 
ROMA, 11.—Ya se ha fijado exactamen-
te la posición del Italia y se tienen de-
talles de la tripulación. Esta está re-
partida entre las dos barquillas del di-
rigible, en un punto situado a 10 kiló-
metros de la isla de Foyn, a 80 grados 
37* de latitud Norte y 27 grados 10' de 
longitud Este. 
Según las úl t imas noticias recibidas 





S P I T Z B E R G 
pués que el dirigible aterrizó en el 
hielo, su tr ipulación se dividió en tres 
grupos: el primero de 'ellos, formado 
por el general Nobile y cinco personas 
más, dos de ellas heridas, llevando tam-
bién la cabina del aparato; el segundo, 
formado por siete .personas, a unos 
30 kilómetros al Este del anterior, y el 
tercero, integrado por tres personas, que 
se dirigía a tierra, y del cual se ignora, 
en la actualidad, su posición exacta. 
Las barquillas están sobre el hielo, 
y por haberse roto el bloque en que se 
habían quedado paradas cuando ate-
rrizó forzosamente el dirigible, se han 
separado, y la distancia entre las dos 
aumenta lentamente. Parece que ahora 
están a unas 30 millas. 
La confirmación oficial del hallazgo 
radioielegráfico de Jos náufragos se 
hizo el sábado por la noche, en la con-
versación sostenida durante bastante 
tiempo entre los supervivientes del 
dirigible y el barco Cittá di MHano por 
medio de la matr ícula oficial del radio-
telegrafista del Italia Biaggi. 
Parece que los heridos tienen rotas 
las piernas. De todas maneras, los in-
formes recibidos hasta ahora acusan 
gran serenidad en los náufragos, cuya 
situación no debe ser muy mala. Tienen 
víveres para cuarenta y cinco días. 
Continúa el mal tiempo en Spitzberg, 
y es Imposible prever cuándo podrá ha-
cerse algo positivo para socorrer a No-
bile y sus compañeros. El Hobby, que 
está en el mar, ha avisado por radio 
a Kings Bay que no se mueva el avia-
dor Biiser Lareen, porque hace muy mal 
tiempo. 
Además, hace tres días que faltan 
notioias de Holm, que salió el viernes 
de exploración hacia Mosel Bay. Se su-
pone que haya aterrizado en esa bahía. 
* * * 
OSLO, 11.—Se considera difilísima la 
arribada de los vapores «Hobby« y «Bra-
ganza» al lugar en que se encuentra 
acampada la tr ipulación del dirigible 
«Italia», pues los hielos flotantes Impo-
sibilitan la navegación. No obstante, un 
violento viento que sopla desde hace 
d e c l a r a c i o n e s 
Continuará gobernancto dos anos, 
como mínimo; pensaba dejar el 
Poder en el próximo octubre. 
H a s t a 1930 la A s a m b l e a no es-
t u d i a r á la nueva C o n s t i t u c i ó n 
E L PROYECTO SERA S O M E -
T I D O A P L E B I S C I T O 
Hay personalidades ministra-
bles del viejo régimen 
Cartas cruzadas entre don Ga-
briel Maura y Primo de Rivera 
A las nueve de la noche, de regreso 
del Hipódromo, llegó al Ministerio de la 
Guerra el pies.denie del Consejo, acom-
pañado del encargado del despacho en 
aquel depariameniu, general Losada. 
Al reanudar el marqués de Esieila su 
vida de relación con los informadores 
poliiicos, éstos han podido advertir en 
ed estado de aquél las huellas de su 
reoteot» indisposición. Prámo de Rive-
ra, después de agradecer ios parabiemes 
de los periodistas, les inviua a subir a 
su despacho. 
üespues <le recibir al director de Sa-
nidad, el presidente inició con los re-
presemanies de la Prensa una conver-
sación, en la que apenas si intervinie-
ron sus oyentes, cautivados por el in-
terés político e infonnativo de las de-
claraciones que escuchaban. 
Primero fué una alusión compendiosa 
a la jornada. Un ligero despacho en Es-
tado, almuerzo en su doniicilio par-
ticular, con sus hijos; visita en la C.u-
dad Lineal al duque de Tetuán. a 
quien, aunque persistan notablemente 
los síntomas de su enfermedad, encon-
tró muy animado y lucido, y. por úl-
timo, tras breve estancia en el Minis-
terio, un paseo por el Hipódromo, acom-
pañado de su hija Pilar. 
Ha desaparecido la diabetes 
El general Primo de Rivera disertd a 
continuación, en términos optimistas, 
acerca de su salud. No le costará gran 
esfuerza adaptarse al severo régimen aili-
memicio que sus médicos le han p rcon i -
zado. En realidad, nos dice, yo no he co-
metido mayores excesos en la mesa. Sa-
ben ustedes que a las nueve me desayu-
naba con una taza de tila y que de once 
a doce almorzaba frugalmente en esta 
misma mesa dos platos ligeros, porque 
casi nunca me servían carne, compues-
tos por la mujer de mi ayuda de cá-
mara y casi improvisados, casi siem-
pre a base de huevos y .pescado, en la 
cocinilla del Ministerio. Durante cinco 
años me he privado, pues, de esa pri-
mera comida densa, fuerte, que se hace 
generalmente en Madrid. Por la larde, 
a las seis venía ayudándome con un vaso 
de leche, y si bien es cierto que en la 
cena no podía seguir el mismo método, 
porque comía bien en banquetes, bien 
en compañía de amigos íntimos, y casi 
siempre, por tanto, fuera de casa, no 
lo es menos que, dada la hora avan-
zada a que me recogía, nunca antes de 
las tres, tenía tiempo suficiente para 
hacer la digestión, y me acostaba a ve-
ces con apetito^ aunque desde luego 
sin tomar nuevo alimento. A pesar, 
añade el presidente, que cenaba tarde, 
no antes de las diez, en vir tud de ese 
horario madrileño tan retrasado que 
Madrid se obstina en conservar. 
—Pero se d^cía, señor presidente, que 
le habían prohibido a usted los alimen-
tos a base de dulce. 
—En efecto, como precaución para la 
diabetes, Pero ya ha desaparecido y mi 
reciente indisposición, de índole gastro-
intestinal—una colitis o algo así—nada 
días, se cree empujará a los hielos en 
una ' d i r ecc ión favorable a las explora-
ciones de la parte septentrional de Spitz- tiene que^ ver _con a^u5lla;„J^°^u„ 0w.^t 
berg. 
no se 
París , Junio. 
Podro PARDO 
L A EXPEDICION RUSA 
MOSCU, 11.—El Comité ruso para so-
correr al dirigible «Italia» ha suspen-
dido la partida de la expedición, que se 
encuentra completamente preparada, 
hasta que el vapor «Cittá di Milano» no 
conteste al radiograma enviado, pidién-
dole confirmación de las úl t imas noti-
cias facilitadas por el general Nobile, 
sobre la s i tuación de.1 lugar en que se 
encuentran los tripulantes del dirigible. 
. E L "SOUTHERN CROSS" 
SYDNEY, 11.—Procedente de Brisbanc 
llegó ayer el Southern Cross. 
Kinsford-Smith y sus compañeros del 
vuelo transpacífico fueron recibidos por 
el gobernador general, el ministro del 
Dominio y numerosas autoridades'y en-
tusiásticamente aclamados por una mu-
chedumbre que se calcula en doscien-
tas m i l personas. 
El capitán Kingsford-Smith ha anun-
ciado su propósito de reanudar su vuelo 
en breve con dirección a Inglaterra y 
desde allí terminar la vuelta al mundo 
con otro a la América del Norte. 
E L "PRINCESA X E N I A " 
LONDRES, 11.—El avión «Princesse 
Xenia», que lleva como piloto al capi-
tán Bernard y a bordo del cual la du-
quesa de Bedford se propone realizar 
un vuelo de Inglaterra a la Ind a y re-
greso en ocho días, emprendió el vuelo 
ayer, saliendo del aeródromo de Lymp-
ne con dirección a Sofía, primera eta-
pa de este vuelo. 
El aeroplano lleva como cargamento 
con destino a la India, artículos ali-
menticios y cigarrillos y una película 
cacada del Derby. 
ber mucha agua, bien corrienie, bien 
con azúcar y limón. La jornada de 
Molina de Aragón fué dura... No creo 
que el menú del banquete fuera ind;ges-
to. El plato de lechoncillo estaba b en 
asado. Atribuyo ta indisposición a que 
al regreso, en el alto que hicimos en 
Puente de Alcolea, bebí dos vasos de 
una agua r iquís ima que existe en aquel 
lugar, y a que después me dormí en el 
automóvil, sin percatarme de que hacía 
frío. En resumen, una dilatación abdo-
minal seguida de rápido enfriamiento. 
Empero—continúa Primo de Rivera, 
cohonestando la gravedad de sus pala-
bras con su sonrisa peculiar—estas úl-
timas horas he sido ya solicitado por re-
querimientos urgentes. A las cartas que 
publicó esta mañana El Noticiero del 
Lunes, cruzadas entre don Gabriel Mau-
ra y yo, hay que añadir otra de don 
Gabriel con una nueva contestación mía 
-nueve cuartillas de réplica—y otra epís 
tola de su hermano don Miguel. En 
total he hecho cincuenta cuartillas de 
literatura epistolar. Estos nuevos docu-
mentos serán publicados; he desdido y 
resuelto que sean conocidos y divulga-
dos, singularmente la nueva epístola d-1 
don Gabriel Maura. La demora obedece-
rá únicamente a que aun no han sa-
cado las copias y no me parece discre-
to sacar de aquí un texto original qm 
lia do quodar en el archivo. ' 
El presiente hace una pausa, ayu-
dándose de esos leves cigarrillos que 
ostentan la cifra de su marquesado, y 
prosigue: 
No es colaborar comba-
tir la Unión Patriótica 
—No me han comprendido; mejor, m-
lian sentido el alcance del término tco 
laboración conmigo, colaboración con la 
dictadura.» Me refiero a don Cabrio' 
Maura, porque si bien a él, en primoi 
término, correspondía vindicar la mo-
moria de su ilustre padre—cuyo supues-
to, desdoro o agravio, yo insisto en re-
chazar enérgicamente, no ya por los 
respetos intrínsecos que merece una per-
sonalidad como la de Maura, sino por 
Nuevo ministro portugués 
de comercio 
El anterior ha pasado a Colonias, 
que interinaba 
—o— 
B e b i a n o ^ e ^ ¡ ¡ ¡ L J í C ^ ?aCelflc 
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duna, su significación, alcances y postu-
lado: vale tanto como decir la conde-
nación y exterminio deJ antiguo siste-
ma representado por los viejos parti-
dos y el alumbramiento de la organi-
zación nueva, que no partido, que se 
llama Uniones Patr iói lcas. 
Los partidos políticos, 
llamados a desaparecer 
Permítaseme—agregó el presidente— 
una digresión acerca de cómo entiendo 
en la teoría y en la realidad este dis-
tingo de partidos y organizaciones po-
líticas. Los primeros están en banca-
rrota ; los nuevos tiempos apenas si 
los toleran y acaba rán por aventarlos. 
Partidos hay cuyo sólo enunciado—el 
comunista, por ejemplo—les pone al 
margen de la legalidad y a los que no 
sólo es lícito, sino que sería patriótico 
y elementad negarle el acceso a los Par-
lamentos y órganos legislativos. Véase, 
si no, eJ caso de Alemania, cuyos cin-
cuenta diputados comunistas reciente-
mente elegidos, amenazan frustrar la 
obra del Reichstag y entorpecer seria-
mente el desarrollo de aquel pueblo. En 
Francia, donde más arraigo han tenido 
los partidos, el ritmo de la política ha 
superado la mecánica de aquéllos, impo-
tentes para afrontar y resolver los gra-
ves problemas y ha cristalizado en la 
coalición de Unión Nacional, asontada 
sobre una base de ancha libertad de 
movimientos y coincidente en un pun-
to concreto y priorístico, la defensa del 
franco, algo análogo a lo que aqu í re-
presenta la Unión Patriót ica. Pero ¿qué 
más , si en España bastó un grupiio pa-
ra con el escándalo, con el alboroto sis-
temático, desprestigiar el régimen par-
lamentario? No por muy numerosos 
pueden ser las mayor ías un Instrumen-
to eficaz en casos tales. Hace falta que 
todos los grupos sean «mayoría» en el 
sentido de coincidir en las afirmacio-
nes elementales que garantizan la con-
servación y prosperidad de los Estados. 
Yo me declaro incapaz—lo confieso In-
genuamente a ustedes—de convivir se-
renamente en las tradicionales atmósfe-
ras parlamentarias, donde es frecuente 
que brote el dicterio, la injuria, el vo-
cablo torpe y soez, como expresión de 
las convicciones políticas de muchos de 
sus miembros. No me disgusta, antes 
me atrae, la discrepancia, la contro-
versia, el contraste de pareceres y opi-
niones, tal como se ha registrado en la 
Asamblea Nacional. Dudo mucho, en 
cambio, que si oyera cualquier epíteto 
mis nervios consintieran a m i dignidad 
herida no reaccionar violentamente. 
Volviendo a las Uniones Patr iót icas, 
repetiré ahora lo que acaso digo una 
vez más , pero para siempre, y como 
arco que sefiaile los rumbos definitivos 
de la política española . La dictadura 
no tolerará que se Insista contra lo que 
es obra suya y mía , la m á s autént ica 
y genulna, trasunto ciudadano de la 
Revolución de 1923. He dicho que en la 
organización de Uniones Patr iót icas 
pueden convivir todos los elementos que 
comulguen en la afirmación de unos 
principios, sin que se les Imponga n i 
exija una misma matizaclón política. 
Dentro de esa organización caben sus 
orientaciones hacia la derecha o hacia 
la Izquierda, pero no los extremismos, 
a los que antes he aludido, que ponen 
en peligro la vida de los pueblos. Pue-
do afirmar que es un movimiento po-
pular y desinteresado; que no es una 
clientela; que nunca hubo organización 
política adicta a un Gobierno, m á s des-
atendida por éste al administrar los in^ 
tereses públicos. Fuera de los Ayunta-
mientos y Diputaciones, el Gobierno no 
ha tenido en cuenta al adjudicar cargo 
alguno, si los optantes pertenecían o 
.no a las Uniones Pa t r ió t i cas ; háyase 
tratado de un puesto en una Junta de 
Obras de Puerto o en otro organismo 
oficial. A las recomendaciones en sen-
tido contrario he contestado conforme 
ía los té rminos expuestos, y por de 
cantado, no existe en dependencia j u -
dicial alguna recomendación favorable 
a los intereses de los miembros de la 
Unión Patr iót ica n i a las personas de 
los mismos. 
Personalidades ministra-
bles del viejo régimen 
Pero es que además el alumbramiento 
de las Uniones Patriót icas asume una 
significación y ofrece una fisonomía que, 
ajustadas a las anteriores, definen ca-
balmente su ser. Porque si, en efecto, 
si no vinimos a decretar la cancelación, 
barredura y exterminio de los elementos 
responsables, esto es, de los partidos po-
líticos, habr ía que negar la divisoria de 
dos épocas y la efectividad del nuevo 
régimen a cuyos frutos, en los diversos 
sectores de la gobernación y adminis-
tración, estamos asistiendo desde hace 
cinco años. ¿A qué, vpues, hablar en 
nombre de aquellos partidos, siquiera 
del maurismo, del cual no cabe negar 
que contribuyó, aunque m á s por omi-
sión que positivamente al desconcierto 
nacional? ¿A qué los anuncios de pre-
pararse a recoger la herencia de la si-
tuación, que vino, nacionalmente asis-
tida, a desplazar a los optantes de aho-
ra? No. En el mejor de los casos, hu-
biera continuado uno de los nuestros, 
en esencia oí Gobierno mismo, las 
Uniones Patrióticas, tal vez acogiendo a 
algunas Individualidades que, aunque 
no formaran un todo homogéneo con 
los demás, fuera por su patriotismo, por 
la sinceridad de su colaboración, por 
sus prestigios en suma, una destacada 
matizaclón de índole personal en la es-
tructura del Gabinete. Porque, afortuna-
damente, hay que proclamar que son 
contadísimos en el antiguo régimen los 
casos de deshonor. Por eso, son siem-
pre estimables las opiniones que indivi-
dualmente profesen en orden a los pro-
blemas públicos muchas personas que 
empezaron su actuación dentro de aquél . 
Yo no tengo inconveniente en declarar 
que había concebido el propósito de 
abandonar el Gobierno en el próximo 
octubre. 
—¿Podrá usted decimos si no persis-
ten las mismas razones que le inducían 
a esa retirada? 
La reforma consti-
tucional en 1930 
—jPero si está clarísimo I Me inducía 
a ello la creencia—no compartida, por 
cierto, por algunas personas—de que mi 
actitud facilitaría el tránsito a una nue-
va legalidad constitucional, a una ver-
dadera normalidad, que no sería, natu-
ralmente, lo de antes. De otra parte, yo 
abandonar ía el Poder con el mínimirm 
de desgaste y hasta con un poco de 
gloria, sin jactancia lo digo. Le hubie-
ra llevado a mis hijos, como testimonio 
de cinco años de labor, una carpeta 
llena de autógrafos de felicitación de 
Rriand, Chamberlain y Mussolini, en 
los que más alto que mí nombre se co-
tiza el de España, nimbado ante los 
ojos de Europa por un resplandor de 
creciente prestigio y rehabili tación. Hu-
biera abandonado el Poder y permane 
ciendo ausente unos dos años, durante 
los cuales habr ía recorrido la nación, 
vigorizando y estimulando el espíritu 
público, preparando el ambiente para la 
reforma constitucional. Porque se había 
forjado otro equívoco—el de que la re-
forma se discutir ía en los próximos ple-
nos de junio y julio—que interesa des-
hacer. No ya en este año , pero ni si-
quiera probablemente en el próximo, se 
planteara en la Asamblea. Por de pron-
to, yo no podré precisar mi criterio 
sobre el dictamen de la Comisión pri-
mera—el que, desde luego, l levará no-
tas mías al margen y saldrá modificado 
del Consejo de ministros—hasta qut re-
grese el señor Yanguas, cuya informa-
ción, no ya por que el señor Yanguas 
tiene toda la confianza del Gobierno, sino 
porque ha presidido los trabajos de la Co-
misión, me es muy necesaria. No se mo-
dificara el pensamiento de que la 
Asamblea entienda al final de los tres 
años en que se fijó su plazo de dura-
ción, en el proyecto de constitución. 
Primero, se estudiará el Código y las 
leyes fundamenales y después las se-
cundarias. La nueva Constitución se so-
meterá a la consideración y voto del 
país por plebiscito, sistema de sufragio 
que repudian algunos porque es el más 
eficaz y sincero, en demostración de lo 
cual todos los pueblos han apelado a 
éíl en sus momentos m á s graves y de-
cisivos. ¿Y hay ninguno que lo sea más 
que aquél en que se le pregunte sobre 
el régimen fundamental, qué prefiere? 
Un Consejo del Reino 
v ig i l a rá las Cortes 
El Parlamento que después de la Asam-
blea se convoque se elegirá y constituirá 
con arreglo a las leyes estudiadas en 
la Asamblea, y no sería, por tanto, unas 
Cortes constituyentes, porque ello signi-
ficaría volver a empezar, el recomienzo 
del tejer y el destejer. Sobre que el 
Consejo del Reino que se proyecta, cum-
plementario de las Cortes, tendrá por 
función examinar si aquéllas a su vez 
han vulnerado la Constitución, si tal o 
cual acuerdo o ley de las mismas des-
v;Húan o burlan el Código fundamen-
tal del país . Porque en el antiguo régi-
men que con tanta frecuencia invocaba el 
texto de la Constitución, se faltaba a 
éste sin que existiera n ingún organis-
mo que le viniera a la mano. Cortes y 
Gobiernos quebrantaban aquellos pre-
ceptos y hasta—como ocurrió en el de-
creto de las Mancomunidades—desnatu-
reallzaban -la estructura política admi-
nistrativa del país sin responsabilidad 
ni cortapisas. Este no se repetirá en e1. 
futuro. 
Los viejos partidos 
no tienen programa 
Había resuelto, como digo, entregar 
el Poder a uno de los nuestros, más 
joven y sin duda, más capaz que yo. 
Pero desgraciadamente han acertado el 
pronóstico de quienes me auguraban 
que con ello antes despertar ía el ape-
tito de los viejos partidos que a l lanar ía 
el tránsito a la normalidad. Ha descar-
gado una turbulencia política que ha 
osado llamar a las puenas del Poder. 
¡Menguados aspirantes esos presuntos 
srrupos o partidos que a su desastro en 
el desgobierno de la nación, hay que 
imputarles el triste experimento que 
han ofrecido durante estos cinco añosl 
¿Dónde están sus programas, dónde las 
soluciones que han aportado a los pro-
blemas planteados en la nación, eco-
nómicos, sociales, internacionales? La 
declaración de esos partidos, cuando 
han roto su silencio, se ha reducido a 
media docena de frases hueras. Perma-
necen en los tiempos de Espartero, en 
que se anunciaba a los electores «se 
rebajasen los tributos, se reducirán las 
quintas.» Y no es esto negar la posibili-
dad de que surjan grupos o partidos 
nuevos. Podrán surgir en cuanto un cen 
tenar de hombres, viejos o jóvenes, es-
tudien la vasta realidad de la moderna 
España, que exige una atención desinte-
resada, un estudio constante, muchas 
cifras, muchos datos y formulen un 
plan de soluciones discernidas, contras-
tadas, articuladas. Frecuentemente se 
me acercan ciudadanos que han hecho 
estudios sobre cuestiones y no solamen-
te me apuntan el remedio, sino que me 
entregan proyectos completos de decre-
to, con su exposición y articulado. Cla-
ro es que la solución si es provechosa 
para el interés público se recoge; pero 
no deja de hacerme gracia la precau-
ción de brindarme el texto de la Cace-
ta, al que naturalmente introduzco con-
siderables modificaciones. Si peca de ex-
cesiva esta preocupación de los particu-
lares por el interés público, ¿no les pa-
recería a ustedes que un partido de-
biera pertrecharse antes de aspirar a 
gobernar, antes de comenzar a actuar 
con una serie de decretos que fueran 
el exponente científico y orgánico de su 
pensamiento en orden al bien general? 
Tiempo indefinido en el Poder 
Para terminar, el marqués de Estella 
recalca las siguientes palabras: «Com-
promete mí reputación y arraiga mi sa-
lud la réplica de las contumaces clien-
telas que, al no deponer sus egoísmos 
y aspirar, ajenos al escarmiento, a las 
mismas posiciones que ocupaban antes 
del 13 de septiembre, me obligan a con-
tinuar en el Poder. El 13 de septiembre 
desde luego hablaré en un largo mani-
fiesto al país , y empezará una nueva 
etapa de tiempo indefinido: cinco, sie-
te años, aunque yo no quisiera sino que 
fueran dos, el plazo Indispensable para 
que la Asamblea cumpliera su cometido.' 
Pero Dios sabe si mis fuerzas me ayu-
darán m á s tiempo. Recuerdo que cuan-
do reuní en este mismo despacho, al 
día siguiente de constituido este Direc-
torio, a los directores de los periódicos, 
no me atreví a expresarles m i confian-
za en gobernar cinco afios, porque mis 
oyentes hubieran pensado, recordando 
que nuestros maestros en las artes po-
líticas no habían podido cumplir aquel 
designio: este señor no sabe lo que se 
dice.» 
E L EQUILIBRIO INESTABLE D E L ESTADO 
T M l C A T Q S 
—¡Franceses ! Desde la base de esta pirámide, la república os mira. 
(Le Rite, París.) 
"Debemos asentar la pi rámide del Estado sobre su base." (Poincaré.) 
Cartas entre el presidente 
y el conde de la Mortera 
El Rey visita al jefe del Gobierno, 
que se encuentra muy mejorado 
El Noticiero publica unas declara-
ciones del Jefe del Gobierno, en las que 
éste dice que su estado de salud es ya 
bastante mejor y que había tenido el 
honor de ser visitado a las cuatro de la 
tarde por el Rey, que estuvo más de 
una hora en el Ministerio de la Guerra. 
Esa entrevista la aprovechó el general 
para informar-a su-majestad de la bue-
na marcha de los asuntos exteriores, en 
primer término de la cuestión de Tán-
ger, y en segundo del éxito obtenido por 
la representación española en la Con-
ferencia del Trabajo que se está cele-
brando en Ginebra. 
El marqués de Estella nos habló de que 
había repasado por la m a ñ a n a la Prensa 
y cuadernos de censura con más deteni-
miento que otros días, enviando el suelto 
de El Sol relativo a la calidad de los 
petróleos al ministro de Hacienda para 
qu se rebatan los argumentos contra el 
Monopolio que en él figuran, o se ponga 
remedio a las quejas, si son fundadas, 
porque el Gobierno — añade — está dis-
puesto a que las calidades de los petró-
leos del Monopolio sean excelentes, tanto 
para los servicios públicos como para 
los particulares. También ha ordenado 
que se permita la publicidad de la mo-
ción presentada en el Ayuntamiento por 
el señor Arteaga, «porque precisamente 
—ha añadido—hemos mantenido siempre 
a este concejal porque, unas veces con 
acierto y otras sin él, ejerce una acción 
fiscalizadora, imprescindible en todo or-
ganismo municipal». 
—También he interesado—añade-—de 
Gobernación los antecedentes que han 
fundamentado el cambio de residencia 
a don Marcelino Domingo, de que se 
que la carta a mí dirigida, pues si 
en su conducta actual no hay nada 
censurable ni que permita se le tache 
como promotor de agitaciones, la sola 
circunstancia do recibir visitas de los 
comarcanos, entre los cuales ha hecho 
una profunda labor, a mi juicio equivo-
cada, pero no combatida nunca eficaz-
mente con medidas de buena adminis-
tración y gobierno, como ahora e© hace 
por las autoridades gubernativas y loca-
les, no es de ex t raña r que un número 
de ilusos, deslumhrados por la elocuen-
cia y erudición del señor Domingo, le 
muestren afecto, y por esto el Gobierno 
no puede significar ninguna contrarie-
dad, seguro como está de que en el 
mismo Tortosa cuenta con las tres cuar-
tas partes de la opinión pública. Tam-
bién he pedido aclaraciones sobre el caso 
de la clausura de la escuela de San 
Cristóbal de Couzadolro, aun cuando su-
pongo que la determinación es tará jus-
tificada; pero el Gobierno, ahora como 
siempre, recoge todos los latidos de la 
opinión, aunque en la mayor ía de los 
casos comprueba que no son justifica-
das las quejas y sí las sanciones que 
las originan. 
• * • 
A continuación el marqués de Estella 
facilitó la caria que el sábado le dirigió 
el conde de la Mortera y su contesta-
ción a la misma. Dicen a s í : 
«Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de Ministros. 
Muy señor m í o : Otra vez más, sin ne-
cesidad n i oportunidad, ha sido usted 
públicamente injusto con una memoria 
para mí sagrada. 
Esta ofensa, como las anteriores, se re-
cogerá de modo cumplido cuando recupe-
ren los españoles las facultades elemen-
tales de la c iudadanía . 
En m i actitud política no influirán 
para nada sus declaraciones, porque ja-
más estuve iunto a usted, sino junto a 
España, y %, s i t u a í l ó n , d ^ ella n0 se 
modifica con palabras. 
Espero que me reconocerá usted, en 
justicia, el derecho de hacer pública esta 
carta. 
Queda suyo s. s., q. b. s. m., G. Mau-
ra. 9-VI-28.» 
«10 de junio de 1928. 
Excelentísimo señor conde de la Mor-
tera. 
Muy señor mío i Hubiera sido para mí 
verdadera contrariedad haber agraviado 
en mis declaraciones de La Nación del 8 
la memoria de don Antonio Maura, res-
petada en vida y respetable muerto, aun-
que un día me acusó imprevista, inne-
cesaria y públicamente, y creo que sin 
razón, de estar ejercitando en el Poder 
el arte de vivir esquivando austeridades 
y asperezas. Pero por fortuna la relec-
tura de mis palabras actuales me tran-
quiliza sobre este extremo. Yo he res-
pondido a conceptos y frases pronun-
ciadas en acto político y público, con-
sentido por autoridad competente, de-
mostración de que no es tan exagerado 
como se le imputa el régimen de si-
lencio. ¿Cómo he de oponerme a que 
usted haga pública su carta, ni usted 
a que ello quede acondicionado a la apa-
rición conjunta de esta mía? 
Me va pareciendo que la Dictadura 
ncarna mucho más espíritu de libenad 
y tolerancia que las agrupaciones polí-
ticas, porque no fué ella, ciertamente, 
la que sacó a plaza pública esta dis-
cusión, ni imprudentemente la colocó 
bajo el patronato respetabilísimo de don 
Antonio Maura, turbando su legitimo 
reposo de ultratumba. ¿No sería mejor 
dejar en paz a los muertos y contender 
sólo los vivos? O no hablar del «mau-
rismo», denominación sólo justificada 
por la importancia personal del hombre 
que lo creó, o si se habla de él, en su 
nombre y de su obra, será inevitable que 
se examinen sus aciertos y sus errores. 
Aliento la esperanza de que esta larga 
carta llevará a su ánimo ,1a convicción 
de que guardo a la memoria de su pa-
dre (q. e. p. d.) el merecido respeto, y 
a usted y a los que llevan su nombro 
ilustre la debida consideración, compla-
ciéndome saber que proseguirá colocado 
«junto» a España, porque de ese modo, 
quiera usted o no, estaremos muy cer-
ca, y ello siempre ha de ser grato a su 
afmo. s. s., q.; e. s. m., M. Primo de 
Rivera.* 
* * * 
Y continúa así el presidente sus de-
claraciones : 
—A la aspereza de tono de don Gabriel 
Maura he respondido con la mayor cor-
dialidad, porque de ninguna manera 
he querido dejar en pie el propósito 
que se me atribuye de agraviar la me-
moria de su difunto padre. Por fortuna, 
ihora se puede contestar sin violencias 
a una carta que en otros tiempos se 
liubiera tomado como una provocación 
personal, que en los actuales, más com-
prensivos y discretos, son interpretacio-
nes y recursos reservados a cuatro cur-
sis «artagnanescos» que sueñan todavía 
en d i r imi r los asuntos políticos por me-
dio de fintas y pistoletazos. Estoy segu-
ro que el conde de la Mortera, cuando 
reciba mi carta, sabrá hacer honor a 
la nobleza de mi intención en cuanto 
respecta a la memoria de su Ilustre pa-
dre. 
Preguntado por su enfermedad, res-
pondió : 
—Por lo visto, enfermedad de minis-
tros de Estado, porque también la aca-
ban de padecer Brland y Stresemann, y 
de la que se libra, sin duda, Chamber-
lain por lo bien que administra sus des-
cansos, y Mussolini por la austeridad 
de su vida, sometida constantemente a 
régimen. Por mi parte, yo también me 
propongo declinar las Invitaciones que 
no tengan un carácter prramente ofi-
cial, y aun en éstas prescindir del acto 
de la comida, asistiendo solamente a 
la parte de la fiesta que generalmente 
sigue a ella. Hoy me había propuesto 
salir, pero no me encontraba bien del 
todo. Si puedo, m a ñ a n a despacharé lo 
más urgente del ministerio de Estado; 
el martes asistiré a la fiesta de Pala-
cio, y el miércoles tendré Consejo de 
ministros. 
# # * 
El Noticiero reproduce también la car-
ta de don Antonio Maura y la respues-
ta del presidente de junio de 1924. 
La Unión Patriótica 
El Noticiero publica ayer la siguiente 
convocatoria: 
«La injusticia y desconsideración con 
que se viene tratando a nuestras orga-
nizaciones, nacidas del amor a España 
y aglutinadas por el desinterés y vir tu-
des ciudadanas, demanda para el pró-
ximo 13 de septiembre una manifesia-
ción tangible de nuestro entusiasmo y 
fuerza, que en Madrid se real izará ante 
el nuevo edificio del ministerio de Ins-
trucción pública, en la calle de Alcalá, 
D e c i s i ó n s o b r e l a m o n e d a H a d imi t ido e l general 
• « n , o n « i f « ; c l - i • 
f r a n c e s a , e l v i e r n e s 
o 
Poincaré exige que se mantenga el 
Gobierno hasta la estabilización 
Reims e s t á casi t o t a l m e n t e 
r e c o n s t r u i d a 
PARIS, 11.—La mayor ía de los pe-
riódicos afirman que la decisión definiti-
va acerca de la estabilización del franco 
se conocerá el viernes. Parece que en 
el Consejo de ministros en que se habló 
de esta cuestión, el presidente exigió que 
fuese el Gobierno actual, ta l como es tá 
constituido, el que presentase el proyec-
to de ley, y añadió que si uno sólo de 
los actuales ministros dimitía, él deja-
r ía el Poder inmediatamente. 
C. DE COMERCIO BRASILERA 
PARIS, 11.—En presencia del emba-
jador del Brasil, Souza Dantas, y del 
ministro de Comercio, Bokanowskl, se ha 
inaugurado en el boulevard de los Ca-
puchinos el nuevo edificio de la C á m a r a 
de Comercio francobrasilefto. 
E l presidente de la Cámara , Hubert 
Girant, reseñó la labor realizada por la 
C á m a r a desde su fundación. También 
pronunciaron discursos Suoza, Dantas, 
Bokanowski y Paúl Delombre. 
L A RESURRECCION D E REEMS 
REIMS, 10.—El presidente de la re-
pública, Doumergue, acompañado de va-
rios ministros y del embajador de los 
Estados Unidos, presidió esta m a ñ a n a la 
ceremonia de la "resurrección de la ciu-
dad", ya reconstruida casi totalmente. 
En el banquete que se celebró con este 
motivo, el jefe del Estado evocó el bom-
bardeo de la ciudad, el heroísmo de la 
población y la reconstrucción rápida, 
gracias a la ayuda del ahorro francés, 
dando gracias a los generosos bienhecho-
res franceses y extranjeros que coopera-
ron a la obra de reconstrucción y pro-
clamando que Francia, que sufrió a cau-
sa de la guerra más que cualquier otra 
nación, aspira con todas sus fuerzas a 
la paz, tanto en el exterior como en el 
interior. "Por ello—añadió—está dispues-
ta a cooperar en todas las iniciativas 
práct icas y eficaces susceptibles de evi-
tar la guerra, dentro del respeto a los 
Tratados." 
Doumergue terminó diciendo que la se-
guridad, para ser cierta, debe ser gene-
ral, y que cuando Francia busca el modo 
de prevenirse contra cualquier agresión, 
se preocupa al mismo tiempo del man-
tenimiento de la paz universal. 
L A ESCUELA POLITECNICA 
PARIS, 11.—Ayer por la m a ñ a n a el 
presidente de la república, Gastón Dou-
mergue, colocó la primera piedra del 
nuevo edificio de la Escuela Politécnica. 
Los gastos del proyecto se elevan a 30 
millones de francos. 
C h a n g - K a i - S h e k 
o 
E L GOBIERNO DE N A N K I N SE Me 
GA A A C E P T A R I A DIMISION 
Es y a d e f i n i t i v a la decis ión 
de que P e k í n p ie rda la ca-
p i t a l i d a d de China 
LONDRES, 11.—Desde Changai COln 
nican que el generalísimo Chang-kai-sh,," 
ha presetando la dimisión, que no , 
ha sido admitida por el Gobierno £ 
El teléfono con Londres 
LISBOA, 11.—El presidente del Go-
bierno, coronel Vicente Freitas, ha inau-
gurado hoy oficialmente las comunica-
ciones telefónicas con Londres.—Mar-
ques. 
donde quedará también instalada la Pre-
sidencia del Consejo, y en todas las ca-
pitales, ciudades y pueblos, ante los 
Ayuntamientos, procurando darles la or-
ganización más perfecta, y levantándo-
se diversas actas, que permitan estable-
cer con la mayor exactitud la media 
más fiel, no omitiéndose sacar fotogra-
fías, que perfeccionen la comprobación. 
Labor previa ha de ser que las pro-
pios Unionee Patrióticas, fuerzas ciuda-
danas mayores de edad, allí donde crean 
que los jefes son tibios de fe o extreman 
las concomitancias con otras clasifica-
ciones fuera de los límites que la tran-
sigencia y cordialidad aconsejan para 
los que no representen terca hostilidad 
o agravio para la moral ciudadana y 
administrativa, deben proceder a elegir 
a los más capaces, entusiastas y des-
interesados, para que nuestra gran Liga 
viva de su entusiasmo y su ética im-
pecable, ya que es esencia de nuestra 
doctrina que no ha de vivir j amás del 
favor oficial, y menos de la persecución 
a n ingún ciudadano bueno, piense como 
piense. 
En día tan señalado verá una vez más 
España, y verá el mundo entero, que el 
país consciente compara el bochornoso 
pasado con el satisfactorio presente, y 
sabe, despierto el sentimiento del deber 
ciudadano, honrarse a sí mismo y hon-
rar a sus gobernantes, alentándoles a 
que prosigan una actuación en que 
abundan las espinas y amarguras. 
Por mi parte, hoy me iría a m i casa 
pleno de gloria y con alguna salud. En 
cinco años más, comprometo la prime-
ra y extingo la segunda; pero ante la 
visión del resucitar del decadentismo 
que nos envilece, ofrezco a mi Patria, 
lleno de fe y entusiasmo, este nuevo sa-
crificio. M. Primo de Rivera. —10 ju-
nio 1928.» 
Nankln. 
L A F U T U R A CAPITAL 
LONDRES, 11.—En los centros bien in 
formados asegura que el hecho ¿ 
trasladar el Gobierno nacionalista la J 
pital de la nación a Nankin es una prUe. 
ba de la decisión adoptada por ios na. 
cionalistas de no continuar la pereecu. 
ción de las tropas nordistas, más allá 
de la gran muralla. Corrobora esta opj. 
nión el no haberse aceptado tamp^ 
la dimisión presentada por el general 
Chang Kal Chek.. Hay que hacer notar 
además que éeta es la segunda vez en 
el espacio de un año que el general!, 
simo nacionalista chino presenta la m 
misión de su cargo, sin que ésta sea 
aceptada por el Gobierno de Nankin. 
El corresponsal del «Daily Telegraph, 
en Tokio telegrafía a su periódico que 
se avecinan grandes cambios en el per. 
sonal administrativo de la China nació, 
nalieta. a causa del cambio de la capí, 
talidad del Estado, la cual se trasJadari 
próximamente, como es sabido, de Pe. 
kín a Nankin. 
Este cambio ha sido muy mal acogido 
por los Gobiernos extranjeros, debido 
a que Pekín posee en la actualidad un 
completo sistema de concesiones que 
asegura en todo momento la defensa de 
las Legaciones extranjeras. Por otra par. 
te, los derechos otorgados a las gran, 
des potencias en el Tratado de 1900, se 
refieren sólo a Pekín, perdiendo su va-
lidez si la capital se traslada a Nan-
kin . 
L A SITUACION E N TIENTSIN 
PEKIN, 11.—En Tientsin la situación 
se hace cada día más confusa, regis-
trándose frecuentes conflictos promovi-
dos por los elementos dispersos del ejér-
cito de Mukden, al batirse en retirada. 
El general nortista se ha pasado a los 
nacionalistas. 
Pekín se encuentra aislado y hasta 
ahora no se ha perturbado allí el or« 
den. El telégrafo está cortado entre Pe-
kín y Tientsin. 
Las tropas del general Feng Yu Hsiang 
han alcanzado cerca de Tung-Cheu a 
las del generai Pau Yu Lin , que se re-
tiraban después de haber cooperado en 
el mantenimiento del orden en Pekín, 
conduciéndolas de nuevo a la capital, 
donde han sido desarmadas y hechas 
prisioneras. 
Como el Gobierno nacionalista habla 
prometido a consentir en la retirada de 
estas tropas, los ministros extranjeros 
han protestado, aunque en vano y el 
Cuerpo diplomático ha formulado una 
enérgica protesta cerca del Gobierno de 
Nankin. 
BOMBAS E N M U K D E N 
CHANGAI, 11.—Según noticias de Mulc-
den, de fuente japonesa, circula el ra-
mor de que anoche estallaron varias 
bombas en diversos sitios de la ciu-
dad, y especialmente junto a los domici-
lios de significados japoneses, sin que 
las explosiones hayan causado vícti-
mas. 
EL GOBIERNO ALEMAN OIHIITE W 
El Centro acepta oficialmente un 
canciller socialista 
B E R L I N , 11.—El periódico "Vorwarts" 
dice que, según manifiestan en los cen-
tros bien informados, el cancilbr Marx 
reuni rá mañana , por úl t ima vez, al Go-
bierno actual y seguidamente el presi-
dente del Imperio, mariscal Hindenburg, 
l l amará al señor Muller, para encargar-
le de la constitución del nuevo Gabinete. 
* * « 
BERLIN, 11.—La fracción centrista 
del Reichstag ha manifestado que se 
encontraba dispuesta a entablar negocia-
ciones con el futuro canciller socialista 
para la constitución del nuevo Gobier-
no. Los socialistas, por su parte, han 
manifestado también que entablarían ne-
gociaciones con los demás partidos, en 
el caso de que el señor Muller acepte 
el encargo de constituir nuevo Gabinete. 
DA A LUZ CINCO HIJOS 
LONDRES, 11.—Una mujer egipcia ha 
dado a luz cinco niños vivos, de los 
cuales tres son varones. La madre y 
los recién nacidos están en perfecta 
salud. 
E L RECIEN CASADO (en el Club).—Mi mujer ha 
guisado hoy por primera vez. 
E L AMIGO.—¿Y qué? 
-—Indigestión. 
'[Passinrf Show, Londres.) 
Caminos especiales para los amantes de las eses. 
{Punch, Londres.) 
—¿De modo que usted es el único supervivien-
te del naufragio? ¿Cómo pudo salvarse? 
—Porque perdí el vapor. 
(Pdssing Show, Londres.) 
<f 
—¿No vino usted anoche al estreno de mi drama 
—Sí, señor, sí. Era el que aplaudía. 
(Péle-Méie, Par*"-' 
Uil .—MÓ X V U i —iNuui. b.HM 
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IOS REYES DE BELG1CAJBITAR0N A TENERIFE 
Reunión de Ayuntamientos en Consu egra (Toledo) para tratar del f erroca-
rr¡l de Cinco Casas a Mora. Cerca de Coruña se hundió un vapor pes-
quero. Preparativos en Zaragozajiara la inauguración del Canfranc. 
A S A M B L E A D E C A J A S DE PREVISION E n T V A L E N C I A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un av ión francés destrozado 
^.LM^ftl-A-. 11.—-Kn la p róx ima barriada 
i . ia Cañada de San Urbano, a t e r r i zó vio-
fjjfnmente un av ión correo francés, que 
Ledo destrozado. E l piloto, apellidado 
galle, y u'na pasajera, resultaron iieeoe. 
Continuaron el viaje a Málaga . E l av ión , 
je la Compañía Latecoere, procedía de 
Tolos* y marchaba a Carablanca con 16 
¿cw ^e correspondencia. 
Nueva Escuela de Sericicultura 
gARCELONA, 11.—En Hospitales se ce-
lebró con solemnidad la bendición de loe 
lócale8 donde se i n s t a l a r á n la Escuela de 
Sericicultura e Industr ias Zoógenas, y que 
este Ayuntamiento regala al Estado. To-
-¡ó posesión de e.llos en nombre del Oo-
bierno, el director general de Agr icu l tu ra . 
Antes de este acto sé verificó el de la 
l^dicioíij de la bandera del San t í s imo 
Sacramento, de la que fueron padrinos 
dona María Teresa del Pino de Mi láns 
de Basch y el general Barrera. 
Asistieron a las diversas ceremonias los 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , , otras auto-
ridades barcelonesas y todas las d» Hos-
pjtalet. En honor de las autoridades se 
celebró un banquete. 
Ij31 alcalde de Barcelona, barón de 
y¡ver, ha reunido a la Junta de Abantos. 
¿a fijado el precio de 6S pesetas para los 
100 kilos de harina durante este mes. 
_Se ha inaugurado oficialmente el nue-
to edificio destinado a Escuela Munic ipa l 
de Música. 
Certamen de fotograf ía 
BARCELONA, 11.—Cerrada el d í a 31 del 
pasado la admis ión de obras para el Cer-
tamen de fotografía Barcelona, organiza-
jo por «La Veu de Ca ta lunya» , el Comi-
té manifiesta haber recibido obras proce-' 
denles de toda E s p a ñ a , entre las que 
abnndan las de un efecto a r t í s t i c o y téc-
nico verdaderamente soberbio. 
Afiimismo el Comité hace saber que la 
Exposición de las fotografías de dicho 
certamen, que h a b í a de inaugurarse el 
día 10 de este mes, no se i n a u g u r a r á has-
ta el domingo 17, a las once de la ma-
ñana. Este aplazamiento de una semana 
eg debido a que la Casa P a l l a r é i s , ©n 
donde dicha exhib ic ión ha de verificarse, 
quiere tener completada para esta fecha 
la restauración de la fachada, en la que 
fe trabaja activamente. 
E l "gordo" de ayer 
CACERES, 11.—El n ú m e r o 19.180, al que 
ha correspondido el p r imer premio, le 
jugaban el depositario de la D i p u t a c i ó n , 
el tesorero, el secretario y dos funciona^ 
rios llamados don Pedro Romero y don 
Joee Buirós. Otro déc imo le lleva el te-
nedor de libros de la Delegación de Ha-
cienda. 
U n pesquero hundido 
CORUNA, 11.—Comunican d© Camarinas 
que cuando se dedicaba a las faenas de 
pesca el vapor «San tander» , de la m a t r í c u -
la de Coruña, propiedad de Jenaro Fer-
nández, hizo explosión la caldera. El ma-
quinista quedó muerto en el acto y cinco 
marineros resultaron con g r a v í s i m a s heri-
das. Fueron recogidos por varias embar-
caciones. El barco se fué a pdqae. 
Una Exposición de l a C . H . del E b r o 
LERIDA, 11.—La Confederación Hidro-
gráfica del Ebro ha anunciado la celebra-
ción en esta ciudad de una Exposición 
desde el 25 de septiembre al 5 de octu-
bre próximos. La ins ta lac ión se h a r á en 
los jardines de los Campos Elíseos. Cons-
tará de maquinaria moderna para c u l t i -
Toe, elevación de aguas, higiene y sani-
dad rural , y t r ans fo rmac ión de terrenos 
de secano en regadío . Además , se expon-
drán los gráficos de las obras ejecuta-
das por la Confederación, y de las obras 
en nureo, y laboratorios de aná l i s i s y 
tierras. Se p r o n u n c i a r á n conferencias so-
bre temas agrarios. 
Velero hundido 
FERROL, 11.—Ee muy duro el temporal 
Vie reina en toda la costa. A la a l tu ra de 
toredo se h u n d i ó un velero español por 
habérsele abierto una vía de agua. Los 
tripulantes, después de grandes esfuerzos, 
lograron salvarse. 
Transfus ión de sangre 
HUESCA, 11.—El c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
id regimiento de VaÚadol id , que guar-
Hce esta plaza, don Rafael Fe rnández Ma-
Qoieira, cedió cuatrocientos gramos de 
sangre para hacer la t r ans fus ión a la jo-
Ten de ve in t iún años Vicenta Váre la , que 
m hallaba en g r a v í s i m o estado. L a trans-
'ttíión se rea l izó con gran éxi to . Es ob-
jeto de muchos elogios este car i ta t ivo ras-
j? del citado oficial , para el que 6« pe-
dirá la cruz de Beneficencia. 
—En Belber de Cinea una camioneta, 
guiaba su dueño , Miguel Serrant Ber-
^rd, al dar marcha a t r á s para descargar 
* mercancía a r ro l ló y m a t ó a nn n iño de 
«meo años. 
E l Obispo de Lugo 
LUGO, 11.—El próx imo d ía 20 t o m a r á 
Posesión de este Obispado, por poderes^ 
conferidos al D e á n , el nuevo Prelado doc-
w Balanzá. L a entrada solemne en la 
ie se ver i f icará e l 1 de j u l i o . 
E l conflicto hullero 
fonio la producción es de 100.000 mensua-
• •y en depós i to existen 450.000, la s i tua-
y no c a m b i a r á sensiblemente. 
La solución de aplicaciones de los me-
"idos es irrealizable por fal ta de consu-
.° de esta clase de carbones. La opi-
. ' ^ _ solicita de) Gobierno una solución 
. ^ i t i v a . La s i t u a c i ó n de loe Municipios 
fieros es angustiosa. La recaudac ión de 
. Puestos sobre los a r t í c u l o s de primera 
y ^ i d a d , en algunos de ellos, ea la m i -
^ ^ue eu estado do s i tuac ión normal . 
11 ufante don Fernando en Oviedo 
pOVlEDC^ 11.—Ha llegado el infante don 
p0rn.anclo de Baviera, que fué saludado 
a.,s autoridades y personalidades. Rear 
»isj,T^'tas a las fábr icas de armas,. Ayer 
Pafi i e' Santuario de Covadonga, acom-
"ier un KrilP0 ^e oficiales de Inge-
Sahi06- Hizo elogios de las bellezas del 
guarió. 
W ApereKrinaci(5|'1 de 500 alumnos del 
da * S u r i a n o y sue familias, organiza-
í6 ĉ ?r 61 sacerdote don José Vi l lanueva, 
íolein ^ Con 8ran éxito. Después de los 
CaHóif68 cu'tos' en l06 <lue p red icó el 
dera señor Campal, ju ra ron la ban-
Pü^ ^ a,lumnos, los cuales hicieron des-
Prendas a la Virgen de Covadonga. 
Sa ^-ate<lrales de Salamanca 
del ¿AiIANCA. 11.—Durante l a estancia 
ba i ^ en esta ciudad, y cuando visi ta-
"iirca i ^ í 1 ^ . el Obispo hizo ver al Mo-
^ y al ^ Ininistro de In s t rucc ión públ i -
!- encw ?ue de Alba el Peligro en que 
Jjo fin", r,lba el magnífico fresco «El j u i -
atfrdral ^Ue coro'na el ^ « i ^ e de la 
*fectuar V1le'a y la urgente necesidad de 
'̂•a Ha , f?unaR reparaciones en l a cú-
W o nueva. 
^ '«Po í ^ ^ e n c i a de estas gestiones, el 
^ Alba l i b i d o una carta del duque 
rf011^ a ,?ll,e le dice que muy 
r dH Mm: a ba,amanca u n restaura-
aiuseo para hacer un estudio de 
la r epa rac ión y conservación del famoso 
fresco T a m b i é n le manifiesta que se ac-
iva el estudio del expediente TektTvo a 
las obras que han de ejecutarse en la 
¿ p u l a de la Catedral nueva y confía en 
que muy pronto se l i b r a r á la consTgna-
cion necesaria, que p a s a r á de las seten-
ta m i l pesetas. 
n ^ n L I ^ 6 de Pr,,ctica« Uegarón trece 
aeroplanos, que m a ñ a n a probablemente 
continuaran el viaje a Madr id . 
Homenaje a l pintor Pacheco 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , l l . - S e 
ha celebrado el homenaje a la memoria 
del p in tor s a n l u q u e ñ o Francisco Pacheco 
que fué maestro del insigne Velázquez. ' 
Descubr ióse una l á p i d a que d a r á su 
nombre a una de las principales calles de 
esta población. En el teatro Pr inc ipa l h i -
cieron uso de la palabra oradores de Se-
vi l la y de esta ciudad. Hizo el resumen 
el presidente del Ateneo Sevillano, señor 
Blasco y Garzón . Todcs fueron aplaudi-
dos. E l teatro estaba b r i l l a n t í s i m o . Ame-
nizó el acto el ReaJ Sexteto Espinar. 
Las representaciones cuilturales de Se-
v i l l a fueron obsequiadas con un banquete. 
L a regata Santander-Nueva Y o r k 
S A N T A N D E R . 11.—Llegó a esta ciudad 
la periodista norteamericana, redactora 
del cThe New York Hera ld» , miss Tar-
ton, que so encontraba en Monte Cario 
y rec ib ió instrucciones de su per iódico 
de trasladarse a Santander para empezar 
a enviar c rón icas sobre la gran regata 
Santander-Nueva Y^rk . La periodista ha 
hecho diversas informaciones, que se pro-
pone enviar al rotat ivo neoyorkino para 
un n ú m e r o extraordinario que ded i ca rá ex-
clusivamente a Santander. También remi-
t i r á c rón icas sobre la estancia de los Re-
yes en esta ciudad. 
Por las v íc t imas de Cestona 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Dicen de Cestona 
que en el depós i to j ud ic i a l fué practicada 
la autopsia a loe cadáveres de las v íc t i -
mas de la ca tás t ro fe automovil ista del sá-
bado. Aye r por la tarde se verificó el 
traslado de los cadáve res . En la comi t iva 
figuraban el Ayuntamiento de Cestona, una 
Comisión del Munic ip io de Zumaya, las 
autoridades y el pueblo en masa. E l Clero 
rezó un responso, y la comit iva empren-
dió la marcha hacia Zumaya. 
En esta v i l l a esperaban a, los cadáve-
res el Ayuntamiento con el Clero y todo 
el pueblo; acudieron t a m b i é n numerosos 
pescadores de Guetaria y otros pueblos. 
En los Centros y Sociedades ondeó la 
bandera a media asta. 
Los cadáve re s fueron inhumados en el 
cementerio de la v i l l a . 
Hoy se celebraron funerales en aquella 
iglesia parroquial . 
Murcia y Albacete en l a Ibero-
americana 
S E V I L L A , 11.—Llegaron don Isidoro de 
la Cierva, don Juan Guerrero, don Manuel 
Clavijo y don Francisco Maestre, repre-
sentantes de Murc ia y Albacete, que vie-
nen con objeto de disponer lo necesario 
para la i n s t a l ac ión de los pabellones de 
astas dos provincias en la Exposic ión Ibe-
roamericana. Los comisionados celebraron 
una* conferencia con el comisario regio, se-
ñor Cruz Conde Esta tarde, acompaña -
dos por dicho señor , recorrieron el recin-
to del Certamen. 
—Con rumbo a Algeciras zarpó el buque 
de guardia mar ina cGala tea». 
—Comunican de Cantillana que Miguel 
Blanco, autor de la muerte de su esposa. 
E n c a r n a c i ó n Escobar, aparec ió muerto en 
la celda de la cárce l . Desde que comet ió 
el del i to d ió muestras de un gran aba-
t imiento . 
Ayer domingo las n i ñ a s de la escuela 
munic ipa l , con bandas negras, recorrieron 
las calles del pueblo y recogieron donati-
vos para los siete hijos del mat r imonio . 
Recaudaron 25 pesetas. E l clero de Canti-
lana c e l e b r a r á solemnes honras fúnebres 
por el alma de E n c a r n a c i ó n el d í a 18 y 
se a b r i r á una susc r ipc ión púb l i ca para 
recoger donativos para los hué r f anos . 
L a plaza de C u b a en Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Ayer se celebró el acto 
de ro tu lar con el nombre de Cuba a la 
glorieta que se f o r m a r á en las p rox imi -
dades de la or i l l a derecha del Guadal-
qu iv i r . 
E l embajador de Cuba, señor G a r c í a 
Kohly, descorr ió la cort ina que^ub r í a la 
cartela con el nombre de plaza de Cuba. 
E l alcalde p ronunc ió un discurso, en el 
que se fel ic i tó del hecho de que aquel 
si t io l levara la d e n o m i n a c i ó n de la re-
púb l ica hermana, ya que se rá el m á s bello 
de Tr iana cuando se efectúen las obras 
projectadas y que lo u n i r á n con Sevilla 
por el puente de San Telmo. 
El s e ñ o r G a r c í a Koh ly r ep i t i ó sus elo-
gios a Sevilla y agradec ió* la gentileza del 
Ayuntamiento de dar el nombre de Cuba 
a aquel delicioso paraje. 
Se c o n g r a t u l ó do que el lugar escogido 
para l a plaza de Cuba fuera precisamente 
el mismo del que p a r t i ó Magallanes y 
al que regeesaron, después de su viaje de 
c i r cunnavegac ión , las naves de Sebas t i án 
Elcano. 
Dijo, por ú l t i m o , que el futuro puente 
de San Telmo se rá como un lazo extendido 
OVIEDO, 11.—Continúa latente la c r i s i ^ f I j t r e E s p a ñ a y Amér i ca , porque empeza rá 
«illera. Aunque se adquieran de momen- junto al Archivo de Indias y toca rá en 
t0 las 25.000 toneladas de carbón que tie- ei I n s t i t u t o Hispanocubano de Cul tura . 
19 anunciadas el min is t ro de Fomento, por la noche se celebró una comida de 
gala en honor del embajador de Cuba, 
ofrecida por el Ayuntamiento y la comi-
s a r í a regia de la Expos ic ión . , 
Hubo dos presidencias: una, ocupada por 
el embajador de Cuba, y la otra, por el 
comisario regio de la Exposic ión. 
Asist ieron al banquete los delegados en 
la Expos ic ión de los Gobiernos de Chile. 
Uruguay, Portugal , Estados Unidos, Co-
lombia, Bras i l y Cuba; el secretario de 
esta Embajada, el cónsul de la misma 
repúb l i ca , las primeras autoridades c i v i -
es y mi l i tares de Sevilla y su provincia 
y los vocales de las Comisiones perma-
nentes del Ayuntamiento y la Expos ic ión . 
T a m b i é n as i s t ió el donante del I n s t i t u -
to Hispanocubano, conde de. los Remedios. 
Esta m a ñ a n a el embajador de Cuba v i -
s i t ó l a s ruinas de I t á l i c a , por las que 
m o s t r ó gran in t e ré s , y el Monasterio de 
Son Is idoro del Campo. Mani fes tó el se-
ñor G a r c í a Kohly que marcha a Madr id 
muy satisfecho ñor "as atenciones recibi-
das y del estrechamiento de lazos entre 
las dos naciones que en todos estos actos 
se patentizan. Añad ió que volverá a Se-
v i l l a en septiembre, en cuya fecha e s t a r á 
terminado el pabellón cubano, y en enero 
v e n d r á otra vez para pasar una tempo-
rada. Dijo que para la Semana de Cuba, 
que se ce lebrará en la p róx ima primavera, 
v e n d r á a Sevilla la banda de m ú s i c a de 
Estado Mayor cubana, que se a lo jará en 
el edificio del antiguo convento de los 
Remedios, donde hoy está instalado el Ins-
t i t u t o Hispanocubano. 
En el expreso de la noche regresó a 
Madrid el embajador. Fué despedido en la 
es tac ión pac el comisario regio de la Ex-
posición, alcalde, el coronel Quiñones , jefe 
de la Delegación cubana y el c6nsul de 
dicho pa ís . 
Los Reyes de Bé lg ica en Tenerife 
T E N E R I F E , 11.—Rl t r a n s a t l á n t i c o bel-
ga «Thyswllo» ha llegado a las siete de 
la m a ñ a n a . Este buque conduce a bordo 
a los Reyes de Bélgica, que se d i r igen al 
Congo. Via jan de riguroso incógni to . Los 
Reyes bajaron a t i e r ra y pasearon a pie 
por la población, en u n i ó n de eue ayu-
dantes. E l públ ico que les reconoció les 
ap l aud ió . 
Los Soberanos belgas, acompañados por 
el cónsul de su pa í s , salieron en «autos» 
para el i n t e r io r de la isla. Almorzaron 
en l a v i l l a de Orotava. Esta tarde volvie-
ron a bordo del buque para continuar el 
viaje. 
El ferrocarril Cinco Casas-Mora 
TOLEDO, 11.—En Consuegra se celebró 
una Asamblea de todos los pueblos inte-
resados en la cons t rucc ión del fer rocarr i l 
de Cinco Casas a Mora. Enviaron repre-
sentantes los Ayuntamientos y entidades 
de Mora, Turleque, Madridejos, C a m u ñ a s , 
Puerto San Juan, V i l l a r t e , Herencia y Las 
Labores. P r e s i d i ó el alcalde de Consuegra. 
El ingeniero señor M a r t í n e z dió una con-
ferencia para demostrar que este ferro-
c a r r i l e n l a z a r á la Mancha con toda Es-
paña . 
Los comisionados fueron agasajados con 
un banquete. 
Asamblea de Previsión en Valencia 
V A L E N C I A , 11.—Se celebró la bend ic ión 
e i n a u g u r a c i ó n ded nuevo edificio de la 
Caja de P r e v i s i ó n SociaJ de la zona de 
Valencia. E l edificio que se lavanta en la 
Avenida de Amal io Gimeno es monumen-
ta l y se hal la dotado de todas las como-
didades y elementos de la cons t rucc ión 
urbana. 
E l domingo, a las cinco de la tarde, se 
celebró el acto inaugural , previa la ben-
dioión del edificio por el señor Arzobispo. 
Presddió el general M a r v á , en represen-
tación del min i s t ro de Trabajo, y en el del 
I n s t i t u to Nacional de P rev i s ión . Se halla-
ban presentes todas las autoridades y re-
presentaciones de las Cajas colaboradoras 
de P r e v i s i ó n de las distioutas provincias. 
Pronunciaron discursos el general Mar-
vá y los señores Maluquer, Jordana de 
Pozas y Morgas. Este, en nombre del Ins-
t i t u t o , impuso la Medalla de oro de Pre-| 
vis ión al c a t ed rá t i co señor Zuraa lacá r re - : 
gu i . 
Terminado el acto se celebró una ex-
curs ión a la Albufera. 
Hoy se ce lebró la Asamblea de las Ca-
jas colaboradoras del Iritetituito Nacional 
de P r e v i s i ó n . En l a pr imera sesión, ver i -
ficada por la m a ñ a n a , se d i s c u t i ó el te-
ma «Aplicaciones del rég imen del re t i ro 
obrero a los trabajadores a domici l io». 
P r e s id ió don Inoc^gcio J i m é n e z . Por la 
tarde se t r a t ó del tema «La apl icac ión del 
rég imen del re t i ro obrero obligatorio a 
los asalariados que cobran m á s de cuatro 
m i l pesetas anua les» . In te rv in ie ron en la 
d i scus ión las representaciones obreras. 
Se acordó que la «Asamblea solicite del 
Gobierno que así como se modificó el ré-
gimen para los patronos que voluntar ia-
mente practicaran el seguro de vejez con 
sus obreros antes de convertirse en obli-
gatorio se modifique t a m b i é n para los t ra-
bajadores que practiquen el r ég imen de 
mejora. 
En el paraninfo de la Universidad el 
s e ñ o r Maluquer d i s e r tó sobre «Geografía 
social de p r e v i s i ó n comparada» . 
Homenaje a antiguos alumnos 
V I T O R I A , 11.—La Asociación de A n t i -
guos Alumnos del Colegio de Santa Ma-
r í a y los religiosos marianistas celebra-
ron ayer un solemne homenaje a la memo-
r i a de los antiguos alumnos muertos en 
la guerra de Afr ica . 
En los patios del colegio se celebró misa 
de c a m p a ñ a ; a con t inuac ión fué descu-
bierta una l á p i d a con los nombres de los 
homenajeados, que son diez y nueve jó-
venes pertenecientps a distinguidas fami-
lias. E l gobernador m i l i t a r leyó los nom-
bres de los héroes , y un alumno del cole-
gio d ió cuenta del Hecho de armas o lugar 
donde m u r i ó . 
Después hablaron don V a l e n t í n Sánchez 
de Santa M a r í a , presidente de la Asocia-
c i ó n ; el P. Gregorio M a r t í n e z de Mur -
gua, provincial de loe marianis tas; el 
Vicar io Capitular , don Asunción Curru-
chaga, y el gobernador m i l i t a r , señor Az-
pi l laga; gobernador c i v i l , don Ladislao 
Amazola, que dió lectura a un au tógra fo 
del Rey, en el que se asocia a este ho-
menaje. 
Un piquete de I n f a n t e r í a desfiló ante 
la l áp ida y r i nd ió honores. 
Reunión científica de médicos 
ZARAGOZA, 11.—Ayer domingo se ce-
lebró la pr imera r eun ión científ ica, acor-
dada en la Asamblea de la Federac ión de 
Asociaciones de Beneficencia y Sanidad 
municipales. A las diez y media fueron 
presentados los a s a m b l e í s t a s al Cuerpo 
Módico de l a Beneficencia munic ipal en 
los locales del Colegio de Médicos. Des-
pués , en el sa lón de actos del Centro Mer-
can t i l , el doctor Hinojar , de Madr id , dió 
una conferencia acerca del tema «Los 
sordos». Por la tarde, los a s a m b l e í s t a s 
realizaron una excurs ión a la Cartuja 
de Aula Dei . 
Esta m a ñ a n a , a las once, en la Acade-
mia de Medicina, el doctor Blanco dió 
una conferencia sobre el tema «Aplicacio-
nes de la insul ina fuera de l a d iabe tes» . 
Por l a tarde fueron obsequiados los asam-
ble í s tas con un «lunch». A las diez de la 
noche, en el Colegio de Médicos, d ió una 
conferencia el doctor Cirajas, de Vallado-
l i d , sobre «Pa to log ía del cuerpo es t r iado». 
In t e rv in i e ron los doctores Blanco, Calde-
rón Domero y otros. 
Dos conciertos en Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—Esta tarde, en el tea-
tro P r inc ipa l , dieron un concierto el Or-
feón pamp lonés , que dir ige el maestro Mú-
gica, y la Sinfónica de Madr id , bajo la 
di rección del maestro Arbós . F u é u n éxi -
to. M a ñ a n a se r e p e t i r á el concierto, en 
que se i n t e r p r e t a r á la misa de Beethoven. 
—Esta m a ñ a n a las fuerzas de Pontone-
ros construyeron un puente en el lugar 
donde hace pocos d ía s se ahogó el sol-
dado de cuota Balbino Sanz. En medio del 
puente se celebró una misa por el alma 
del finado. Asistieron todos los compañe-
ros y los jefes y oficiales francos de ser-
vicio. 
La inauguración del Canfranc 
ZARAGOZA, 11.—Se reun ió el Sindicato 
de in ic ia t ivas y propaganda de Aragón . 
Se dió cuenta del aplazamiento del via-
je de los bearneses hasta los primeros 
d ías de octubre, después de la inaugura-
ción del fer rocarr i l de Canfranc. Con mo-
t ivo de la i naugurac ión se acordó adhe-
rirse a las fiestas que con este mot ivo 
se celebren y publicar un n ú m e r o extra-
ordinar io de la revista «Aragón», órgano 
del Sindicato. Se dió cuenta t ambién de 
una comunicac ión de la Corte de Honor 
i h la Vi rgen del P i l a r , en l a que agra-
dece l a colaborac ión prestada para l a 
organizac ión de la pe regr inac ión pasada 
y se cordó auxi l i a r a la Adorac ión Noc-
turna para la organización de la pere-
g r inac ión nacional en el mes de mayo 
p róx imo . Se dió cuenta de una carta de 
la oficina del Sindicato de P a r í a , en la 
que comunica que obtuvo gran éx i to el 
pabel lón instalado por el Sindicato en la 
Feria de Muestras. 
—Procedente do Pau y Burdeos regresó 
el alcalde de Zaragoza, señor Ailué Sal-
vador, después de haber asistido en Bur-
deos a la i naugurac ión de l a Exposic ión 
del A r t e girondino y al cenotafio de Goya 
La ofrenda de Galicia al Santísimo 
• 
Solemnísimas fiestas en Lugo. E ™ c i o ^ l % o r a ^ 
seminarista mejicano. Bendición con el Sanbsimo ¿ ™ * * * X £ ^ 
miento de Valladolid. El "Día de la Parroquia" en Cuatro Cammos. 
Don Luis Roa Miranda, oficial de Aviación que ha efectuado el 
viaje Madrid-Jcrusalén y regreso. 
Hace cuatro a ñ o s que este oficial e spaño l ingresó en A v i a c i ó n . Casi 
todo este tiempo estuvo en Africa, y fué de los m á s distinguidos avia-
dores en la abrumadora y gloriosa tarea que realizaron en Marruecos 
nuestras fuerzas aéreas , tanto en los momentos difíciles, cuando había que 
aprovisionar nuestras posiciones, como en los éx i tos últ imos, al perseguir 
y bombardear a los rifeños. E n estas luchas cons igu ió el señor R o a la cruz 
de María Cristina. Ahora , cuando está incorporado en la escuadrilla de 
sexquiplanos de Cuatro Vientos, le encargaron otra labor pacíf ica y glo-
riosa. Y fué el peregrino e spaño l de Tierra Santa, el primero que recorrió j parte de ella los niños y ancianos asi 
con el m á s moderno de los medios esta ruta tan antigua y evocadora. 11^05 en los establecimientos^ dê  la be-
L e ha a c o m p a ñ a d o , y colaborado con él en el viaje, el m e c á n i c o Luis 
García Erguido. 
LUGO, 11.—Resultó bri l lantísima la 
sexta peregrinación gallega efectuada 
aver al Sacramento con motivo del tra-
dicional acto de ofrenda del antiguo rei-
no de Galicia al Santísimo. 
De Coruña y El Ferrol vinieron do 
trenes especiales con peregrinos. A las 
once se celebró en la Basílica m^a pon-
tiflcaJ. oficiando el ^ z o b l s P ° dne d 
tro Concurrieron la Corporación mun ci-
pa! con maceros, y los Ayuntamientos 
^ f e f ^ - o pegado activo 
del reino de Galicia, el alcalde de San-
tiago, que tomó asiento en el coto con 
los alcaldes de Coruña, Orense y Mon-
doñedo. el capitán general de la " g i ó n 
el gobernador müi ta r y el Presidente de 
la Audiencia. En el lado de la Epístola 
estaba situada la señora del capitán ge-
neral que ostentaba la representación 
de la reina doña Victoria; acompañá-
banla las señores del gobernador civil y 
del presidente de la Audiencia,. 
En el acto de la ofrenda el alcalde de 
Santiago leyó un brillante discurso al 
que contestó elocuentemente el Arzobis-
po de Santiago. _ 
A las seis salió la solemnísima proce. 
sión a la cual asistieron millares de pe-
regrinos de Galicia. Formaban el clero 
de toda la diócesis, los canónigos y los 
beneficiados. El Santísimo Iba encerra-
do en magnífica custodia; las varas del 
palio eran llevadas por miembros de la 
juventud católica. Ofició de pontifical el 
Arzobispo padre Zacarías Martínez. A 
continuación iba el Ayuntamiento en 
corporación, presidido por la señora del 
capitán general en representación de la 
Reina y las autoridades. 
Al llegar al altar, levantado en la pla-
za de Santo Domingo, el seminarista 
mejicano don Rafael Parra leyó una 
tlerníslma oración compuesta por él pi-
.dlendo por Méjico. 
Después, el Arzobispo, visiblemente 
emocionado, dió la bendición con el 
Santísimo, mientras las bandas de mú-
sica ejecutaban la Marcha Real; Infi-
nidad de bombas atronaban el espacio. 
El momento fué sublime. Cerraba la co-
mitiva una compañía del regimiento de 
Zamora con bandera y música. 
Antes de salir la procesión, desde el 
púlplto se leyeron tres telegramas de ad-
hesión al acto eucarlstíco, del Rey. del 
Arzobispo de Jalisco y del Obispo pre-
conizado de Rurgos. 
El Corpus en Va l l ado l id 
VALLADOLID, 11.—Ayer, a las siete 
de la tarde, salló de la Catedral la pro-
cesión del Corpus, que no pudo salir en 
su día a causa de la lluvia. Formaban 
E l n u e v o O b i s p o d e E l m o n o p o l i o de p e t r ó l e o s 
S a n t a n d e r 
Don José Eguino, párroco de Irún 
SANTANDER, 11.—El nombramiento 
del nuevo Obispo de Santander a favor 
del párroco de Irún don José Eguino 
ha causado gran satisfacción. La dió-
cesis llevaba once meses sin Prelado. El 
nuevo Obispo cuenta en esta población 
con buen número de condiscípulos, pues 
estudió en Comillas y cursó el bachi-
llerato en el Colegio de Orduña, donde 
lo hacen de ordinario gran número de 
santanderlnos. El doctor Eguino lleva 
once años de párroco de Irún. Se han 
dirigido numerosos telegramas de feli-
citación al nuevo Prelado. 
J ú b i l o en G u i p ú z c o a 
SAN SERAST1AN, 11—La noticia del 
nombramiento del párroco de Irún don 
José Eguino para el Obispado de San-
tander ha causado júbilo general en 
toda la provincia, muy especialmente 
en Azpeitia, de donde es natural, en 
San Sebast ián, de cuya parroquia de 
San Vicente fué coadjutor, y en Irún, 
donde ejerce la cura de almas desde 
hace once años. 
En el seminarlo de Comillas fué con-
discípulo del Cardenal Prlimado, que le 
profesa una afectuosa y antigua amis-
tad. 
Se trata de un formidable orador sa-
grado, especialmente en vascuence. 
Todo el pueblo de Irún, con el Ayun-
tamiento al frente, ha desfilado hoy por 
ed domicilio del nuevo Prelado. Los te-
legramas de felicitación pasan de algu-
nos centenares. Entre éstos figura uno 
muy expresivo del Primado. 
« * * 
El doctor doa Jo«é Eguino nació en Az-
coitia en 16 de octubre de 1881. Una vez 
terminada la instrucción primaria en Az-
coitia, el señor Eguino comenzó los estu-
dios del Bachillerato en el Colegio de Or-
duña. En 1896 se trasladó a Loyola a prac-
ticar los santoe ejercicios y fué entonces 
cuaindo sintió llamamientos del Cielo ha-
cia la vida sacerdotal. Poco deepuée in-
greeaba en el Seminario de Salamanca, di-
rigido por loa padree de la Compañía de 
Jesús, donde estudió el primer curso de 
Filoeofía, Al año siguiente, en septiembre, 
queda abierto el Seminario de Comillas 
para pensionistas, y el doctor Eguino fué 
uno de los primeros que ingresó con ca-
tegoría de tal. El nuevo Obispo ea doc-
tor en Sagrada Teología y en Derecho 
Canónico, con la calificación en amboa doc-
torados de «némine discrepante». 
Fué ordenado presbítero en Corbán por 
el Prelado don Vicente ¡Santiago Sánchez 
de Castro, en el mes de marzo de 1906, 
y dijo su primera misa en Azcoitia, en 15 
de abril del mismo año. Abandonó el Se-
minario de Comillas en 1 de agosto. En 
septiembre del mismo año fué nombrado 
coadjutor de Iziar, en el pueblo Laetur 
(Guipúzcoa). En 1909 pasó a la parroquia 
de San Vicente, de San Sebastián, con el 
cargo de coadjutor. Se recuerdan con elo-
gio sus incesantes trabajos parroquiales. 
En 1917 fué nombrado párroco de Irún. 
En ambas parroquias, San Sebastián e 
Irun, se ha distinguido por su fecunda la-
bor eepintual con la formación y direc-
ción de lae congregaciones de jóvenes, Lui-
ses y Estanislaos. Merced a la actividad 
del doctor Eguino en Irún alcanzó gran 
üarecimiento la Asociación titulada «Loe 
buenos amigos», que patrocinaba en com-
pañía de su hermano don José Luis, sacer-
dote también. 
En la villa de Irún goza del cariño en-
tueiasta del elemento obrero, al que tra-
ta aconseja y atiende con el cuidado so-
lícito de un padre. 
Ha publicado una hoja titulada «La voz 
se i ™ ^ " i T í bai0 8U8 au«P*io8 ee han celebrado funciones miaionalee 
NOTA OFICIOSA EN RESPUESTA 
A U N A S OBSERVACIONES 
Se s o l i c i t a l a c o l a b o r a c i ó n del 
consumidor p a r a r e p r i m i r c u a l -
quier ac to de sabota je 
La Delegación del Gobierno cerca del 
monopolio de petróleo facilitó esta ma-
drugada una extensa nota, en la que ¡capitán general, y el delegado de Ha-
neficencla municipal y provincial, las 
cruces parroquiales, con toda clase de 
congregaciones, cofradías y asockicio-
nes piadosas de varones con sus respec-
tivas banderas y estandartes; obreros 
de las distintas instituciones estableci-
das en la Casa Social Católica, Venera-
bles Ordenes Terceras, alumnos de la 
Universidad Pontificia con sus catedrá-
ticos, ordenes religiosas, clero castren-
se y parroquial. Cuerpo de beneficiados 
y cabildo metropolitano, y Comisiones 
civiles y militares. El Santísimo Iba 
conducido en magnífica custodia, obra 
de Juan de Arfe, llevada sobre carroza 
triunfal. El Arzobispo oficiaba de ponti-
fical. Presidieron el gobernador civil , 
el alcalde, el general de Artillería don 
Federico Baeza en representación del 
contesta a las observaciones formuladas 
en el editorial de un periódico de la 
mañana . 
Rechaza en primer término que los 
precios de la gasolina en el mercado 
mundial hayan bajado un 30 por 100, 
pues es lo contrario, puesto que han su-
bido en una proporción que se traduce 
en unos dos céntimos y medio por 
l i tro. 
En cuanto a la calidad, dice que la 
gasolina es de dos procedencias: rusa 
y americana, igual que antes de estable-
cerse él Monopolio. La que ahora se 
expende no es, por tanto, ni mejor ni 
peor que la de antes, sino la misma. 
Respecto de los aceites para transfor-
/madores eíléotrlcos, manifiesta que si 
bien antes se expendían a 1,10 el kilo-
gramo y ahora oscilan entre 1,15 y 1,35, 
conviene tener en cuenta que' se hace a 
los grandes consumidores descuento del 
5 y del 1Q por 100, m á s nueve pesetas 
de bonificación por cada envase metá-
lico, con lo que resultan, en definitiva, 
beneficiados. La calidad es también se-
lecta. 
Por últ imo, la Delegación hace cons-
tar que «no sería imposible existiesen 
actos de sabotaje, ya interior, ya ex-
terior, contra el Monopolio, cuyo des-
crédito se desea a toda costa por los 
intereses particulares a que afecta, y 
para evitarlos adoptará toda clase de 
medidas, sometiendo a reconocimientos 
especiales los cargamentos e intensifi-
cando la inspección de los servicios de 
venta y transporte. 
En esta labor ha de serle preciosa 
e insustituible la colaboración del con-
sumidor, y por ello agradecerá muchí-
simo al público que le comunique cual-
quier deficiencia e irregularidad que, 
inexorablemente corregiría, pues el mo-
nopolio ha nacido para el Estado, y 
por ende, para la nación, y ninguna 
otra razón puede pesar sobre ésta en 
la política que al controlarlo sigue el 
Gobierno. 
En lo que respecta a los suminis-
tros militares, ee ha ordenado una in-
formación q-ue pondrá en claro lo que 
se supone ocurrido con motivo de al-
gunos vuelos de aviación, pues respec-
to al del Jesús del Gran Poder, llevaba 
esenola de depósitos anteriores al fun-
cionamiento del monopolio.» 
el ministro de Hacienda, señor Calvo 
Sotelo, con su familia. 
El Cardenal Segura pronunció una 
elocuente plática en la que, glosando las 
palabras de San Pablo «perseverad en 
la fe y conservad las sagradas ceremo-
nias que habéis aprendido», señala la 
importancia tradicional del rito mozá-
rabe y la necesidad de conservarlo. 
Terminada la misar se organizó la 
procesión para llevar el Santísimo des-
de el altar mayor y depositar la Sagra-
da Forma en la Custodia colocada en 
el monumento. Hizo el traslado el Car-
denal, bajo palio, cuyas varas llevaban 
las autoridades. El ministro y el pre-
sidente del Supremo portaban cirios en-
cendidos. I-a fiesta resultó brillantí-
sima. 
A las cuatro de la tarde se celebró la 
sesión final de las reuniones eucarísti-
cas que han venido celebrándose, pre-
paratorias de la gran Asamblea Euca-
rística que ha de celebrarse pasadas las 
fiestas de la coronación de la Virgen de 
Guadalupe. 
Por la noche, ante enorme concurren-
cia, se representaron con gran éxito 
en el hospital de Tavera, los retablos 
de Espinós «El marqués y el bachiller» 
y «Antaño, o un Corpus Viejo». 
F ies ta de las Espigas 
GRANADA, 11.—La Adoración Noctur-
na de esta ciudad ha celebrado solem-
nemente la Fiesta de las Espigas. Al 
amanecer se efectuó en el campo de 
los Mártires, de la Alhambra, desde el 
cual se domina la vega con hermosísi-
mos panoramas. El Cardenal la dió la 
bendición. Después, en el mismo lugar, 
el Cardenal celebró la santa misa, 
oyéndola los adoradores nocturnos con 
multitud de fieleá. 
E l D í a de la Pa r roqu ia 
El domingo se celebró con gran éxito 
el Día de la Parroquia en la feligresía 
de Nuestra Señora de los Angeles, en la 
barriada de Cuatro Caminos. 
Por la mañana en la misa de las ocho 
se celebró comunión general, ofrecida 
al párroco por las necesidades de la pa-
rroquia. Todos los altares y capillas del 
templo parroquial estaban profusamen-
te adornados e iluminados. A l final de 
la misa tres sacerdotes repartieron la 
sagrada com.unión. E l párroco, señor Ru-
bio, dirigió a sus fieles una sentida y olo-
| cuente alocución. 
Los feligreses han celebrado el mis-
mo día un homenaje de gratitud a su 
párroco, don Manuel Rubio Cercas, con 
motivo de la celebración de la fiesta de 
la parroquia. E l homenaje ha consistido 
en la publicación de un número extra-
ordinario de la hojita parroquial «La 
Madre Parroquia», costeado por las A¿o-
ciaciones, que se repar t ió profusa y gra-
tuitamente entre todos los feligreses. 
El número de «La Madre Parroquia» 
forma una elegante revistita de 24 pági-
nas, con una bella portada y un retrato 
del párroco. Todos los artículos están 
escritos con respeto, grati tud y cariño 
al párroco. 
Uno de ellos enumera los trabajos rea-
lizados por el señor Rubio Cercas en los 
años que ejerce el ministerio pastoral al 
frente de la parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles. Estos son: ejercicios es-
pirituales para cabaelleros, señoras. Hi -
las de María y niños; bibliotecas circu-
lantes; escuelas dominicales para sir-
vientes; Caja dotal de las Hijas de Ma-
ría; Juventud Católica; las obras de ca-
ridad la Despensa de la Milagrosa, Pan 
de los Pobres y Asociación del Cristo 
de la Agonía, y fundación de varias Aso-
ciaciones religiosas. 
Formaron la Comisión organizadora 
de la celebración del Día de la Parro-
cien,da. Cerraban la procesión una com-
pañía del regimiento de Infantería de 
Isabel I I con bandera »y mñsica y fuer-
zas de Artillería y Caballería. 
Llegado el Santísimo a la Plaza Ma-
yor, engalanada con colgaduras, el Arz- quia y del homenaje al párroco, señor 
L a Ed itorial C a t ó l i c a 
E l jueves d ía 2L>~a~las siete de la 
tarde, ce lebrará Junta general de accio-
nistas la Editorial Católica, en Cole-
giata, 7. 
Aflimifimo ha procurado que ge celebraran 
ejercicios eepiritualee para toda clase de 
pereonae y en especial para obreros, por 
quienes siente gran predilección. 
El Prelado se enteró del nombramiento 
por un telegrama que dirigió ei ministro 
de Gracia y Justicia al alcalde de Irúm 
Se mostró d doctor Eguino altamente 
sorprendido y confió sus primeros temores 
a personas de su amistad, porque ha pre-
dicado durante todos estos años en eueke-
ra y siente ciertos escrúpulos, pues cree 
que le costará algún trabajo acomodarse 
a predicar correctamente en castellano. 
obispo tomó la custodia en sus manos y 
la subió a la terraza de la Casa Consis-
torial, colocándola sobre un altar allí 
instalado. Seguidamente se verificó el 
grandioso homenaje popular a Jesucris-
to Sacramentado, que terminó dando el 
Prelado con el Santísimo la bendición 
a la Inmensa muchedumbre estacionada 
en la Plaza Mayor, cantando himnos eu-
carístlcos. En el acto de la bendición la 
música mili tar ejecutó la Marcha Real 
y batieron marcha las trompetas de la 
Academia de Caballoría, cuyos alumnos, 
que formaban a ambos lados del Ayun-
tamiento, rindieron armas. El momento 
fué emocionante. Después la procesión 
continuó su Itinerario hasta la Cate-
dral. 
Solemne novenar io 
PONTEVEDRA, II.—En la Iglesia de 
San Bartolomé se celebró el solemne no-
venario del Sagrado Corazón de Jesús, 
pronunciando elocuentes sermones el 
padre Herrera, S. J. El templo estaba 
todos los días lleno de fieles. ^ 
—El semanario Acción, órgano de la 
Juventud Católica, publica un número 
extraordinario con motivo de la Asam-
blea de Lugo. Inserta trabajos del Obis-
po de Orense, de los párrocos de San-
ta María y San Bartolomé y de los pe-
riodistas señores Ríos, Monteres, Losa-
das, Dléguez, Dieria, Cabanillas, Mul-
lios, Seguras y otros. 
L a m i s a m o z á r a b e 
TOLEDO, 11.—El sábado por la noche 
se celebró en la parroquia de la San-
tísima Trinidad, la vigil ia de la Ado-
ración Nocturna correspondiente a la 
Fiesta de las Espigas. A las cuatro de la 
madrugada, el Cardenal Primado ofició 
de pontifical, y con el Santísimo bajo 
palio, salió a dar la bendición a los 
campos. 
El domingo llegaron el ministro do 
Gracia y Justicia, señor Ponte, y el pre-
sidente del Tribunal Supremo, don Die-
go María Crehuet, para asistir en re-
presentación del Rey a la misa de rito 
mozárabe. Una compañía de alumnos 
de la Academia de Infantería rindió 
honores. 
En el monumento grande levantado 
en el trascoro de la Catedral y cohvser-
vado a este objeto desde Semana San-
ta, se había colocado la custodia de 
Arfe, y delante el ara para celebrar. 
Oficia el Primado, quien viste, así como 
los diáconos asistentes, el famoso ter-
no del Cardenal Mendoza. 
Los señores Ponte y Crehuet ocupan 
un sitial al lado del Evangelio. Concu-
rren al solemne y brillante acto, el Ca-
bildo mozárabe en pleno, todas las auto-
ridades civiles y militaree y millares 
de fieles, que siguen eon fervor y cu-
riosidad las ceremonias dei histórico 
rito. La capilla de voces que acompa-
ña la fiesta, la integran 60 cantores. 
También asiste de^de la tribuna alta 
Rubio Cercas, doña Mercedes Jimer.o ds 
Mendoza, doña Manuela Benito de Die-
go; doña Carolina Chavarría, viuda dñ 
Solsona, y doña Amparo Trullos, señori-
tas Victo ia Sanz. Isabel de Andrés y 
Dolores Maná, clon Maximino López, dnn 
José Cubells y don Joaquín García ¡Malp 
de Molina. 
El i n f an t e don Ja ime 
preside una p r o c e s i ó n 
En la basílica de Nuestra Señora de 
Atucha, residencia de los Padres domi-
nicos se ceibró bnllantisiinajinente el 
domingo la fiesta de la iníraociava del 
Corpus. 
A las once fué cantada una solemne 
misa, acompañada por una nutr idís ima 
masa coral de la Juventud Católica de 
Nuesira Señora de las Angustias. Ame-
rionnente se hizo la Exposición de su 
Divina Majestad, que quedó ya expues-
ta durante lodo el día. 
Por la tarde, a las siete, después de 
rezado el Rosario y luego de una fervo-
rosa plática del padre Félix Muñiz, se 
organizó la procesión eucarística. 
Por deseo expreso del Rey, que quiso 
dar así una prueba más de su devoción 
a la imagen de Nuestra Señora de Ato-
cha, presidió la procesión el infante 
don Jaime, quien, sólo, vestido con el 
uniforme de los maestrantes de Sevilla 
y con un hachón encendido, seguía in-
mediatamente detrás del Santísimo. Le 
seguían a bastante distancia, entre otras 
personalidades, el conde de Grove, el 
profesor de sus altezas, señor Antelo, 
y el coronel de la Escolta Real. 
Era portador de la custodia el padre 
Raimundo Castaño, al que acompaña-
ban el Prior de la Residencia y el pa-
dre Luis Gotino. Las varas del palio 
las llevaban el contralmirante Lapuerta. 
los coroneles del Cuerpo de Inválidos 
y del Inmemorial del Rey, el hijo del 
intendente mayor de Palacio, conde de 
Aybar, el doctor Esteban González y 
don Juan Ibarra. , 
Formaban también en la prooesiótí 
religiosos de todas las Residencias do-
minicanas de Madrid, las Juventrnlp^ 
Católicas de Nuestra Señora de las An-
gustias y de la Sacramental de San Ni-
colás, con sus banderas, las nrgan'zn-
riones femeninas de la hnrrinda y dos 
rompadlos grupos de niñas y niños de 
Primera Comunión. 
La procesión recorrió las calles del 
Purifico y Guttomberg y paseo de Ma-
ría Cristina, imagníflcamonte engalana-
das y llenas de un fervoroso público, 
que, al paso d^ Su Divina Majostíul. 
cantaba el Himno Eucarístico. A la-
puerta de una de las tiendas de 1& ca-
lle del Pacífico fué levantado un pre-
cioso al taf construido solamente con 
flores. 
La comunidad de Nuestra Señora d<> 
Atocha obsequió, concluida la flosta. 
ron un refersco al infante, que presidió 
todos los actos, y a sus acompañantes. 
Marios 12 de junio de 1228 (4) E L DEBATE 
EL PREMIO VILLAMEJOR10 GANA LA CUADRA CIMERA 
Dos llegadas fotografiadas. Las carreras de Barcelona. En el concurso hí-
pico, el señor Goyoaga, sobre "Mr. SauvaP, ganó la prueba de potencia. 
CARRERAS DE CABALLOS 
La reunión del premio ViUamejur ha 
sido excelente y es superfluo hacer cons-
tar que ha obtenido un éx.to desde ei 
punto de visia mundano. Aforturiada-
mente, no faltó el sol. que se echó de 
menos en las tardes anteriores, y en 
cuanto a los campue, no fueron muy 
nutridos, pero lo suflcente para dar ei 
Interés apetecido. 
Los honores correspondieron a la cua 
dra del conde de la Cimera, que ade-
más del premio más impórtame, logró 
antes otro, el de los dus años. 
Por dos veces, el juez de llepra.ia dejó 
sus atribuciones al fotógrafo de la Su-
ciedad, lo cual quiere decir que la emo-
ción ha llegado al máximo en -dos lle-
gadas. Una de ellas se decidió con un 
empate o dead hcat. 
Una salida anormal se dló en la ca-
rrera de venta y es posible—muchos ase-
gura rán probablemente-^, que por ella 
se hayan modificado algunas posiciones 
en la llegada. 
Tales son los hechos más destacables 
de lee carreras de anteayer. 
* * * 
No debemos pasar adelante sin de-
dicar un recuerdo al anterior marqués 
de Villamejor, que da el nombre a la 
carrera más importante de anteayer, 
verdadero sportsman en eí sentido es-
tricto de la palabra, un apasionado por 
loe caballos y todo cuanto ee relaciona-
ba con ellos: . c a ñ e r a s , concurso, cria, 
etcétera. Contribuyó en gran escala al 
esplendor del turf español de otros tiem-
pos y a su estado actual, altamente sa-
tisfactorio. No hace falta resumir sus he-
chos, pero sí, debemos manifestar que 
hace falta un Villamejor en los hipó-
dromos españoles. Quienes conocieron 
sus aficiones, siempre echarán de menos 
aquella casaca turquesa, mi l veces triun-
fante, Mempre a la llegada y procu-
rando las más fuertes emociones^ 
« * » 
Juantegui, de cuya part icipación no se 
contaba en la víspera, se decidió correr, 
lo que no pudo ser más acertado por-
que ganó. Es un caballo calificado, con 
bastantes méritos para ganar el premio 
Cupidon; pero, la realidad es que en 
esta ocasión, si es que hemos de hacer 
caso al desarrollo de la carrera, ese pre-
mio debió pertenecer a otro, a Dragón 
Blanco. Este caballo llegaba con rela-
tiva facilidad, y si ocupó el segundo 
puesto, obedeció a la monta exclusiva-
mente. No es que el pequeño García lo 
montara m a l ; todo el error ha residido 
en un exceso de confianza; debió creer 
que la carrera lo ganaba sin látigo y 
se acordó de este adminículo muy tar-
de, cuando acaso era contraproducente. 
Un latigazo al entrar en la distancia, o 
sencillamente, mayor energía en las ma-
nos, y la cosa no ofrecía duda. Sin es-
tos detalles, hubo necesidad de revelar 
la placa que decidió la victoria a favor 
de Juántegvi . 
Nada se puede exigir al Jinete;- ha 
pasado y pasa lo mismo con los m á s 
pintados y no es extraño que ocurra a 
un aprendiz. Con la buena fe no es po-
sible i r en contra; ahora bien, la prue-
ba será una buena lección y debemos 
indicarle un proverbio berberisco, que 
dice: «Es mejor ganar por cien cuer-
pos, con el handicaper por delante, que 
perder por una corta cabeza.» 
* * * 
La carrera de venta fué la más nu-
trida en cuanto al número de concur-
santes, y en ella se dió el incidente d» 
salida que ya señalamos más arriba, 
quedándose dos caballos al poste. No 
fué esto lo peor, sino que varios jine-
tes pensando probablemente en una sa-
lida falsa, no se decidieron a lanzarse. 
Uno par t ió sin vacilación, Pére Noel, y 
fué el ganador. La victoria puede se. 
exacta, pero lo sucedido la hace discu-
tible. 
En las malas salidas se dan mi l clr 
cunstancias, pero la culpa no cabe duda 
que proviene del juez de salida o de los 
jinetes y a veces de los caballos. Re-
ducida la cosa .a starter y Jinete, es 
• muy humano que cada uno culpe al 
otro. 
Efectivamente, el Juez de salida nos 
aseguró que si dos caballos no han sa-
lido fué porque sus jinetes no han que-
rido. Esta declaración es más delicada 
de lo que a primera vista parece, por-
que obliga a los comisarios a disponer 
un castigo severo. 
Vamos a ceer al starter simplemen-
te porque lo dice. Ahora bien, se n o -
ha descubierto un procedimiento infali-
ble que, si el Juez de salida que dió la 
partida al célebre Mordant en el premio 
del Jockey Club francés, se hubiera en-
terado de esto, tenemos la evidencia de 
que después de aquella carrera no hu-
biera pasado nada. Hay que tener en 
cuenta lo siguiente, y es que, puesto^ 
unos y otros delante de los comisarios 
éstos, generalmente, se inclinan a fa-
vor de los oficiales. Y no siempre los 
jinetes son los culpables. 
No queremos Indicar con esto en lo 
más mínimo que en la prueba de ante-
ayer no tuvieran la culpa los jinetes-
más arriba se deduce que no nos ha 
costado nada creer en la opinión del 
starter. Ahora bien; los comisarlos no 
saben ser excesivamente duros para los 
jinetes; no hay que olvidar que los 
caballos son de vez en cuando los cul-
pables. 
* » » 
Después de la carrera de venta preci-
samente, uno de los jinetes, e( que llegó 
en tercer lugar, fué llamado por los 
comísanos. De estas cuestiones no se 
da una referencia oficial. Tal vez sería 
interesante, porque es fácil que suceda 
que cada cual cuente el incidente según 
le convenga. 
Parece que se le aimonestó porque'no 
luchó por el segundo puesto. Nos ex-
t raña esto, pues generalmente se sabe 
lo que da de sí un caballo, y no es 
solamente inhumano, sino contraprodu-
cente castigar al animal que ya da su 
máximo - esfuerzo. 
Estrictamente, otros casos necesitan 
la amonestación. En últ imo término 
¿qué se perdía? Lo mismo sejínndo que 
tercero se le pagaba e! colocado. 
Lo que hay que vigilar es cuando se 
lesiona el interés de! público (apo^fan-
, te) en lo más mínimo. . 
* * * 
Podemos pasar por alto la carrera 
de los dos años, bien ganada por eJ 
potro del conde de la Cimera. 
Y pasemos al Villamejor. La ausen-
cia de Mauriac quitó gran Interés a la 
prueba, llevada al principio por Axdir. 
Hasta los 2.000 metros luchó con los re-
presentantes de la Cimera, y después 
se entregó de modo que éstos pudieron 
entrar en cualquier orden. 
La victoria no pudo ser más justa; 
fueron Indudablemente los mejores. Los 
otros tres caballos no figuraron apenas. 
Es de creer que el percance ocurrido 
al caballo del Rey sea pasajero, y as í 
podremos ver pruebas extraordinarias. 
S© trata de un buen ejemplar, posible-
mente uno de los mejores que han na-
cido en la yeguada de Huez, un pro-
ducto úp una de las mejores selecciones 
que se han hecho en aque»! harás , que 
e s t á a base de Callütrale , un acierto en 
la elección de una yegua producto de 
Bachelurs liutton, uno de los notables 
caballos de principios del siglo, vence-
dor de la célebre Pretty Polly en 1906, 
el mismo año en que, además de la 
Copa de Ascot, llevó la de Manchester 
y Liverpool y el premio del Jockey 
Club; un caballo considerado como uno 
de los más perfectos en cuanto a su 
exterior. 
* » « 
El handicop terminó con un dead 
heat. Interesante carrera en que el j i -
nete de Uersee se adelantó un poco al 
pedir el esfuerzo. Hay que felicitar 
al handicapper. 
Y no añadimos más porque esto se 
ha hecho largo. 
Resultados: 
Premio Ciipidón. 5.000 pe«etafl; 2.200 me-
tros.—1, J U A N T E G U I (cBrunor»-<Approxi-
ma tc» ) , 57 kjlos (•Díaz) , do la Escuela de 
E q u i t a c i ó n ; y 2, tDragón Blanco». 60 
(•García), del Depósi to Central de Re-
monta y Compra. No colocados: 3. cSweet 
Though» , 53 (Belmonte) ; y cTolonaise», 
58 (Leforeetier). 
Tiempo: 2 m . 30 f . l ' S . 
Ventajas: Corta cabeza, 3 cuerpos, 6 
cuerpos. 
Apuestas, ganador, 11,50; colocados, 6 y 
6,50 pesetas, respectivamente. 
Premio Seseña (carrera de venta), 2.000 
pesetas; 1.600 metros .^1 , PKRE NOEL 
(«Groa Papaf -cNoguet te») , 58 (Sánchez) , de 
la Asociación Floridablanca-Montealegre; 
2, «Quilates» 53 (Belmonte), del conde 
de la Cimera; y 3, fAlí», 56 (Perel l i ) , de 
don Antonio Garay. No colocado*: 4, 
«F laube r t» , 50 ( C á r t e r ) ; 5. «Grand Merci», 
52 ( D í a z ) ; 6, ««Consuelo I I» , 49 ( • G a r c í a ) ; 
0, «Happy Day», 5 (Romera); y 0, «Xara -
ba», 50 (Leforestier). 
Tiempo: i m . 46 s. 2/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, cabeza, cnatro 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colocados, 
6,50, 7 y 6 pesetas 
Premio Aranjuez, 3.000 pesetas; 1.000 me-
tros. — 1 P O R T - E T I K N N E («Lar r ik ín»-
«Nordrc») , 52 (Belmonte), d i conde de l a 
Cimera; y 2, «Lasar te» , 52 (Leforestier), 
de don Francisco Cadenas. No colocados: 
3, «Blanca y Negra» , 50 (Brethes); 4. 
«Watcombe», 56 (Pere l l i ) ; y «Alport», 48 
(Díaz) . 
T ie tmpo: 1 m . 7 e. 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos. 2 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 10,50; co'ocados, 6,50 
y 7, respectivamente. 
Premio Vi l la inejor (Gran Premio de los 
Tres Años) . 25.000 pesetas; 2.400 metros. 
1. LAS FRAGUAS («Larr ik ín»-«Soubret -
te I I » ) , 55 (Belmonte), del conde de la 
Cimera. 
2, «ürfeo» («Juve igneurMtOr ia») , 51 (Cár-
ter ) , del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, «Axder». 54 (Lefores-
t i e r ) , de don Luis de Goyeneche; 4, «Tat-
ler, 58 (Lyne) , del duque de Toledo; 5, 
«Char les tón», 58 (Perel l i ) . del conde de 
Torrepalma; y 6. «Salvadora», 56 (Sán-
chez), de la condesa de San M a r t í n de 
Hoyos. 
Tiempo: 2 m . 38 s. 4/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 1 1/2 cnerpos, 
3 cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 6 pesetas; 
colocado*, 7.50 y 9.50 pesetas. 
Genealogía de "Las Fraguas" 
Nacida en la Yeguada de Juenga (Guar-
nizo, Santander), del conde de la Cimera. 
2, Joguina '(*Díaz). Tiempo: 4 m. 42 s. 
Ventajas: un cuerpo y medio. Apues-
tas : ganador, 8.50 pesetas. 
E l "Derby" francés 
CHANTILLY, 11.—El «Derby. francés 
(premio del Jockey Club) ha sido ga 
nado por el caballo Le Correge. 
E l Premio del Jockey Club Aust r íaco 
VIENA, 11.—El premio dei Jockey Club 
Austríaco ha sido ganado por el caba-
llo a lemán Oleander. 
CONCURSO HIPICO 
La prueba do potencia 
Se celeoiu ayer la un/eieáuiue prueba 
de pulencia, en la que se disputaba la 
Copa de la i iuunia doña Isabel y 4,7Uu 
peseras de la sociedad. 
Paiucpuron nueve caballos. Resal-
lados : 
1, Mr. SAUVAL, de don Antonio Be-
lancourt," montado por don Pedro G. 
Goyoaga. 
2, Balín, del Estado por tugués , mon-
tado por el señor Heider Martíns. 
3, Acróbata, de la Escuela de Tiro, 
montado por don Miguel Cabanellas. 
4, Negrezco, montado por su propie-
tario, el conde de Villamoute. 
5, Chile, del Estado chileno, monta-
do por don Benjamiu Rodríguez. 
6, Zapatazo, montado por su propie-
tario, don Antonio Garrido. 
7, Freeria, del Estado chilenu, monta-
do por don Julio Silva. 
8, Zaragata, de don Antonio Sáenz, 
montado por don Julio García Fernán-
dez. 
9, Marco VUconti, montado por su 
propietario, señor Ivens Ferraz. 
Prueba para amazonas 
Se disputó después la prueba para 
amazonas, en la que hubo ocho concu-
rrentes. Resultados: 
1, DESEMPOTRADA, montado por la 
señori ta Mary Weinstein de Koenisha-
gen. Ninguna falta. Tiempo, I'IO". 
2, A l i , montado por la señorita Ga-
briela Maura. Dos faltas. r5"3/5. 
3, Zarapato, montado por la señorita 
Lucía Alvarez de Toledo. Dos faltas. 
V.Ú"¡ 
4, Tabarra, montado por la señorita 
Lucía Alvarez de Túledo. Dos faltas. 
I'IR'^/IO. 
Obtuvieron lazos los siguientes caba-
llos: Select, Zodiaco y fíebin, montados 
por las señori tas Maura, Weinstein y 
Alvarez de Toledo, respectivamente. 
Ul t imo día 
Esta tarde no habrá concurso. Las 
pruebas señaladas para hoy se dispu-
tarán mañana miércoles, a partir de 
las cinco y media. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e " l a w n - t e n n i s " 
Italia elimina a la India en la 
Copa Davis 
BARCELONA, 11.—Ayer y hoy conti-
nuaron las pruebas de tennis del cam-
peonato de España. Resultados: 
SINDREU vence a Mayer por 6—i, 
5— 2, 3—6, 6—0. 
JUANICO a Carreras por 6—2, 6—3 6—3. 
PUIGMARTI a Bover por &—4, &-6, 
6 - 4. 
CARRERAS y MIR vencen a Marnel 
y 01 ano por &—0, 6—1, 6—3. 
SRA. PONS vence a Srta. Mayer por 
6—1, 6—2. 
SRA. MORALES vence a Srta. Dutton 
por 5—7, 6—2, 6—2. 
Los partidos de hoy dieron el sigulen 
te resultado: 
GONZALEZ vence a Olano por 6—2, 
&-3, 6—4. 
SALA y GONZALEZ vence a Suque y 
Qu irán te por 6—3, 4—6, 6—3. 
TARRUELLA vence a Monllor por 6—1, 
6—3, 6—1. 
JUANICO vence a Caralt por 6—3, 6—0, 
6—3. 
TEJADA y TARRUELLA vencen a La 
Huerta y Pons por 6—4, 6—3, 6—2. 
SRA. FORONDONA a Srta. Dutton por 
6—2, 6—3. 
SRA. PONS y MORALES a Sra. Ma-
yer y Srta. Clavelt por 6—2, 6—0. 
RIERA y MAYER a Mir y Carreras 
por 6—4, 6—4, 10—8. 
I ta l ia elimina r. la India 
para la Copa Davis, entre Italia y la 
para la oCpa Davis, entre t la l ia y la 
India, De Morpurgo y Gaslln han de-
rrotado a Elcem y Souy (Indian). Co-
mo Italia ha logrado tres victorias con-
tra cero sobre la India, queda cleslfica-
da para luchar con Inglaterra, vence-
dora de Alemania. 
Austr ia eliminada por Holanda 
SCHERENINGUEN, 11.—Se han cele-
brado los tres primeros partidos co-
rrespondientes al concurso para la Copa 
Davis entre holandeses y aus t r íacos ; to-
dos fueron ganados por- los holandeses, 
quienes por tal motivo ya -se califican 
para pasar a la siguiente vuelta de la 
eliminatoria. 
Resultados: 
KOOL ganó a Artens por 6-3, 4-6, 6-3 
3-6, 6-0. 
TUNMER venció a Matyka por 2-6. 6-7, 
6-0, 6-3, 6-4. 
TUNMER y KOOL vencieron a Maty-













Premio Milton («handicap»), 8.000 pe-
setas; 1.800 metros—1, HEKSEE (cRoyal 
Dream>HtIlalte»), 63 (Saochez), de don 
Eueebio Berlrana; y 1, «Pierrette», 51 (Le-
forestier), de don Pedro Ponce de León. 
No colocadas: 3, cPilola», 50 (Perelli); 4. 
ctlusión», 62 (Belmonte); 5, cBaccich», 55 
(*J. García); y cTailleuse», 4>5 ('P. Gar-
cía). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 2/5. 
Ventajas: empate, 2 cuerpos, 1 1/2 cuer-
pos. 
Apuestas: ganadores, cHereee», a 12 pe-
setas; cPierrette», a 23.50; colocados, tHer-
eee», a 12,50, y «Pierrette», a 28,50 pese-
tas. 
Las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 11.—Con gran anima-
ción se han celebrado el domingo las 
carreras anunciadas. 
Resultados: 
Premio R u b í . - 1 , LA ROCOSA (Zam-
m i t ) ; 2, La Cebadilla (Lewis), y 3, Mar. 
quita (*Sá.nchez). Tiempo: 2 m. 28 s. 
Ventajas: un cuerpo y medio, 10 cuer-
pos. Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
Premio del Círculo Ecuestre.—1, MOUS-
QUETON ( $ La Cruz); 2, Broxvnic 
fLeón). y 3, Verbenera ( fmarqués de 
Casa Arizón). Tiempo: 2 m. 12. s. Ven-
tajas: cinco cuerpos, un cuerpo. Apues-
tas: ganador, 23,50; colocados, 7,50 y 
6,50 pesetas. 
Premio Sandover.—1, FRUGAL1TY (Le-
wis); 2, Suba (Chavarrías), y 3, .Sau-
vense. Tiempo: 1 m. 42 s. Ventajas: 
un cuerpo y medio, dos cu<.:pos. Ap íes-
tas: ganador, 52,50 pesetas; colocados, 
21 y 8 pesetas. 
Premio Saígon.—1, WHY NOT (Gl-
bert); 2. río and Win (Diez), y 3, Gran 
Fía (Ortiz). Tiempo: 3 m. 2 s. Venta-
jas: cuello, un cuerpo. Apuestas: ga-
nador, 12,50; colocados, 20,50 y 15,50 pe-
¿eias. 
Premio Espartero.—1. WONnERFUI 
Chavarr ías ) ; 2. Mariant (•Díaz), y 3 
Ronde Champetre (Giber). Tiempo: 
J m. 39 s. Ventajas: un cuerpo, tres 
t-xe-pos. Apuestas: ganador, 6,50; colo-
cados, 9 y 8 pesetas, respectivamente 
Premio Cádiz.—1, STARGATE (Ortiz) y 
E l M a d r i d y e l L e v a n t e 
e m p a t a n a i m tanto 
Concurso de la Liga Maximalista 
—o— 
MAXIM ALISTAS 
El Iberia vence al Athletíc 
ZARAGOZA, 11. 
•IBERIA SPORT CLUB 4 tantos 
Athletíc Club 0 — 
Empatan santanderinos y murcianos 
MURCIA, 11. 
*Real Murcia F. C 3 tantos. 
Racing Club, de Santander ... 3 — 
Una gran victoria del Español 
VALENCIA, 11. 
R. C. D ESPASOL 7 tantos 
•Valencia F. C 0 -^ 
OTROS PARTIDOS 
En Madr id : 
Empate entre el Madrid y el Levante 
*Real Madrid F. C 1 tanto 
Levante F. C 1 — 
Partido mediano.. 
Arbitro, señor Calzado. Equipos: 
fl. Af. F. C—Gil, Quesada—Urcrulzu, 
Prats—Esparza—Peña, F. Pérez—Uribe— 
Anguiano—López—Cano. 
L. F. C—Jimeno, Torregrosa—Orrióls, 
Justo—Puig—Pascual, M a s í o — R a m ó n 
zuelo—Foret—Llisó—GU. 
Este partido se ha jugado con balones 
de la Casa Melilla, calle del Barquillo, 
número 6, duplicado, Madrid. 
En provincias: 
El Europa gana a! Sevilla 
CADIZ, 11. 
C. D. EUROPA 4 tantos 
Sevilla F. C 1 — 
El Barcelona vence a la Unión Saint 
Gillois 
BARCELONA, 11. 
F. C. BARCELONA 5 tantos. 
Unión S. Gillois 2 — 
Se ha celebrado este partido con on 
gran lleno. 
El aviador Canudas, que voló a 100 
metros, lanzó la pelota. 
Celebrado el partido en homenaje a 
Platko, éste fué constantemente ovacio-
nado. 
« * • 
MALAGA, 11. 
Betis Balompié-Malagueño F. C. 3—3 
« « • 
PASAJES, 11. 
TOLOSA F. C.-Pasayako L. E. ... 4—3 
Una reunión de los minimalistas 
SAN SEBASTIAN, 11.—Se ha celebrado 
ayer una reunión de los Clubs mini -
malistas, asistiendo algunos del Real 
Unión, Barcelona, Athletíc bi lbaíno. 
Real Madrid y Real Sociedad. El dele-
gado de esta últ ima sociedad represen-
tó al i Arenas. 
Se acordó declarar nulos los partidos 
jugados por el Real Madrid contra el 
Athletic bilbaíno y el Barcelona, por ha-
ber alineado a jugadores no califica-
dos. En vista de esto, los Clubs citados 
deberán señalar fechas para oeQebrar 
nuevos partidos. 
Se ha acordado organizar una com-
petición de Liga de circuito nacional, 
por lo que se señaló el d ía 17 para una 
reunión en Madrid. Se cree que entra-
rán 19 Clubs. 
Presenta, como siempre, la más comple-
ta colección en ABRIGOS, VESTIDOS y 
SOMBREROS para la actual temporada. 
GRAN VIA, 1 (esquina a Fuen-
carral. Teléfono 16.062). 
L a C o p a G o r d o n - B e n n e t t 
d e a e r o s t a c i ó n 
Países representados. Se retira 
Inglaterra. 
WASHINGTON, 11. — La Federación 
Aeronáutica norteamericana ha recibido 
una comunicación de la Gran Bretaña 
en la que este país declara que no par-
ticipará en el próximo concurso de ae-
rostación por la famosa Copa Gordon-
Rennet, que se oelebrarA 'el día 30 del 
presente mes en Detroit. 
Par t ic iparán en la prueba quince glo-
bos, que representarán a los siguientes 
países : 
Efitados Unidos, Alemania, Argentina, 
Bélgica, Dinamarca, Francia y Suiza. 
"La belleza de la aldea" 
Novela amenísima de Croker. 
"La belleza de la aldea" 
La obra m/U leída de la temporada. 
"La belleza de la aldea" 
Encantadora novela; léala usted. 
"La belleza de la aldea" 
De venta en todas las Librerías. 
P o r e l r e c o r d d e m á x i m a 
v e l o c i d a d e n a u t o m ó v i l 
Campbe l l i n t e n t a r á es tablecer-
lo en u n a p l a y a danesa 
COPENHAGUE, 11.—El capitán Mal-
colm Campbell ha llegado a la playa de 
Esbierg, con objeto de efectuar dife-
rentes pruebas con su bólido para re-
conquistar el record mundial de veloci-
dad en automóvil, y que le fué arreba-
tado en la playa de Daytona por el co-
rredor norteamericano Ray Kesch. 
anuncia a su distin-
guida clientela que, a 
part ir del día 15, liquida 
sus modelos de verano. 
A V E N I D A CONDE P E ^ A L V E R , 7. 
Teléfono 16.576. 
Calzados Las Dos Manos 
C O L E G I A T A , 9 
Solicite catálogo 
l o s Juegos Olímpicos de A m s t e r d a m 
- 0 3 -
El Uruguay y la Argentina empatan después df4 ja Pro,<?nSa_ció": ^ 
desempate se jugará mañana. Acuerdos del Comité Olímpico Español. 
Los resultados anteriores 
ESPANA-Estonia W- 0-














ARGENTINA-Eg pto 6—° 
URUGUAY-llalia 3-2 
ITALIA-Egipto I 11—3 
Uruguay y Argentina empatan des-
pués de una prórroga 
AMSTERDAM, 10.—Con asistencia de 
numerosís imo póbllco se celebró esta 
tarde el partido final entre los equipos 
uruguayo y argentino, que han hecho, 
en general, un juego excelente y muy 
igualado. 
El partido terminó con el siguiente 
tanteo: 
Uruguay 1 tanto 
Argentina 1 — 
En los primeros momentos, hubo va-
rios ataques por ambas pa/'^s, ; i n con-
secuencias. 
A los veinticuatro minuA* de juego, 
el uruguayo Petrone ianza i n magní-
fico shot y apunta p v a sn equipo el 
primer tanto. Reaccionan los argentinos 
y atacan a fondo, pero sin consecuen-
cias, pues los uruguayos se defienden 
bien y crean de nuevo varias situacio-
nes comprometidas para la meta argen-
tina, que despeja el portero. 
Termina el primer tiempo con uno a 
favor de los uruguayos y sin ningún 
tanto en ed marcador paia .os argen-
tinos. 
Al comenzar el segundo tVmpo, los 
argentinos atacan cun (h ' indo y des-
pués de una soberbia combinación, que 
se aplaude, Ferreira remata con éxito y 
se produce el empate. 
El juego adquiere caracteres vivísi-
mos. Los argentinos Ferreira, Evar sto 
y Gainzarain resultan lesionados, inte-
rrumpiéndose con este motivo el parti-
do por unos instantes. 
Ambos equipos se muestran cansadí-
simos y sus ataques no ofrecen peligro 
para la portería contraria. Cinco minu-
tos antes de terminar el juego, Petrone 
tira a goal, pero el balón pasa a unos 
centímetros solamente por encima del 
aiííuero de la portería argentina. 
Termina el tiempo reglamentarlo y 
se concede una prórroga de media ho-
ra, sin modificación en el marcador. 
Ambos equipos hacen un Juego muy 
igualado. 
Se concede segunda prórroga, durante 
la cual los equipos dan muestra de fa-
tiga y termina el nuevo tiempo sin al-
teración del resultado. 
Se acuerda suspender el partido, que 
será reanudado el miércoles por la 
tarde. 
Los equipos, bajo la dirección del ár-
bitro holandés Muthers, se alinearon co-
mo sigue: 
Uruguay. — Mazzall, Nassazi — ATispe, 
Andrade—Fernández — Gestide, Urdinar-
cun—Scarone—Petrone—Cea—Campólo. 
/Ir7en/ina.—Bossio, Bidoglio—Paternós-
ter, Médici—Monti—Ernisto, Cáricebeary 
—Tarascone — Ferreira — Gainzarain — 
Orsi. 
La part icipación española en concurso 
hípico 
Aceptando la invitación hecha por el 
Comité Olímpico Español, por conduc-
to del Comité Central do las Sociedades 
Hípicas españolas, con motivo de los 
Juegos Ecuestres de la IX Olimpíada en 
Amsterdam, el Gobierno ha tenido a bien 
disponer que un equipo, constituido 
por un jefe, siete oficiales, un suboficial, 
un herrador, cuatro ordenanzas y ocho 
caballos, tomen parte en los referidos 
Juegos, que tendrán lugar en la citada 
capital en el mes de jul io próximo, 
siendo los viajes y transportes por cuen-
ta del Estado en territorio nacional, con 
derecho a viáticos en el recorrido ex-
tranjero, ipercibiendo el personal las 
dietas y viáticos reglamentarios. 
Preparación olímpica de vela 
SANTANDER. 11.—Procedente de Bar-
celona llegó por la l ínea del Norte el 
balandro de 6,50 metros Linda, pertene-
ciente al Club Marítimo de Barcelona. 
El día 15 darán comienzo en la bahía 
de Santander, organizadas por la Fe 
dreación de Clubs Náuticos de España, 
las pruebas eliminatorias para seleccio-
nar el balandro que ha de representa' 
a España en la Olimpíada de Amster-
dam. Mañana son esperados los yate^ 
de Bilbao y S#in Sebastián, que er 
unión de los de Barcelona y Santander, 
r e a l z a r á n estas pruebas los días 15, 16 
v 18. Este día será el desempate, si lo 
hay. 
Las pruebas olímpicas se celebrarán 
del 2 al 9 de agosto. 
E l regreso del equipo portugués 
LISBOA, 11.—El e<iuipo portugués de 
footbau en los Juegos Olímpicos de Ams-
terdam ha llegado hoy a Lisboa. 
A su paso por todos los lugares de 
Portugal que atravesaron fueron acia-
Îhs vestidos IÍQQTOS 
y vaporosas 
no Impiden que el cuerpo acalorado se enfríe rápida* 
mente con los cambios de femperatura. A consecuencia 
de esto, se presentan a menudo enfrlamlenlos, coriza, 
fiebre, etc Evite Vd. estos males al presentarse los 
primeros síntomas, tomando 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
el conocido calmante del dolor. Exija Vd. solamente las 
legítimas tabletas „%af*," en su embalaje original con 
la faja encamada y la cruz Bayer. 
madísimos, y en Lisboa fueron recibi-
dos por millares de personas, que les 
hicieron objeto de una ovación colosal. 
El capitán del equipo, Jorge Vleira, ha 
declarado que está decidido a abando-
nar el footbau y que ésta ha sido su 
últ ima temporada como jugador.—Co-
rreia Marques, 
Acuerdos del Comité Olímpico 
Español 
A la última «eeión celebrada por «eta entidad, acudió el preeidente nato de la misma, señor barón de Güell; el presiden-te efectivo, eeñor marquea de Lamodrid. y loe señores Puigmartí, Roure, Marga-rit. García Aleina, Sagnier, Masferrer, CloJe, Sánchez, Plantada y Mesales. 
Hockey.—El señor Sagnier amplió el in-forme enviado por !a Real Federación de Hockey, con respecto a la participación de dicho deporte en el torneo olímpico de Amsterdam, evidenciándose que en ©1 as-pocto deportivo, si bien por causas que han tenido unánime e idéntica aprecia-ción, perdieran nuestros representantes un encuentro que debía habrles situado en tercer lugar de su cponle», el empate con Holanda, que reultó finalista del torneo, permite y obliga a reconocer que, nues-tro equipo dejó en lugar honorable el pa-bellón español. En cuanto a la parte económica y a reserva de algunas modificaciones de de-talle en la liquidación, tanto el informe de la Federación como el enviado por el .delegado del C. O. E. en Holanda, per-mite sentar, desde luego, que el coste de la participación do dicho deporte ha sido ligeramente inferior a las sumas presu-puestadas. rootbaai.—Con respecto a ffootbalb, el Comité no tenia m na recibido aun, la información oficial ngeesaria para proLun-ciarse sobre ia eliminación de España en su lucha contra Italia, para 'os cuartos de final del torneo olímpico. Natación.—Respecto a natación, ¡e auto-rizó la rescisión del contrato con el en-trenador en funciones, vista la unanimi-dad de pareceres que en tal sentido se ha manifestado, según comunicación de la respectiva Federación Nacional; en lo sucesivo cuidará de los entrenamientos el Comité técnico de la misma. Con referen-cia a la petición formulada por el C. O. E., para que los nadadores puedan entre-narse e«ni un depósito de agua dulce que existe en el Asilo del Parque, el señor alcalde de Barcelona accedió a la deman-da, y en su consecuencia, podrán efeetnar-»e. desde luego, ios entrenamientos citados en dicho lugar. Remo.—La Federación Española de Re-mo se manifestó últimamente en ©I sen-tido de querer participar en las prue-bas olímpicâ  de foutriggers» a dos, cua-tro y ocho remeros, y exponiendo un plan de eliminatorias en Tremp y Bilbao, a efectuar hasta el 15 de julio próximo. El Comité acordó manifestar a dicha Federa-ción que no tiene nada que objetar a su proyecto de participación, mientras se demuestre que nuestros eventuales parti-cipa-ntes están' en condiciones, de lograr una marca similiar a la de los equipos extranjeros mejor clasificados. Y en cuan-to a las pruebas eliminatorias citadas, el C. O. E. no ha puesto ningún obs-táculo a su celebración, puesto que no se reclama su apoyo para ello; si bien, se ha manifestado a la Federación referida que, aparte de no apreciar loe fundamen-tos para efectuar las mencionadas prue-bas en lugares tan lejanos, por la fecha en que d̂ben presentaree las inscripcio-nes de equipoe al Comité organizador de los Juegos, no cabría en modo alguno for-mular nuestra inscripción ateniéndose al resultado de dichas pruebas. Por lo tanto, procede modificar urgentemente el programa trazado por la Asamblea de la Federación. 
Concurso hípico.—El C. O. E. se enteró de haber eido autorizado por el ministe-rio de la Guerra, la participación de un equipo militar en las pruebas hípicas de Ameterdam, acordándose efectuar las gestiones necesarias para asegurar el alo-jamiento de dicho equipo durante eu per-manencia en Holanda. Esgrima.—Con posterioridad ee ha reci-bido de la R. Federación de Esgrima, un informe, tratando entre otroe asuntos, de la organización de un nuevo concurso pa-ra loe días 11 al 17 de junio actual, cuyo concurso ha sido autorizado debidamente. Y también, una propuesta de inecripción ad iferentea especialidades de atletismo, cuyo asunto «erá tratado por el C. O. E. en su reunión del póximo lunes, día 11, para comunicar los acnerdne que se adop-ten a la Real Confederación Nacional. Y. finalmente, el C. O E. lama la atención de todas \oe organismos directivos sobre las fecliae máximas en que deben haber-se recibido las inscripciones de los di-versos deportes, para la inscripción nomi-nativa de sun respectivoe equipos, y para modificar dichae inscripciones nominati-vas, eegón se detala a continuación: At-letismo y esgrima. 17 junio. 8 y 19 julio; lucha, 18 junio. 9 y 20 julio; remo y cvachMng», 21 junio. 12 y 23 julio; ciclis-mo. 22 junio,' 13 y 14 julio; natación. 23 junio. 14 y 25 julio; boxeo, 2fi junio, 17 y 28 julio; hipismo, 28 junio, 19 y 30 julio, respectivamente. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
T e l m o G a r c í a g a n a l a 
c a r r e r a n a c i o n a l 
M A D I t l ü — A ñ o X V I U — ^ n n , 
S e p r o p o n e u n "match* 
U z c u d u n - S h a r k e y 
El Trofeo Renault 
SAN SEBASTIAN, 11.—Después de 
t i r a una velada de boxeo en el 
da invierno, de París , regresó av* 
San Sebastián Paulino Uzcudun 4 
pañado de Arthus, Nllles y log I0n>-
rrings» contratadas para los enij?1' 
mi«ntos a fondo que e>l púgil de i ? " 
Inaugurará esta tarde en la cumbr* 81 
..4yv IIHo V A ciiva Inoi irr , .» - . . WlCYUgu. ".v. ^uim)]^ J . monte Ulía, y a cuya^ inauguración t j ^Ido invitada r e p r e s e n t a c i ó n ^ ^ ^ 
Prensa. 
A su llegada a San Sebastián, recihu 
Paulino Uzcudun un cablegrama ¿ 
Tex Rickard, ofreciéndole un combatí 
con Sharkey. 
Uzcudun ha manifestado cpie celeKw 
grandemente el ofrecimiento de RickaM 
n- ~ -'•vnj 
pero no contestará hasta dentro de 
- . • _ C o n ^ 
los 
rios días, para ponerse antes en 
' » -— VU| 
nicaclón con su representante eo 
Estados Unidos. 
El c a m p e o n a t o v a s c o m o n t a ñ é s 
La Unión Velocipédica Española ce-
lebró el domingo su prueba nacional, 
de puntuación para el próximo campeo-
nato de España. El recorrido fué de 
Madrid a Segovla, ida y vuelta, lo que 
representa unos 185 kilómetros. Resulta-
dos: 
1, Telmo García Montejano. Tiempo: 
6 h. 52 m. 19 s. 2/10, 
2, Eduardo Fernández, 6 h. 54 m, 57 s. 
cuatro décimos. 
3, Ricardo Montero, 7 h. 5 m. 2 s. dos 
décimos. 
4, Manuel LAper; 5, Miguel Mucló; 6. 
Angel Mateo; 7, Nicolás Bocos; 8, Ubal-
do Muñoz ; 9, Norberto Abad; 10. José 
Castro; 11, Luis Grossocordon; 12, An-
tonio Pérez, y 13, Ramón Ruiz Tri l lo . 
campeonato vascomontañés 
BILBAO, 11.—Se ha celebrado el se-
gundo campeonato vascomontañés sobre 
un recorrido de 85 kilómetros aproxima-
damente. Detalles: 
1, EUGENIO MADRAZO, de la Unión 
Montañesa. Tiempo: 2 h . 54 m. 55 s. 
2, José Trueba (Sociedad Ciclista Mon-
tañesa) ; 3 h. 1 m. 16 s. 
3, De Miguel (Ciclista Baracaldesa); 
3 h. 2 m . 37 s. 
4, Segundo Barrue tabeña ; 5, P. I r i -
berrl, y 6, Victorino Otero. 
Cañardó en la Vuelta a Francia 
BARCELONA. II.—Se asegura que el 
corredor Mariano Cañardó par t ic ipará 
en l a gran prueba de la Vuelta a Fran-
cia. 
« » • 
Resultados de los combates celebrados 
el domingo por el Trofeo Benauii 
CRUZ ganó a López Pradera 
knock out. 
BELENA ganó a A. García por aban, 
dono. 
FERNANDEZ ganó a Carrascoso ^ 
incomparerencla. 
VIZMANOS venció a Balleteros p0r 
abandono. 
MUÑOZ PANADES ganó a Rojas pof 
abandono. 
LOPEZ RODAS ganó a Lledó ^ 
abandono. 
DEL VISO venció a Rosalino Rodri. 
guez por knock out. 
ZORRILLA ganó a I . Manínez 
fcnocfc out. 
T. C. RANZ ganó a Alfredo Vizma-
nos por abandono. 
C a m p e o n a t o castellano 
d e a t l e t i s m o 
L a ú l t i m a j ' o rnada . El concur. 
so í t a l o f r a n c o s u i z o . 
En el Stádium se celebró el domingo 
la ú l t ima jornada de los campeonatos 
castellanos. La nota más saliente fué 
la de haberse establecido el record de 
los 10.000 metros. Resultados: 
400 metros 
1, Climent (S. Atlética). Tiempo, 55 se-
gundos. 
2, Blanco (Racing). 
3, Roklski (S. Atlética). 
iO.000 metros 
1, Juan Ramos (Racing). Tiempo íl 
minutos 32 s. 4/5. Record. 
3, Florián Redondo (Racing). 
Lanzamiento del peso 
1, Montino (R. S. G. E.). 11,78 metros. 
2, A, Pérez (R. S. G. E.). 10,82 metros. 
3, L. Agosti (Racing). 10,12 metros. 
110 metros {vallas) 
1, Muñoz (R. S. G. E.). Tiempo, 17 se-
gundos 4/5. 
2, Cernuda (Racing). 
3, Serrano (R. S. G. E.). 
400 metros {relevos 4 x 100 metros) 
1, Racing (Cruz, Eugui, Agosti, Gán-
dara), 46 s. 2/5. 
2, S. Atlética (Roklski Galindo, Aguí-
rre, Climent), 49 s. 1/5. 
« * * 
La clasificación general se ha esta-
blecido como sigue: 
1, RACNIG CLUB, 42 puntos. 
+, Sociedad Athlétlca, 34 puntos. 
f, R. S. Gimnástica Española, 34 pun-
tos. 
4, Athletic Club, 4 puntos. 
Campeonato de Cata luña 
BARCELONA, 11.—Ayer se celebraron 
en Sabadell varias pruebas ailétlcas co-
rrespondientes ai campeonato de Cata-
luña. Resultados: 
Marcha atlética (10.000 metros).-Pri-
mero. GARCIA, del Barcelona, en 49 m-
06 s., resultando un «record» de Es-
fJaña. 
400 metros (primera eliminatoria).-!' 
Miquel, del Club Deportivo Español, en 
51 s, batiendo el «record» de Catalufij 
e igualando el de España, que tenía a 
gulpuzcoano García. 
E l t r iple "match" Francla-Italia-Suli» 
PARIS, 11.—El equipo de Francia hi 
resultado vencedor en el «match» inter-
nacional de atletismo, clasiflcándoee 
con 132 puntos. Le siguen Italia, c00 
108, y Suiza, con 69 puntos. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
de r e m o 
Prueba de esquife y outrígge1*5 
BARCELONA, l l~^Ayer se celebra^ 
diversas regatas, entre ellas álgu 
campeonatos de España. ta 
Outriggers a cuatro remeros en 
y timonel (campeonato de EspaíW 
Trayecto 2.000 metros en línea 
Primero, LUIS BONET, del Club N^1 ' 
co de Tarragona, tripulado por S 6Í 
genthler, Dalmau, Bove. Marca y tlin 
nel Dattoli. Tiempo: 7 m. 43 s. 
2, Doris, del Club Marítimo de » 
celona. ¿j 
Regatas de esquifes (campeonato 
España).—Trayecto 2.000 meiros en i 
recta.—1, SOL, del Club de Mar, de » 
celona, tripulado por A. Manzan 
Tiempo: 10 m. 37 6. 3/5. 
2, Manganello, del Club Marinm0 
Barcelona, tripulado por Salvat. ^ y 
Outriggers a dos remeros en P^pos 
timonel (campeonato de España) . - -^ 
mi l metros en línea recta. 1. ^io-
BRAVA, del Club de Mar, de BaI \ y 
na, tripulado por J. Faria, S. Orni ^ 
el timonel D. Piqué. Tiempo: 8 n-
segundos 2/5. íaríii-
2. / / de Septiembre, del Club i»^ 
mo, de Barcelona. 
E x h i b i c i ó n de b a s k e t w 
E N E L RACING CLUB 
El domingo se celebró en ^ c ¿ ^ l 
del Racing Club la exhibición J^de^li, 
ball, por dos equipos de la A03^ 
de Infantería de Toledo. <eji K' 
Asistió bastante público, a 9 
interesó el juego. . . r¡a & 
El partido terminó con la vicio ^ 
equipo azul, por 18 tantos contr» 
MADRID—Afto XVIII.—Núm. 5.899 
E L D E B A T E 
Martes 12 de junio de 1928 
de 
L A V I D A E N M A D R I D 
Caxa Real 
Con el Uey despacharon los ministros 
de Gracia y Jueticia e Insirucción pú-
blica. 
—En audiencia militar recibió al ge-
noral de divus.un dun Miguel Cun-.,;i, 
de brigada, dun Francisco Zubillaga; 
ten̂ enw coronel don José Bamón Mai-
tínez, coinandanius don Carlos del Car-
pió, don büguudo t)íez Herrera y don 
Fiureaciü liener; capiuines dun Antu-
vio Ameguiro, don Manuel Fernandez 
Silvesu-e, don José Navarro y don Luis 
Villar Oñe-La, y teniente don Carlos Ra--
naudez de la Cerda. 
Ofrecieran sus respetos al Monarca el 
capitán general do Madrid, general lior-
bón, general Navarro y Alonso de Ce-
lada, dut]u« de Visialiermosa, marqués 
de la Rivera y conde de Gondomar, con 
su hijo el teniiente de Caballería. 
—A lae doce y treinia ge celebró en 
«d Salón de Columnas, bajo la presiden-
cia de la Soberana y con asisiencia del 
Obispo de Madrid, la junta anual del 
Ropero de Santa Victoria. La secretaria, 
señorita Carmen García Loygorri, leyó 
la immoria anual e informó del ílure-
cienie estado de la institucióm, que ca-
da año aumenta considerablemente, y 
puede extender, a más y an mayor gra-
do, su acción de caridad cristiana. A 
continuación el doctor Eijo Caray pro 
nunció una plática en la que ensalzó la 
gran obra bienhechora que el Ropero 
realiza, bajo la personalísima dirección 
de la Soberana, para la que tuvo frases 
de alabanza por sus positivos aciertos 
en la InsUtución y su amor hacia los 
necesitados en armonía con las máxi-
mas de la Iglesia. Por último, invitó 
a las damas a que siguiesen en su coo-
peración, como hasia aquí a la obra de 
la Reina y felicitó a todas por el fo-
mento creciente del Ropero de Caridad 
de Santa Victoria. 
Ed acto terminó después de la una y 
media y concurrieron a él todas las pre-
sidentas de los distritos parroquiales, 
entre las que se encuentran muchas aris 
tocráticas damas. 
—Al gran baile que, como oporttma-
mente dijimos, darán hoy los Reyes, 
asistirán numerosíeimas personalidades 
de la aristocracia, del Cuerpo diplomá-
tico, de la nobleza, clases de etiqueta pa-
latina, autoridades. Gobierno, ex minis-
tros, Academias, centros docentes, Ala-
barderos, Escolta Real, Casa Militar, 
Cuerpos y unidades militares de la guar-
nición, reyes de armas, caballerizos, mé-
dicos de cámara. Universidad, Institu-
tos, escuelas de ingenieros, ministerios 
y varias otras entidades. 
El baile comenzará^^Tas diez, y las 
Invitaciones, que son familiares, pasan 
de cuatro mil. 
En la galería de la parte Oeste se 
Instalará el buffet, y para el baile serán 
habilitados varios salones. 
Capilla pública de la Infraoctava 
la customf tCÍCí?e6 y reclb16- « P ^ r . shmo ' a beildicíón con el San:í-
l á ñ a S r i f J * nm y rnedla terminaron ^ sagradas ceremonias, y j l rea» co-
r e ^ l ^ l 5 * ™ de l* ^-cha 
SSíS J Rveyes e Infantes, un za-guanete de alabarderos, al mando del oficial mayor señor Quetcuttl 
En las sagradas ceremonias se usaron 
el cáliz y la custodia, cuajados de per-
las y esmeraldas, y construidos con el 
primer oro venido de América 
Los oficiantes vistieron el riquísimo 
temo llamado «de perlas., que donó a 
la capilla real la reina doña Bárbara 
de Braganza. 
Asistieron los siguientes grandes de 
España: 
Duques de Híjar. Alba. Montellano. 
Gor, Medinaceli, Victoria, Viswihermosa, 
Amalfi, Hornachuelos, Nájera, Sevilla, 
Almenara Alta, Lécera, Pinohermoso y 
Réjar; marqueses de Velada. Hoyos, San 
Vicente, Romana, Urqnljo Her»dia, 
Montealegre, Laconl. Miraflores, Lede y 
Castel Rodrigo; condes de Guendula!n, 
Campo de Alange. Florídablanca, Villa-
gonzalo, AsaJto. MorUes, Plasencia y 
Bilbao;, duquesas de Dúrcal. San Car-
los, Medlnacell, Victoria, Mandas, V:fiia-
hermosa, Montellano y Lécera; marque-
sas de Castelar, Arguelles. Bendaña, 
Quirós, Urquijo, Rlcal, Sentmenat y Ro-
mana, y condesas de Aguilar de Ines-
trlllas y Los Llanos. 
El Patronato del 
Museo Municipal 
de un edificio para el domicilio social, 
sino que debe destinarlo, porque es da 
urgencia, en la fundación da un Mon-
tepío (o reorganización de los exis-
tentes). 
Termina con los siguientes párrafos 
para el señor Prast: ( 
«Contra su voluntad o con su asenti-
miento ha da reconocer usted que su 
alta personalidad de unos años acá ha 
servido de tipo o modelo a los comer-
ciantes que por las circunstancias o 
por legítimas aspiraciones han ocupa-
do o intentado ocupar cargos públicos. 
Y Iqj resultados da esa ejemplartdad 
han sido corporativamente funestos, ha-
biendo engendrado un sistenfa que con-
viene modificar para desterrar el es-
cepticismo y desaliento ejercido sobre 
los elementos productores.» 
«No se aferré, por tanto, a tradiciones 
ni se mantenga usted más tiempo en 
el equívoco para poderse librar del ries-
go de cometer adulterio representativo. 
Observe y recoja realidades que ofrece 
la organización actual de las clases que 
preside, recordando que la historia no 
siempre puede ser un argumento con-
tra la lógica y la razóp y señalando con 
el ejemplo de su rectificación (o la Cá-
mara o el partido) la posición que de-
be ocupar en la vida pública la clase 
a que usted hereditaria y honrosamente 1 acto el padre ministro Joaquín del Oas-
pertenece, demostrando con este hecho'tillo, otros varios padres de la com-
que hemos arreglado la casa propia an-lpañía, el inspector jefe de Primera en-
señanza de la provincia, señor Carri-
llo; el primer teniente alcalde de Cha-
martín. en representación del alcalde, y 
tes da intentar la administración de la 
ajena. Esto y algo más es la verdad de 
lo que piensan y desean las clases mer-
cantiles, y no porque yo lo digo, sino 
que lo digo porque es verdad.» 
Cuantos intervinieron aplaudieron la 
carta del señor Castellanos, aunque sin 
olvidarse de hacer salvedades y elogios 
hacia la persona del señor Praet. 
Inauguración de tres escuelas 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Primera Enseñanza se Inau-
guró el domingo una escuela primarla 
gratuita que los padres de la Compa-
ñía de Jesús han fundado a beneficio 
de las clases humildes, en la barriada 
de Chamanin. 
La nueva escuela funcionará con tres 
secciones, a cargo de maestros seglares 
y bajo la dirección de los padres je-
suítas. 
El edificio está bien emplazado, con 
una explanada contigua para los ejer-
cicios de educación física. Dispone de 
tres salas de clase separadas por tabi-
ques desmontables, de tal modo, que 
fácilmente puede hacerse de ellas un 
amplio salón de actos. Hay además una 
galería cubierta, dependencias sanita-
rias con excelentes instalaciones y agua 
abundante y algunas habitaciones in-
dependientes para los profesores. 
El rector, padre Enrique Jiménez, 
bendijo el nuevo edificio, asistiendo al 
G R A N J A F L O R I D A 
PLAZA O B X.. O A X. I> A O 
H E L A D O S N A P O L I T A N O S 
Con la solemnidad tradicional se ce-
lebró la capilla pública de la infraocta-
va del Corpus Christi, que es, sin duda 
«iguna, la que reviste mayor briUo y 
esplendor de las que se celebran en 
Palacio. Suele siempre ser la de más 
numerosa comitiva. 
Vestía el Monarca uniforme de Caza-
dores de Alfonso XIII, con la venera 
de las cuatro órdenes, banda roja del 
Mérito Militar y los collares del Toisón 
y Carlos III; iguales collares ostenta-
ban los Infantes don Jaime, que llevaba 
ed hábito de santiaguista, con banda de 
Isabel la Católica; don Femando con 
uniforme de general de la Escolta Rea-l, 
banda del Santo Sepulcro, y don Al-
fonso de Orleáns, con Igual banda so-
bre el uniforme de Aviación. 
Lucía la Soberana riquísimo traje de 
corte blanco, mantilla blanca, banda de 
María Luisa, varias condecoraciones, 
diadema, aderezos y collar de aguas ma 
riñas y valioso manto de corte que era 
sostenido por su mayordomo de sema-
na. Sus augustas hijas vestían Igual, 
sin más diferencia que la diadema, que 
en éstas era de brillantes, y el collar, 
que era de perlas; su manto también 
fué llevado por sus respectivos mayor-
domos de semana; como igualmente a 
la infanta doña María Luisa, que tam-
bién vestía de blanco y adornaba con 
joyas de perlas y brillantes. 
Los grandes de España lucían vistosos 
uniformes, sobre los que veían nume-
rosas bandas y condecoraciones. Las da-
mas de la Reina se adornaban con va-
liosas joyas. 
Asistían además ed Nuncio de Su San-
tidad, los tres jefes superiores de Pala-
cio, el comandante general de Alabar-
deros, numerosos mayordomos y genti-
leshombres, la Casa Militar de su ma-
jestad, la oficialidad mayor de Alabar-
deros con el mayor general señor García 
Lavaggi y la oficialidad de la Escolta 
Real, con su coronel. 
Con ed orden de siempre formaron la 
comitiva los Soberanos y altezas, y a 
los acordes de la marcha «Romeo y Ju-
lieta», de Gounod, encamináronse al re-
gio templo por las galerías de cristales, 
cuyas cuatro naves, para la procesión, 
estaban exornadas a ambos lados con 
tapices de la rica colección real, y en 
cada ángulo, un altar para las estacio-
nes con el Santísimo. 
Ya en el templo, desde cuyo presbi-
terio asistían los Obispos de Madrid y 
Pamplona, dió comienzo la misa, en la 
Que ofició de pontifical el Patriarca de 
las Indias, asistido del receptor señor 
Pacín; presbítero, señor Morlans; diá-
conos de honor, señores Morales de Se-
tlén y García Armesto; báculo, señor 
Poveda; mitra, señor Morán; libro, s»1-
fior Muñoz; ceremonias, señor Urriza y 
ministros de altar, señores De la Fuen-
te. Palacios y Peral. Ocupó la sagrada 
cátedra el señor Vázquez Camarasa; y 
Ja capilla musical, bajo la dirección del 
niaestro Saco del Valle, interpretó la mi 
^ en re. de Peros! ¡ Sequentia, de Es-
lava, y Pañis A n g é l i c u s , de César 
Franck. 
I>espué6 de la misa tuvo lugar la pro-
cesión con el Santísimo, en la que fué 
Ociante el Patriarca de las Indias y 
Que recorrió las cuatro naves de la ga-
Ĵ ría y Se celebró la estación en los al-
ares de los cuatro ángulos. Delante del 
Palio, cuyas varas eran portadas por seis 
guardias—otro número igual de loe cua-
¡Js daba zaguanete a la Custodia, al 
mando del oficial señor Olmos-iba to-
jo el Clero palatino con cruz alzada 
y también la capilla musical, de voces, 
¡ge entonaban motetes de Schumann. 
jaco del Valle y Marcellán. Detrás del 
tirm0.' füi8 maJes,ades y altezas, y a con-
nuacló-n toda la comitiva regia La 
El alcalde manifestó que había pre-
sidido una reunión de la Junta del Pa-
tronato del Museo municipal. En ella se 
acordó no admitir la ddmisión que ha-
bía presentado por motivos de salud 
don Félix Boix; en la presidéneda deí 
Comité ejecutivo le sustituirá ed con-
de de Casal. 
Dicha Comisión se propone activar 
los trabajos, ya muy adelantados, pa-
ra que en el plazo más breve posible 
pueda ser inaugurado el Museo. 
También el Museo del Traje hace las 
instalaciones necesarias para acomo-
darlo pronto en la parte de local que 
en el antiguo Hospicio le ha sido ce-
dido por el Ayuntamiento. 
—Añadió el alcalde que acaba de de-
cretar la retirada de un «taxi» que no 
reunía las condiciones reglamentarlas y 
que habla impuesto una multa de 250 
pesetas a un coche del servicio público ¡i 
que circulaba sin licencia municipal. 
Ha encargado el señor Aristizábaü al 
conde de Blda, concejal delegado, que 
instruya el oportuno expediente. Se pro-
pone el alcalde castigar con todo ri-
gor las infracciones de las disposicio-
nes vigentes. A propósito de esto hoy 
firmará un bando sobre circulación, en 
el que no sólo se abordará el problema 
de los vehículos, sino también de los 
peatones, con el fin de desarrollar una 
labor conjunta. 
—Preguntado ed alcalde sobre las ca 
lies que serán pavimentadas con el so 
brante del empréstito de 1923, respon 
dió el señor Aríslizábai que ante todo 
ed trozo del Botánico, comprendido en-
tre las Cuatro Estaciones y Neptuno 
—Ayer salió para Ed Molar una co-
lonia escolar compuesta de 50 niños. 
Diputación provincial 
En la Diputación Provincial estuvie-
ron ayer 50 señoritas que cursan en 
Gerona el último año en la Escuela 
Normal de Maestras. Realizan un viaje 
de estudios por las provincias caste-
llanas. 
Junta en la Defensa 
Mercantil Patronal 
Con numerosa concurrencia, y bajo 
la presidencia de don Manuel Castella-
nos, celebró anoche junta general ex-
traordinaria la Defensa Mercantil Pa-
tronal. 
La venta ambulante fué el primer 
asunto que originó discusión. La direc-
tiva dió cuenta de las últimas gestio-
nes realizadas en pro de la supresión 
de la venta ambulante, que pueden sin-
tetizarse así: 
Ed día 30 de abril se edevó un escrito 
al ministro de la Gobernación hacién-
dole VVF los inconvenientes para la 
circulación de la venta ambulante y la 
competencia ilícita que establecían, y 
que perjudica a los comerciantes que 
contribuyen a las cargas del Fisco. El 
día 11 de abril se elevó otro escrito 
también al ministro de la Gobernación 
sobre la venta en el Rastro, y se pedia 
que en cumplimiento de disposiciones 
anteriores sólo se pudiesen vender allí 
objetos usados y exclusivamente por 
los establecimientos comprendidos en 
aquella zona. 
Tras de animada discusión, ed señor 
Barrado propuso y fué aceptado que una 
Corñlsión visite al ministro de la Go-
bernación para insistir en estos puntos 
de vista. También se indicó que si las 
gestiones lo aconsejaban, podría visi-
tarse al presidente del Consejo. 
Por último, se dió cuenta de una 
carta abierta que el señor Castellanos 
dirige a don Carlos Prast como presi-
dente de la Cámara de Comercio. La 
Junta general hizo suya esa carta y 
acordó elevarla a la Cámara de Co-
mercio. 
En la carta se establecen los siguien-
tes postulados de la futura vida pú-
blica de las clases mercantiles; 
«Como clase social discutida y ve-
jada, con evidente Injusticia, rehabili-
tar su reputación y afirmar su perso-
nalidad.» 
«Como, clase organizada, sentar prin-
cipios y doctrina <iue unifique, disci-
pline, centralice, coordine y establezca 
normas que oriente sus influyentes va-
loree económicos.» 
«Como clase social iimportante y nu-
merosa, atender el deber y ejercitar el 
derecho a formar parte integrante en 
los organismos del Estado.» 
Entre las aspiraciones de la clase ci-
tan: estabilidad en sus locales, defen-
sores o representantes genulnos que vin-
diquen su honorabilidad colectiva, con-
tengan o subsanen abusos de que son 
víctimas. 
Aceptan— añade —ser contribuyentes 
equitativamente, pero no fuente inago-
table de impuestos ni recurso para do-
taciones Imprevistas. 
Necesitan las clases mercantiles que 
reina h * "* «wuiimt» rê ia. LA el millón de .pesetas Aproximadamente 
Procesia 1̂Vlarla Cri6tina presenció la que la Cámara de Comercio tiene dis-
sion desde el dintel de la puerta ponlble no lo emplee en la construcción 
Cassata, 8 p u m o nl . 
GRANIZADOS DE NARANJA Y LIMON 
SANATORIO DE LA FUENFRIA 
C E R C E D I L L A ( M A D R I D ) 
A 1 . 4 0 0 M E T R O S DE ALTURA, EN LA S I E R R A DE GUADARRAMA 
M E D I C O D I R E C T O R : F . D E E G A Ñ A 
P e n s i o n e s c o m p l e t a s : d e 3 0 a 5 0 p e s e t a s , 
s e g ú n l a h a b i t a c i ó n . 
E n e s t o s p r e c i o s v a i n c l u i d a l a a s i s t e n c i a m é d i c a , 
a d e m á s d e l a a l i m e n t a c i ó n y d e l a h a b i t a c i ó n . 
C i e n h a b i t a c i o n e s : l a m i t a d c o n b a ñ o , y e n 
t o d a s e l l a s c u a r t o d e " t o i l e t t e " c o n t o d o s 
l o s s e r v i c i o s y t e l é f o n o y g a l e r í a p a r t i c u -
l a r d e c u r a . 
¿POR P EL CURA-CALLOS ALEMAN "JEIL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS PAISES SOBRE TODOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
PORQUE ©s el más práctico, científleo y eficaa conocido. 
PORQUE an aplicación no canea hinchazón ni molefitia algnna. 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE se seca al momento, no se corre del sitio aplicado y es inofensivo, 
pues sólo ataca a la callosidad. 
PORQUE no ee graaiento, ni ensucia, ni se pega ai calcetín. 
PORQUE su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
PORQUE en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, dure-
zas, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y, finalmente, PORQUE el que lo prueba se convence de en excelencia, y ya 
no usa y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE CURA-CALLOS «JEIL* (marca registrada). Ptas, 1,26 
el tubo. 
TAFETAN LIQUIDO CURA HERIDAS «JEIL» 
Tubo encarnado» UNA PESETA el tubo. 
Desinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, llagas, cortaduras, 
desgarros, quemaduras y sabañones. 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades. Una vez apli-
cado, forma una delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, per-
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
©1 molesto y antiestético uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «JEZL» 
(tubo encarnado). 
CHEMISCHE FABBIK EENBI COHBS-HANNOVEB 
DEPOSITARIO PARA MADRID Y SU PROVINCIA, Sergio Rodri-
gues, Alcalá, 96, MADRID. EN VENTA: Principales farmacias. Centros de 
específicos y droguerías de España. 
ENFERMERIA DE L A UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
CONSTiCffliS H DAN HOiA y P W i 
Si usted construye una casa para viente propaganda en favor o en con-
venderla o para un cliente, procurará tra de usted. Si la pavimenta usted 
poner en aquella casa todo lo que con UNOLEUM NACIONAL la do-
el comprador o el propietario puede tará de comodidades que no tiene 
necesitar, porque su negocio, y por ningún otro pavimento y le durará, 
consiguiente su beneficio, es cons- con el mismo hermoso aspecto que 
truir casas que se vendan pronto y 
bien o que satisfagan a su clientela. 
Por esta razón decora usted la casa 
artísticamente, instala usted calefac-
ción, cuarto de baño, agua, gas, flúi-
cuando lo pusieron, todo el tiempo 
que dure la casa, y además le cos-
tará bastante menos. 
Investigue usted por sí mismo la 
conveniencia de utilizar 1̂ LINO-
do eléctrico, o sea todos los detalles LEUM NACIONAL, y pídanos hoy 
qiue contribuyen a la comodidad y una Información detallada de sus 
buen aspecto y que aumentan el va- ventajas. 
lor'de la casa. Y siendo ello así, debe LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
usted preferir para el pavimento LI- Paseo del Molino. - MADRID 
NOLEUM NACIONAL, porque este 
hermoso pavimento es lo que prin- lilHOLBUM k a c i o n a l , s. A. 
cipalmente contribuye a la comodi- n o ^ i • 
dad y aspecto atractivo de cualquier i . ApartíMÍ0 979-Madrid 
habitación. BimOM enviarme gratis el folleto 
Ya se construya la casa para ven- <La BeUeza 7 1» 
derla o por encargo, labe usted que Ho8ar»-
su reputación como constructor está 
comodidad de su 
vinculada a la .casa construida. Y es 
de absoluta necesidad que dedique al 
pavimento la importancia que tiene. 
Cada casa que construye usted per-
manece permanente, como una vi-
Nombre * 
Dirección 
Pueblo p rov. 
varios concejales de aquel Ayumamien 
to; los marqueses de Pidal; don Joa-
quín Aguilera, jefe de sección ded mi-
nisterio de Instrucción pública; do?i 
Joaquín Montes Jovellar, el cura párro-
co y el juez municipal de Chamanin 
y otras distinguidas personas. También 
presenciaron el solemne acto de la ben 
diclón unos 200 niños, que concurrlen 
ron acompañados de sus familiares. 
El padre rector expuso el pensamien-
to a que obedece la fundación de estas 
escuelas, que es la educación católica 
de la niñez. 
Finalmente, el señor Suárez Somante 
habló para elogiar el rasgo de la Com-
pañía de Jesús fundando esta escuela 
üe este modo—dice--, la Compañía de 
Jesús, como otros institutos religiosos y 
algunos particulares beneméritos, con-
tribuye eficazmente ala labor de difusión 
de la cultura que el Gobierno viene in-
tensifloando cada-día más, con general 
aplauso. 
Basado en una afirmación del padre 
Jiménez, proclama la necesidad de for-
jar el corazón y la conciencia de los 
niños a la luz y al calor de las ver-
dades eternas. 
El señor Suárez Somonte íuó muy 
fedi citado. 
El padre rector obsequió delicadamen-
te a sus invitados. 
—El domingo fué inaugurado en Tó-
rrelodones un edificio destinado en par-
te a una escuela de niños y otra de 
niñas. El edificio fué donado por su 
propietaria, doña Rosario Manzaneque, 
viuda de Vergara; ed Estado realizó 
las obras de adaptación. En ese edifi-
cio aun se pueden instaJar. hasia seis 
escuelas. 
Al acto asistieron <A director general 
de Primera Enseñanza, el gobernador 
civil, ed inspector jefe de Primera En-
señanza y el delegado gubernativo. 
Ed señor Martín Alvarez hizo elogios, 
tanto de las condiciones de las puevas 
escuelas como de la lección práctica ex-
plicada por la maestra que está al fren 
te, delante de las autoridades. 
Exámenes de Bachi-
llerato universitario 
El rectorado de la Universidad de 
Madrid ha facilitado la siguiente nota: 
«Los exámenes de Bachillerato uni-
versitario, tanto de la sección de Cien-
cias como de la de Letras, darán co-
mienzo el próximo viernes día 15, a las 
diez de la mañana, actuando los alum-
nos procedentes de los Institutos de San 
Isidro, Toledo y Cuenca, y continua-
rán en días sucesivos los demás del 
distrito universitario. 
Se recomienda a los examinandos que 
tienen sus expedientes faltos de rein-
tegro que subsanen este defecto y re-
cojan las papeletas de examen con an-
telación a la fecha del comienzo de su 
aotu ación. 
Homenaje a un jefe de Policía 
v u e l t a a J e r u s a l é n 
Celebróse en la residencm de jos pa- I J p l 171]p|a J g ¡ Q J V 
dril salesianos misa de campana du- riÍKll UCl VUCIU J 
rante la cual un escuadrón de la Cruz 
Roja dió guardia de honor. 
A continuación el presidente del Co-
mité del décimo distrito, don Marceliano 
Santamaría, impuso medallas a dona En-
riqueta Rndero, don Juan Acosta, don 
Armando Gordillo, don Alberto Rubio, 
don Bruno Redondo y don Fernando 
Gómez. 
Fueron pronunciados vanos discursos. 
Entrada libre a la 
Exposición de Goya 
Los días 12, 13 y 14 de esrte mes será 
libre la entrada a dicha Exposición y 
al Museo. 
Ed viernes 15, último e Improrroga-
ble día de la misma, la entrada al Mu-
seo costará una peseta y a la Exposi-
ción, 50 céntimos. 
La Fiesta de la Mantilla 
El domingo se celebró en el teatro 
Reina Victoria la fiesta en honor do la 
mujer y de la mantilla madrileña, or 
ganizada por el Centro de Hijos de Ma 
drid. 
El patio de butacas y los palcos so 
encontraban ocupados por bellas señori 
tas, que lucían la mantilla española. La 
presidencia estaba ocupada por señoras 
y señoritas. 
El presidente del Centro de Hijos de 
Madrid, señor Moro Cabezas, dice que el 
festival se dedica a la obrerita madri-
leña, bella, buena y honrada. Hizo un 
brillante elogio de la mantilla, y termi-
nó con un viva a Madrid, que fué aco-
gido con una ovación. 
Se dió lectura a trabajos de varios es 
critores. Don Alfonso Ayensa hizo el re 
sumen, en el que ensalzó las virtudes y 
la belleza de la mujer madrileña. 
La fiesta estuvo muy concurrida. 
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra ee vió ayer 
una causa contra un corneta del regi-
miento de las Ordenes Militares. Según 
el relator, el procesado fué sorprendido 
cuando introducía la mano en la ma-
leta de un ranchero. , 
El Consejo de Guerra ordinario, re 
unido en Astorga, condenó al corneta a 
cuatro meses de arresto mayor y ac-
cesorias como autor de un delito de ro-
bo frustrado. El auditor disintió, por 
estimar que había sólo tentativa. 
El fiscal sostuvo ayer que se trataba 
de un delito de hurto, en grado de ten-
tativa, y propuso la pena de 150 pese-
tas de multa, que se sustituirá por un 
mes de arresto. 
El defensor, capitán Cabezas Dabán, 
solicitó la absolución. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones débiles 
residen sobre la península Escandinava, 
y las altas residen en España. El buen 
tiempo se generaliza en nuestro terri-
torio. 
Para hoy 
Antiguos alumnos del Colegio de la In-
maculada (Madera, 4Ü)u—9 n., don Igna-
cio Navarro Canales, Magistral de Avila, 
deearrollará una conferencia. 
Pacultad de rilosofia y Letra» (Univer-
sidad).—ConcJutiión del cureo. 5 t., profe-
sor F. de Figueiredo: «Características ge-
del realismo portugué« y balance 
En Vlllaviciosa de Odón se celebró 
el domingo el anunciado homenaje al 
prestigioso jefe de Servicios especiales 
de la Dirección de Seguridad, don Sa-
muel Martín. 
Por la mañana se dijo en la plaza Ineraieg 
del pueblo una misa de campaña. Ofl-;de sus valores.» 
ció el párroco, don Isidro García So-| sociedad Español» 
ría. y pronunció brillante plática el te- »*uIra,«0» ^laza de 
nlente mayor de San Cayetano, de Ma- Juilta «•W1' 
drid, don Angel Ruano. 
A continuación, en el Ayuntamiento 
el alcalde, don Esteban Sánchez López, 
hizo solemne entrega al homenajeado 






«La Voz Médica» que durante la semana 
del 21 al 27 del pasado han ocurrido en 
I Madrid 277 defuncionee, cuya olaaiücación, 
closa de Odón. Ocupó la presidencia por edades, es la siguiente: 
del acto el general Baz.ln, que en elo- Menores de un año, 35; de uno a oua-
cuentes palabras ensalzó las altas dotes I tro años, i i - , de cinco a diez y nueve, 23 ¡ 
de don Samuel Martín, en el desempeño ¡de veinte a treinta y nueve, 44; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 60; de sesenta 
en adelante, 71. 
AYER LLECO A MADRID EL 
CAPITAN ROA 
o 
Una etapa de mil kilómetros 
en poco más_de_cinco horas 
Jiménez e iglesias proyectan 
otro vuelo, en el mismo 
avión para octubre 
Una ráfaga de viento les rom-
pió la palanca del mando auxi-
liar, las botellas y los termos 
EJ capitán aviador señor Roa Miranda 
llegó ayer a Madrid en avión, dando 
remate al vuelo de ida y vuelta a Je-
rusalén, gue es el primer raid aéreo 
con término en la Ciudad Santa que 
ee ha realizado. 
Ha hecho el vuelo coxi el mecá-
nico Luis Garcííi Erguido, en un sex-
yuiplano. 
Durante la primera etapa del vuelo 
reinaba por Andalucía un tiempo tan 
malo, de lluvias y íuertee vientus, que 
los aviadores que emprendieron el raid 
se vieron precisados a detenerse dos 
días en Sevilla; pero luego suprimie-
ron el aterrizaje en Melilla, yendo de 
la ciudad andaluza a Argel. 
Durante el resto del viaje a Jerusa-
lén eJ tiempo fué bueno. La etapa de 
Bengasi a Alejandría, o sea la más lar-
ga—de «xil kilómetros—la cubrió el 
avióm pilotado por el capitán Roa de 
una manera muy feliz, pues favoreci-
do por el viento de cola, salvó el re-
corrido de loe mil kilómetros en poco 
más de cinco horas. 
En Jerusalén se detuvieron nuestros 
aviadores sálo dos días, pues como no 
existe en la Ciudad Santa aeródromo, 
sino solamente un campo de socorro, 
sin cobertizos, el avión tuvo que quedar 
al aire libre y en maias condiciones. 
De todos modos visitaron el sepulcro 
ded Salvador y los demás lugares que 
recuerdan la pasión de Cr;sio. 
Fueron recibidos con entusiasmo por 
los miembros de una peregrinación ca-
talana que se hallaban en Tierra Santa 
y que les saludaron con ramos de flores. 
Ya en Alejandría se habían encontrado 
con los peregrinos, que visitaron Pales-
tina, presididos por el Obispo de Ma-
drid, el cual obsequió a los aeronautas 
con un champán de honor. 
En el viaje de regreso ha encontrado 
el capitán Roa muy mal tiempo. Casi 
siempre ha volado entre nubosidades, 
lluvias y vientos contrarios que retra-
saban la marcha del avión, aunque el 
piloto consiguió que el temporal no le 
obligase a lomar tierra. En Udine, cer^ 
ca de Venecia, sufrió el aeroplano una 
pequeña avería; pero no se aumentó 
el número de etapas, ya que desde aquel 
punto marchó a Marsella sin aterrizar 
en Venecia. 
Las etapas han sido las siguientes: 
Madrid-Sevilla, Sevilla-Argel, Argel-Tú-
nez, 706 kilómetros; Túnez-Trípoli, 525; 
Trípoli-Bengasi, 660; Bengasi-Alejandría, 
975; Alejandría-JerusaJén, 495; Jeruea-
lén-Alepo, 525; Alepo-Constanttínopla, 
900; Constantlnopla-Belgrado, 810; Bel-
grado-üdlne, Udine-Marsella y Marsella-
Barcelona-Madrld. 
Los recorridos son mayores que los in-
dicados, ya que éstos marcan ]a distan-
rom que mueren en Madrid.—Leemos €n!Cia en ]ínea Fj capi(án Roa C0jn. 
cidló en Constaminopla con e! aterriza-
de su delicadísimo cargo. Después fué 
descubierta una lápida que da el nom-
bre del nuevo hijo adoptivo a una de 
las principales calles del pueblo. 
Finalmente, se celebró un banquete. 
La mesa de honor estuvo ocupada por 
el director de Seguridad; ed párroco, 
señor García; el coronel del Cuerpo de 
Seguridad, señor Tizol; don Angel Rúa- enteritie li (de 
La« principales causas de defunción, aon 
las eigui&ates: 
Bronquitis, 16; bronconeumonía, 37; neu-
monía, 11; enfermedades del corazón, 3ti; 
congestión, hemorragia 7 reblandecimien-
to cerebral, 11; tuberculoeie, 32; 
gitis, 10; cánce 
luche, tree; aarampi 
no; el prior de los agustinos recolé-
tías reverendo padre Bernardlno Gar-
cía y reverendo padre Pedro Corro, que 
ostentaban la representación de aqué- dística de la semana anterior. Hubo aú-
llos en el homenaje; varios jefes de 
Vigilancia y Seguridad y otras autori-
dades locales. 
Pronunciáronse discursos alusivos al 
acto, y al final, muy conmovido, dió 
las gracias a todos don Samuel Mar-
tín. 
Al homanaje acudieron el vecindario 
en masa y numerosísimos Invitados de 
Madrid y enviaron su adhesión loe jefes 
y la plantilla de Policía de casi todas 
las provincias de España. 
Exposición de foto-
je de loe aviadores franceses Arracĥ rd 
y RInot, al verse precisados a desistir 
del vuelo para el «record, de distancia. 
El aviador Roa, además de ser exper-
to piloto, tiene una extraordinaria afi-
ción a volar. Al regresar hace pocos 
meses de Africa, fué destinado como 
profesor a la Escuela de Mecánicos, y 
pidió nuevo destino en el grupo de sex-
qulplanos, porque en el otro volaba po-
co. Tiene tres hermanos y los tres avia-
rTTefTit*; * í i . T w l \ * 0 T ^ ? T 0 C e d e n ™ Cuerpo de Inffenip-
a lón TueVe; dbrrS y ^ ^ e V a C},aíro ^ en ? ^ic lo 
ellos, tres de más de dos Ayiaclón y los CUatro ^s ha pasado en 
Africa, donde se hizo observador y pi-
loto de avión, y donde ya llevaba bas-
tante tiempo al ingresar en Aeronáuti-
ca. Tiene treinta y nn años. 
El «raid, se Inició el día 18 de ma-
yo en Cuatro Vientos. 
años) 
ED número de defuncionee ha dismi-
nuido en cuatro con relación de la e<sta-
mento en loe defuncionee por enfermeda-
des del corazón. 
Funeraria del Carmen. INFANTAS, 25. 
grafías de principiantes 
Ayer se inauguró una exposición de 
fotografías aceptadas y premiadas en 
el concurso de principlantes. Es el pri-
mer año que la Real Sociedad Fotográ-
fleo organiza una Exposición de esta 
naturaleza. 
Entre retratos y paisajes se exhiben 
allí 78 obras. 
El primer premio de paleaje»—con-
sistente en una copa de plata de dicha 
Rpal Sociedad—fué ganada por don Al-
fonso Forada, que presenta tres obras. 
El primero de retratos fué adjudicado 
a don Antonio Hernández Rrlz, al que 
se regaló un aparato fotográfico. 
El premio de honor—medalla de oro— 
fué otorgado a don Francisco Letemen-
día. Ganó el sagundo premio de pai-
sajes don Fríinclsco Perezagna. 
La- Exposición, instalada en la callo 
del Prínripp. ir,, pueie ser visitada do 
•siete a nueve de la Urde todoe los 
días, mpnos p! viernes, hasta el 25 del 
corriente. 
El chalet de la Li-
ga contra el cáncer 
El billete nñmern 2fi.792, a rpie ha co-
rrespondido la casa (pie M rifaba con 
•el sorteo 1 del actual, fué remitido 
nara su venta a la administración de 
Loterías mímero «, paeeo de Pereda, 9, 
Santander, y habiendo sido éste devuel-
to por esta Lotería, recae otra vez la 
propiedad de eflle chalet a la Mga Es-
pañola contra ed ctlncer. 
Imposición de condecora-
G O i R E G A C I O N DE HIJAS DE MARIA 
DE LA ASUNCION 
Lae mi«aA que se celebrarán en la capi 
Ha del Colegio de Santa Isabel los días 
miércoles 13, jueves U 7 viernce 15 de 
junio, a laa ocho y media de la mañana 
leerán aplicadae en sufragio del alma del 
R. P. J. Francieco López, director que 
fué de la Congrejíación durante muchos 
anoe. 
Se ruega la asi6te<ncia de las congre-
gantes. 
—O— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
F R I C C I O N C E R E O 
UEUMAm 
Y 
TODA CLASE Dhl DO LO K ES 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 11, 12, 13 y 16 
de los corrientes se entreguen por la 
Caja de la misma los valores consigna 
dos en señalamientos anteriores que M 
hayan sido recogidos, y además los com 
prendidos en las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general a los pre-
sentadores en Madrid y por giro posta! 
los demás de facturas dol turno prefe-
rente, que se consignan en la relación 
que se inserta en la «Gaceta» del do 
mingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor 
tiznble al 5 por 100, emisión de 1928, por 
canje da los de la emisión de 1917, hasta 
la factura número 1.321. 
cienes de U Cruz Roja 
A varios miembros de la décima Co-
misión de la Cruz Roja Española se les 
impusieron el domingo diversas conde-
coraciones de la citada institución. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE S E 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO. 
Otro vuelo de Jimé-
nez en octubre 
Se ha recihido un radiograma de Ji-
ménez e Iglesias dirigido al jefe supe-
rior de Aeronáutica, en «1 que los in-
trépidos aviadores dan cuenta de varios 
pormenores del vuelo. 
El avión sufrió, al parecer, en las 
primeras horas de vuelo, un fuerte vai-
vén a consecuencia de una ráfaga de 
viento. El vaivén fué de tal naturaleza, 
que se rompió cuanto hahía frágil en 
eJ avión, Incluso la palanca del mando 
auxiliar; este detalle indica que el 
vaivén fué formidable. Se hicieron pe-
dazos l&s botellas y termos en que, 
como es sabido, los aviadores llevaban 
café con leche y agua mineral. 
En Asia Menor encontraron una tem-
pestad que tuvieron que salvar bor-
deándola. La tempestad estaba a 6.000 
metros de altura y el avión volaba a 
4.000. 
Por último, tropezaron los aviadores, 
como ya se ha anunciado, con la tor-
menta de arena. Volando entre ella pen-
saron los aviadores regresar a Bagdad; 
p?ro decidieron seguir hasta el aeró-
dromo cercano a Rassora. No pudieron 
llegar a este punto y aterrizaron en un 
pueblo rodeado de grandes despobla-
dos. Aterrizaron a las veintiocho horas 
justas de haber emprendido el vuelo 
en Sevilla. 
Según opinión de aviadores, el vuelo 
hasta este punto marchflba de una ma-
nera perfecta, por la gran velocidad 
conseguida y por lo éxactamernte que 
seguían el rumbo. 
Comunican también en el referido ra-
diograma que el Jcstis del Gran Poder 
paftd sobre fttléria, Blclll*, Sur (le Italia 
y Atenas. Luego pentró en el Asia 
Menor. 
Jiménez e Iglesias han dirigido otro, 
radiograma & la casa constructora del 
aeroplano. ManiflMt&il que han sentUto 
mucho no lograr el r emrd , que procu-
raran alcanrar. tripulando el mismo 
avión, en el me* d# octubre. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Martes 12 de jivilo de 1928 (6) E L D E B A T E 
CINES YTEATROS 
Despedida de Berta Singerman 
La aplaudidísima recitadora Berla Sin-
german, tan aclamada por el público 
de Mádrid se despidió el domingo de 
él con un recital al aire libre en el tea-
tro de la zona de recreos del Retiro, a 
beneficio del Aáilo de la Paloma. 
Había elegido el programa, de modo 
que rimara con las condiciones en que 
había de recitarlo; abundaba en él los 
cantos a la naturaleza, el «Himno ai 
Sol», de San Francisco de Asís, «Balada 
de primavera», de Juan R. Jiménez, «La 
vida del campo», de Fray Luis de León. 
«Estío», de Juana de llarlura, «Día de 
Sol», de Fernanda de Castro» y «Danza 
del viento», de López Vieira. 
Al aire libre, eí arte de Berta Singer-
man adquirió notas nuevas, inte-
resantísimas. La recitación perdía la 
cualidad de motivo principal, el vien-
to hacía que se perdieran versos. Las 
estrofas se rompían y llegaban lejanas, 
como un eco gratísimo; en cambio, 
los valores plásticos adquirían iimportan-
cia excepcional; iluminada por el sol, 
que exaltaba el rojo del traje; flotando 
al viento la amplia vestidura, las acti-
tudes de la recitadora fueron una suce-
sión de evocaciones clásicas, que culmi-
nó en «La danza del Viento», y que hizo 
lamentar que no recitara «La alegría 
del mar.» 
El numeroso público que ocupaba las 
silbas y el que se agolpaba fuera del re-
cinto del teatro, la ovacionó, con tanto 
entusiasmo, que la obligó a recitar va-
rias composiciones más fuera de progra-
ma. 
J . de la O. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Ultima semana. Todas lae noches, «ta 
parranda», de Ardavín y Alonso, por el 
divo Marcos Redondo. Martes tarde, a tres 
pesetas butaca, 1.° y 2.° actos de «Doña 
Francisquita» y «La verbena de la Palo-
ma». El próximo miércoles, beneficio de 
Trini Avelli, con un programa sensacio-
nal. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«Las perlas del pecado», por Shirley Ma-
són y Robert Frazer e «¡Hilo miol», por 
Irene Rich y Wdllam Collier. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
CALDERrOH (Atocha, 12).—6.45, primero 
y segundo acto de Doña Francisquita y 
La verbena de la Paloma (tres pesetas 
butaca).—11, La parranda, por Marcos Re-
dondo (éxito inmenso). 
APOLO (Alcalá, 49) .—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—A las U, 
¿Quién te quiere a ti? (última represen-
tación). Mañana miércoles, a las 11 de 
la noche, beneficio de Aurora Redondo-
Vaieriano León, con el estreno de la co-
media en tres actos, de don Carlos Arni-
ches. La piel del lobo. 
REINA VICTOBIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7 y a las 11, No quiere que le 
quiera (grandioso éxito; precios familiar 
res). 
LASA (Corredera Baja, 17).—A las 7, 
La chica del cCitroén» (gran éxito de 
risa).—A las 11, Naves sin hélice (gran 
éxito). 
FUEKCASRAL (Fuencarral. 143).—Es-
pectáculos Vedrines.—10,45, Emilio, «El 
Faro». Hermanas Brot. Niño de Sevilla. 
Aurorita Imperio. La Sultanita. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Funcio-
nes populares; hutacas a dos pesetas.—A 
las 7 y a las 11, el grandioso éxito del 
Partor Poeta, Al escampío (colosal éxito 
del niño Antoñín). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y MaT-
(?all, 18).—A las 6.30 y 10,30, Los héroes 
del celuloide. Las perlas del pecado. ¡Hijo 
mío! 
CINE DE CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30, Revista Paramount. Una aven-
bira en el «Metro» (por Patsy Ruth Mi-
11er). Bogad, marineros. Venga agua (por 
Douglas Mac Lean), 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 6,30 
y 10,15 (jardín). Rico, pero honrado. No-
ticiario Fox. El natalicio de Periquito. 
El cielo en la tierra. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche. 
Revista Paramount. ¿Qué le pa«a a papá? 
Ama a tu vecino (cómica). ¡Amalos... y 
dé j al os j 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, A callar tocan. Revista Para-
mount. El acróbata (Dorothy Revier). Es-
treno: Susana la detective (Bebé Daniéls). 
Butacas de patio, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 6).— 
Partidos del día 12 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ía I I y Amorebieta I contra Badiola y 
Pérez. Segundo, a remonte: Ochotorena y 
Alberdi contra Salsamendi y Vega. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5 tar-
de, corrida de !a Cruz Roja. Cuatro toro-; 
de Graciliano Pérez Tabernero y cuatro 
de Antonio Pérez para Cañero, Chicuelo, 
(Jagancho y Gitanillo de Triana. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los ilgulen'es 
decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA .—Nombrando ma-
gistrado de Caceras, a don Ffrancisco Na 
varro Velázquez. presidente de la Audien-
cia de Salamanca; promoviendo a magis-
trado de ascenso a don Manuel de la Pla-
za Navarro, magistrado de Tetuán. y nom-
brándole presidente de Salamanca. 
—Reformando los artículos reglamenta-
rios de la Mutualidad Notarial, y autori-
zando la convocatoria de un concurso pa-
ra adquirir terrenos para la prisión de 
mujeres de Madrid, mediante la permuta 
del edificio que actualmente ocupa. 
N u e v o s O b i s p o s d e G u a d i x 
y S a n t a n d e r 
El Rey ha firmado varios decretos do 
Gracia y Justicia, entre los que figu-
ran dos, nombrando Obispo de Guadix 
a don Manuel Medina Olmos, titular de 
Amorío, auxiliar de Granada; y de San-
tander, a don José Eguino Trecu, pá-
rroco de Inin. 
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
E l recargo que debe cobrarse por la= 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas du-
rante la decena siguiente al día io del 
corriente mes, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en vez de 
hacerlo en moneda de oro, será de quince 
enteros ochenta y un céntimos por 
ciento. 
M a r c i a l L a l a n d a f r a c a s ó e l d o m i n g o e n M a d r i d 
; C 3 
COGIDA DE MARIANO RODRIGUEZ. NOVILLADAS ABU-
RRIDAS EN TETUAN Y VISTA A L E G R E . 
-ED-
L A DECIMA DE ABONO 
El torero... ¡perdido! 
Marcial Lalanda no está ya mal con 
el toro. Está peor. Como que está per-
dido. 
Su fracaso en :a corrida del domingo 
fué épico... Fué de lo más aplastante y 
definitivo que hemos visto en la plaza de 
Madrid. 
Y cuenta que no hubo avisos, ni toro 
al corral, ni detalles externos, que en 
realidad nada dicen, si alguna Justifi-
cación hay por remota que sea para el 
desastre. 
Pero hubo toro. Un toro ideal, suave 
hasta la exageración, de ciega bravura, 
que justificaba todas las audacias ante 
el enemigo. Un toro para desquitarse 
brillantemente de pasados descalabros; 
un toro para reponerse con poquísimo 
osfuarzo en la perdida categoría de 
gran torero. Y en fin: un toro para 
perder la cabeza... si no se le torea. 
Ese toro fué el cuarto de la corrida 
décima de abono... Y ese toro le quitó 
el tipo a Marcial, en lugar de ponerle 
en la cima del toreo, a la vera de Chi-
cuelo nada menos, para echarlos a pe-
lear todos los días. 
Pero hemos hecho una afirmación de-
masiado grave, para que no la justifi-
quemos con argumentos sólidos inme-
diatamente. 
Escuchen ustedes... 
Los toros de Albaserrada corridos el 
domingo en Madrid, cumplieron en va-
ras; con más o menos apego a la caba-
llería, fueron terciados en general y 
tendían al aplomo, por lo que había que 
meterse en su terreno para que toma-
ran el engaño. 
Pero uno de ellos, el que salió del 
cuarto chiquero, sacó el brío de toda la 
corrida, la bravura de toda la vacada 
y la templada suavidad de todos los to-
ros lidiados en el mundo. |Qué asom-
bro de animal I Arrancóse de largo a 
los caballos con coraje y alegría de toro 
de bandera, pero no fué esta bravura 
su saliente característica: fué su dul-
zura para el toreo... Parecía enteramen-
te un toro amaestrado. 
Baste decir que un espectador, un es-
pontáneo, se lanzó al ruedo con una 
muleta y le pegó, cerrado en tablas, un 
pase natural ligado con el de pecho, 
realmente asombroso. 
¿Habrá que decir que puso el archi-
pastueño toro el noventa por ciento en 
el éxito del Improvisado torero? 
No cabe más docilidad en un comú-
peto. Así le tomó de capa Marcial La-
landa, sorteándole suavemente entre los 
aplausos entusiastas de un publico que 
preveía el triunfal alboroto. Luego, en 
el primer quite por gaoneras, corroboró 
el mismo espada la bondad del bicho, 
encendiendo la pelea del primer tercio 
brillante ante las capas y ante los ca-
ballos. Nicanor Villalta en su tumo no 
sólo se ciñó a la verónica, sino que ten-
diendo la capa sobre el brazo, dió un 
lance que fué un ceñidísimo pase de 
muleta. Parecía todo esto Insuperable, 
pero Mariano Bodríguez tiró de solera 
sevillana y metió a continuación una 
verónica caganchesca, tan templada, tan 
suave, tan lenta y tan clásica, que puso 
en pie a la plaza toda, como movida 
por un resorte. 
iQué toroI—clamó la gente, entusias-
mada—; pues un éxito tan general ha-
bía que atribuirlo, en primer lugar, a 
toro tan maravillosamente manejable. 
¡Hoy quiere MarcialI—volvió a decir-
se la afición al ver al torero madrileño 
rematar la serie de primorosos quites 
con el suyo famoso de la mariposa.. 
Y el público de Madrid, noble y ge-
neroso como ninguno, hizo a Lalanda 
una ovación imponente, reconciliándo-
se ipor un quite I con el diestro desca-
rriado. 
Sin duda, para sellar esta tregua y 
para afirmar sus buenos deseos de agra-
dar, cogió Marcial las banderillas, cla-
vando un par algo abierto, pero de fina 
ejecución, y otro en lo alto de las pén-
dolas, llegando a la cara con valentía. 
Se "masca" la tragedia 
Sonaban las palmas en su honor to-
davía, cuando el espada hizóse llevar 
al enemigo a tercios del 9, tanteándole 
con un ayudado. Entró el bicho briosa-
mente a la bayeta, y al revolverse del 
lance le esperó Marcial con la flámula 
en la zurda, corriendo indeciso la ma-
no en un natural perdiendo terreno. En 
otra intentona del clásico lance retro-
cedió el matador dejándose dominar por 
el toro, sin aguante ninguno. 
El pñblico se quedó estupefacto. 
¿Será posible, que tampoco toree a es-
te toro, suave como un borrego? 
¿Será posible que tampoco le PASE 
este bicho tan bravo? 
Y tan posible. Lalanda se pasó rápido 
la muleta a la diestra y comenzó a tra-
pear por la cara, retroeeílendo y a la 
defensiva, como si tuviese delante a un 
tigre que se lo quisiera comer. 
Y estalló la indignación popular, aira-
da, imponente, ante la burla del torero. 
¿Cómo justificar el pánico ante un toro 
que se toreaba con un pañuelo? ¿Cómo 
explicar su desatención ante 13.000 afi-
cionados que acababan de animarle con 
sus aplausos, estando tan recientes sus 
desastrosas faenas? Porque hay que ad-
vertir que Marcial, con el primer toro, 
algo quedado, pero inofensivo, tampoco 
había hecho nada. Unos pases de pitón 
a pitón, dos sablazos... Lo de todos los 
días. 
Pero ya tenía delante el TORO. Ya 
podía hacerlo, como lo hicieron sin tan 
buen género. Chicuelo, Cagancho y Gita-
nillo. ¿Por qué no lo hacía? Tenía toro 
suave, tenía aplausos animosos, el pú-
blico entregado por un quite a favor de 
obra. Sólo faltaba la voluntad... ¡Y ésa 
sigue faltando! 
Marcial, perdido el aplomo y el respe-
to al público, tiró un sartenazo al pes-
cuezo del noble bicho de Albaserrada, 
repitiendo con un golletazo. La bronca, 
imponente, le acompañó ya todo el resto 
de la corrida, en cuantas intervenciones 
tuvo en la lidia. 
Finalmente, quiso su mala fortuna que 
quedase fuera de combate Mariano Ro-
dríguez, por lo que hubo de despachar 
a] toro que cerró plaza, manso y fugi-
tivo en el tercio final. 
Lalanda recorrió todos los terrenos de 
la plaza escuchando improperios, mien-
tras le tiraba al enemigo con el sable 
de la peor manera posible. Un llntprna-
zo a paso de banderillas puso remate a 
la desastrosa tarde de Marclalito. 
A manera de contraste 
No fué la de Nicanor una tarde de es-
cándalo villanesco. No. Pero hizo vio-
lento contraste con Marcial, luciendo 
esa voluntad y esa valentía que tantos 
prosélitos le ha proporcionado. 
Su primer toro, quedadote y mal to-
reado en general, llegó a la muleta sin 
resuello, por lo que podía torearse sin 
peligro alguno. E l baturro, dudoso con 
la capa y al comienzo de la faena, aca-
bó ciñéndose bastante, con la diestra 
naturalmente, pues ya conocemos su 
mano de sobra. 
En el otro toro quiso torear con la 
zurda y tiró un pase natural despegado. 
Pero con la derecha se ajustó al toro 
notablemente, oyendo los aplausos co-
rrespondientes a sus característicos pa-
ren es. 
Salió con el pincho a estocada por 
toro y correspondió ante los tendidos a 
las ovaciones de la multitud. 
No hubo para Villalta esa oreja regla-
mentaria que siempre esperamos... Por 
eso decimos que Nicanor estuvo bien, 
pero no escandaloso. 
Mariano Rodríguez fué prendido y vol-
teado al Iniciar un lance de capa ante 
el sexto toro. 
Lanzado a gran altura por la res, que-
dó conmocionado en la arena, siendo 
conducido a la enfermería, donde le cu-
raron una contusión en la región tem-
poral izquierda y erosiones en el dorso 
de la nariz, todo ello de carácter leve. 
A su primer toro, brioso, no le había 
aguanfado con la capa. Luego, rajado el 
animal por un piquero, quedó aploma-
do y gazapón..., por lo que el sevillano, 
aunque estiró bien los brazos con la flá-
mula..., gazapeó también, antes de ca-
larle delantero al tercer envite. 
Pero como no nos duelen prendas, co-
mo decimos eso sin alivios, diremos 
también que su quite ya mpnclonado en 
el cuarto toro fué el mejor de todos 
¿Qué decimos su quite? Su lance, por-
que fué sólo un lance de capa .por el 
lado derecho; fué lo más grande de la 
corrida. Fué un relámpago genial que 
puede Mariano guardar en un estuche 
para sacario a relucir cuando se hable 
de cosas grandes ejecutadas en el toreo. 
« « » 
Cuando terminó la corrida décima de 
abono, quedóse un millar de aficionados 
encerrados en el redondel, sin poder sa-
lir en un rato por sus dos salidas na-
turales. 
En la Puerta de Madrid la Policía 
cortaba el paso a los entusiastas que 
llevaban en hombros a Villalta. 
En la puerta de arrastre, un cordón 
de guardia protegía, sable en mano, la 
retirada de Marcial Lalanda, que ganó 
el patio de caballos a paso de carga, 




Tree horas menoe unoe minutilloe, duró 
©1 variadísimo, ya que no lucido, espec-
táculo—no podemoe llamarlo lidia—que el 
domingo nos ofrecieron en ©1 ruedo de 
Tetuán. Y decimos variadíeimo, porque 
hubo de todo, de todo lo malo, entiénda-
se: carreras, espantadas, deearmes, eus-
toe, pánico; sobre todo, pánico. Si deci-
moa que loe novillos que se corrieron eran 
de Palha, todo se creerá justificado,- o me-
jor, disculpable, ¿no? Pues no, señor. La 
leyenda de los Palha fué ayer, eso no 
má«: una leyenda. Sólo el quinto—y eso, 
porque no supieron lidiarle, y 1© descom-
pusieron a capotazos—fué ©1 que resultó 
algo difícil; que los demás, no tenían pe-
ro qu ponéreels. Y el primero, fué muy 
bueno, y el sexto, um animal d© bandera. 
Muy bravos, de mucho poder y d© mucha 
sangre, requerían gemt© qu© les supiera 
aguantar y sujetar y castigar. 
quito I I I y Bladió Amorós, que, salvo ©1 
entrar a matar alguna vez, ©1 primero, 
y algún lance de capa, ©1 segundo, toda 
su labor fué la que consignada queda, y 
su actuación tuvo más d© lamentable que 
de otra cosa. A cada uno les envió un re-
cadito la presidencia, y a loe dos, el pú-
blico, ©n eus dos toros lea obsequió con 
pitos y abucheos. 
Las palmas de la tarde, y muy justas y 
merecidas, fueron para Andrés Mérida, so-
bre todo, en el sexto, en el que ejecutó una 
valentísima y artística faena de muleta, 
y entró a matar por derecho y con aga-
llas. Antes, con la capa, se había apretar 
do como los buenos, lo qu© repitió en un 
quit© qu© remató con una vistoea revo-
lera. Con su primero estuvo también muy 
valiente, y si no se lució tanto, fué por-
que eet© toro no s© prestaba mucho a 
filigranas y adornitos; pero se mostró in-
teligente y no le perdió la cara, y fué 
breve y certero en pasaportarle. 
Y es que Andrés Mérida, sin prejuicioe 
de divisa, salió dispuesto a poner a con-
tribución lo que puede—qu© no es poco— 
y lo que se debe. Además de qu© s© 1© 
vió darse perfecta cuenta de que la cle-
yendat de los Palhae era «romance», y 
qu© hasta eran unos excelentes «sujetos», 
a loe que, claro, había que dar su lidia 
apropiada. Y así, se arrimó, mandó, do-
minó, castigó y... sacó el partido que qui-
so. Y, naturalmente, escuchó muchas y 
muy nutridas palmas. 
Unos partidarios entusiastas le sacaron 
en hombros. 
Entre ©1 tercero y el cuarto, e© hizo 
una colecta para la viuda del infortuna^ 
do Pedrín, muerto a consecuencia de la 
cornada que recibió en Villalba.—9b. O. H. 
EN VISTA A L E G R E 
La segunda actuación d© Alfonso Re-
yes en la plaza cadabanchelera, fué un 
nuevo triunfo, si bien amargado por la 
pérdida de una jaca, que un mal buey 
1© mató a! sentirse acosado. Fué una pe-
na; tanto por ©1 percance ©n sí, como 
porque nun^a le vimos tan artista y tan 
valiente. Cada rejón, cada par de bande-
rillas y ?.ada intento, arrojado y vistoso, 
apretándose, metiéndose materialmente en 
las astas de los dos bueyes que 1© toca-
ron, fué seguido de una ovación. 
De Fortuna chico, no podemos repetir 
lo que dijimos la vez anterior. Con la ca-
pa, con la muleta y con el estoque, no 1© 
vimos nada que merezca, por bueno, desta-
carse. Fué una actuación gris, y así, co-
sechó palmas y pitos; mitad y mitad. 
Algabeño, en su primero, del que cortó 
la oreja y al que pasaportó de una gran 
estocada, estuvo muy valiente, y cuajó al-
gunas cosas bonitas con la bayeta, pero 
ya en el segundo varió la decoración, y 
sólo conservó la nota de valor. Con la 
capa, a ratos, logró adornarse. 
Los cuatro novillos de don Antonio Lla-
nos, magníficos, de todo: de carnee, de 
tipo, de bravura, de nobleza. ¡Ideales! 
Como para haber armado un alboroto. Al 
segundo se \< paseó por ©l lyedo. ¡Lásti-
ma qu© no loe supieran aprovechar 
EN PROVINCIAS 
D E S P E D I D A D E S A L E R I 11 
BARCELONA, 11.—Toros de Villamarta, 
para Saleri I I , qu© se despedía, y el Niño 
de la Palma. 
Hubo media entrada. Persiste el desvío 
del público, en protesta de los altos pre-
cios de las localidadee y el monopolio de 
las plazas por la Empresa qu© mantiene 
cerrada la de las Arenas. 
Saleri, en su primero, realiza buena fae-
na y da una gran estocada, que 1© vale 
vuelta al ruedo y saludo ©n los medios. 
Puso un magnífico par al tercero y no s© 
luc»- con la muleta. Mata de una media 
mala y cinco intentos de descabello. Al 
quinto, maneo, 1© coloca cuatro paree de 
fuego y 1© tumba al tercer intento de 
descabello, después d© haberle metido la 
espada hasta ©1 pomo. 
El Niño de la Palma, e<n ©1 segundo 
qu© ©s bravo, es aplaudido en lances y al 
matar es breve. En el cuarto ee distin-
guen Bombita IV y ©1 hermano del Niño 
en banderillas. Cayetano clava dos veces 
por lo mediano y da un soberbio desca^ 
helio. E l sexto sale bravísimo. Saleri I I , 
©1 Niño y Bombita IV le colocan magní-
ficos pares. Cayetano, con la franela, ha-
ce filigranas, que e público aplaude mu-
cho. Con la espada tumba al toro sin ne 
ceeidad de descabello. Se le concede la ore-
ja, una ovación general y da la vuelta 
al ruedo. 
L A U L T I M A D E F E R I A 
GRANADA, 11.—Ultima corrida de fe-
ria, con toroe d© Pablo Romero. 
Márquez s© luc© con el capote. Cumple 
con la muleta y mata a eu primero de 
un pinchazo, media eetocada y un des-
cabello. En el cuarto lanceó bien. Con la 
franela dió varios pasw buenos y agarró 
una eetocada entera. (Palmas). 
Gitanillo de Triana dió varias veróni-
cas buenas. Hace una grandiosa faena de 
muleta y termina con una eetocada en 
lo alto. (Ovación y oreja). Gitanillo se 
retira a la enfermería con un paletazo 
en la pierna. A los pocos momentos sale. 
En ©l quinto toro no estuvo más que 
regalar y mató de dos pinchazos y media 
estocada. 
Barrera en su primer, regular. En el 
que cerró plaza hizo una faena apreeu-
rada y terminó con una estocada des-
prendida y dos descabellos. (Pitos). 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A 
LOGROÑO, 11.^Corrida a beneficio d© 
la Asociación d© la Prensa. Seis toros de 
Aleas, que resultaron muy bravee. 
Valencia I I en eus dos toros estuvo mal 
y al encararse con un espectador se pro-
dujo una formidabl© bronca. E l torero re-
cibió muchos pitos. 
Armillita toroó bien, pero a la hora de 
matar, mal. 
Armillita Chico tuvo una actuación des-
graciada. 
COGIDA D E UN B A N D E R I L L E R O 
FALENCIA, 11.—Toroe de Argimiro Pé-
rez Tabernero para Chicuelo, Rayito y 
Cagancho. 
Chicuelo lanceó artíetico a su primero. 
Hizo una faena rápida y valiente y aca-
bó de media euperior. (Ovación). En el 
Todo esto, lo decimos a cuento de Tor-cuarto veroniqueó ceñidíeimo. E l toro es 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
- so-
E L S O R T E O D E A Y E R 
-OD-
P r e m i o s m a y o r e s 
























Alicante, P. Mallorca. 
Cádiz, Irún, Sevilla. 
Barcelona, Sevilla. 
Cádiz, Coruña, Lacena. 
Ceuta, Madrid. 
Sevilla, Madrid. 
San Sebastián, Ceuta. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s . 
32 49 78 99 
119 140 148 
392 420 475 
624 646 654 
795 832 834 
952 960 964 
008 025 026 
169 178 214 
333 358 364 
475 484 515 
647 659 687 









































D E C E N A 
CENTENA 
271 328 349 350 
495 497 540 543 
661 672 703 734 
864 903 906 907 
974 987 
MIL 
027 062 068 090 
216 220 224 265 
367 396 408 410 
520 549 571 610 
711 713 734 740 
678 962 971 973 
DOS MIL 
052 062 097 138 172 
331 332 341 349 354 
435 455 494 495 537 
661 670 701 724 738 
923 934 941 952 956 
T R E S MIL 
063 102 105 119 210 
327 348 369 383 391 
495 506 509 517 522 
668 679 680 833 857 
CUATRO MIL 
035 067 075 087 090 
330 413 464 497 544 
663 675 686 755 770 
937 952 
CINCO MIL 
123 165 173 223 293 
389 406 421 455 480 
598 606 607 626 631 
800 845 874 880 893 
SEIS MIL 
102 201 246 267 297 
415 453 460 477 501 
752 762 796 807 810 
905 909 932 993 
S I E T E MIL 
058 098 100 146 157 
356 419 440 526 614 
694 700 772 811 817 
938 962 
OCHO MIL 
049 094 130 147 172 
309 346 369 383 387 
608 636 694 730 758 
908 956 963 982. 
NUEVE MIL 
051 052 085 086 131 
300 338 380 382 399 
664 761 780 786 906 
D I E Z MIL 
073 074 085 088 092 
192 232 237 241 246 
472 488 496 519 522 
634 641 654 672 689 
903 943 
360 382 390 
563 588 622 
738 763 786 
823 839 946 
093 108 143 
296 305 325 
430 462 473 
611 623 640 
754 771 772 
976 983 
174 203 205 
384 419 422 
568 574 612 
768 800 811 
987 988 
249 254 260 
396 415 425 
524 545 549 
874 925 936 
164 166 210 
553 557 570 
822 835 870 
296 341 343 
491 512 514 
652 664 709 
899 911 933 
352 359 378 
513 519 526 
818 823 828 
186 219 282 
616 664 666 
848 855 886 
173 191 194 
435 441 451 
763 794 803 
138 141 159 
403 428 465 
915 918 937 
101 110 119 
287 302 400 
528 586 593 
737 759 772 
fogueado. Hizo una faena de aliño y ter-
minó de un pinchazo, media buena y un 
descabello. (Palmas al torero y pitos al 
toro). 
Rayito, nada en el primer tercio. El 
banderillero Emilio • Martínez al ealir de 
clavar un par es volteado aparatosamente 
y resulta con un puntazo en la pierna 
zquierda y variae contusiones. Rayito 
hizo faena de aliño y terminó de una 
estocada caída. (Palmas). A su segundo 
toreó con estilo y valentía. Hizo una 
faena con muletazos de todas clases y 
acabó con una estocada de efecto rápi-
do. (Ovación y oreja). 
Cagancho en sus dos toros estuvo pési-
mo y oyó abundantes pitos. 
N O V I L L A D A S 
ALGECIRAS, 11.—Novillada de feria, 
con ganado de Gallardo. 
Parrita cortó la oreja de su primer ene-
migo y en el segundo su actuación no 
pasó de regular. 
Palmeño, colosal. 
Carreño, temerario. 
« « • 
MALAGA, 11.—El ganado de Flores fué 
bravo. Sánchez Torres quedó regular. Ra^ 
faelillo, bien. Paco Ruiz, muy bien. Fué 
ovacionadíeimo. Paito quedó mal. 
G O R D I L L O R E S U L T A COGIDO 
SEVILLA, 11,—Novillos de Floree, regu-
lares. 
Gordillo dió buenos lances a su prime-
ro. En uno de ellos resultó cogido y pasó 
a la enfermería con un puntazo en la 
pierna. 
Pepe Iglesias tuvo una actuación gris. 
Ricardo González, muy ceñido al vero-
quear y ©n loe demá« tercios mal. 
N O V I L L A D A A B U R R I D A 
VALENCIA, 11.—Novilloe d© Marzal, 
mansoe. Fueron fogueados ©1 primero y 
el cuarto. Ramón Lacruz, Rafael Moreno 




























079 090 109 142 169 184 190 
318 344 388 398 411 421 433 
520 523 531 588 606 612 623 
692 742 748 773 805 806 812 
890 959 
DOCE MIL 
027 043 055 114 157 172 197 
324 328 352 361 408 428 438 
530 572 581 619 641 666 709 
805 845 849 874 908 917 926 
957 981 
T R E C E MIL 
097 110 178 210 221 272 274 
370 406 437 475 485 501 507 
603 682 684 711 728 741 744 
865 899 915 956 
C A T O R C E MIL 
013 072 079 084 200 227 273 
403 431 474 503 508 557 592 
755 762 770 780 781 790 833 
898 964 967 993 
QUINCE MIL 
078 081 101 102 138 146 168 
315 328 336 339 340 372 373 
425 428 435 472 523 567 585 
723 749 816 838 840 859 893 
993 
D I E Z Y SEIS MIL 
011 032 046 118 144 159 177 
237 272 279 320 331 336 361 
505 509 542 623 638 648 675 
































Y S I E T E MIL 
101 111 117 131 
226 257 296 330 
615 621 638 650 
886 910 911 919 
Y OCHO MIL 
109 115 146 149 
389 395 457 489 
601 606 662 692 
919 927 946 948 
D I E Z Y N U E V E MIL 
052 112 115 144 165 181 
^99 305 311 349 355 382 
507 586 608 613 624 631 
752 772 904 
V E I N T E MIL 
052 065 096 112 158 176 
325 341 352 355 381 427 
579 593 619 633 657 668 
885 888 893 941 972 982 
VEINTIUN MIL 
038 048 094 123 215 222 
338 346 385 443 477 495 
553 558 579 588 652 698 








































OMENTOS DE IGEESIA 
JAVIER ALCAIDE 7 CIA., S. Jm. T.0 54.394 
P e l i g r o s , 1 1 y 1 3 , M a d r i d . 
VEINTIDOS MIL 
021 045 143 202 209 212 220 297 322 344 
352 358 410 466 497 554 580 591 607 608 
622 644 715 719 722 746 793 821 831 900 
944 972 
V E I N T I T R E S MIL 
067 087 093 110 141 146 163 185 248 286 
309 323 355 371 399 416 453 470 500 523 
541 575 585 597 611 641 648 676 720 742 
743 788 790 810 818 827 829 886 889 898 
905 942 958 959 984 
VEINTICUATRO MIL 
038 065 072 073 079 097 099 105 106 116 
117 138 157 251 264 267 300 313 340 422 
471 485 506 534 537 540 565 569 572 610 
617 627 651 655 690 707 708 713 720 732 
740 742 800 809 811 849 863 865 910 938 
944 
VEINTICINCO MIL 
006 045 079 146 149 165 241 305 374 398 
421 431 471 472 473 532 546 574 577 583 
599 626 629 643 658 667 671 675 676 687 
703 720 723 743 747 804 811 865 879 
V E I N T I S E I S MIL 
019 063 158 162 182 216 264 300 302 30' 
326 343 344 346 357 390 398 412 437 440 
491 508 517 553 556 572 612 619 644 654 
687 690 773 790 801 815 868 941 995 
V E I N T I S I E T E MIL 
012 061 124 149 197 235 242 271 273 310 
316 346 386 469 475 544 575 603 630 641 
646 647 655 676 691 728 738 762 783 798 
M 817 841 858 864 936 946 953 972 984 
986 
VEINTIOCHO MIL 
012 026 027 041 043 103 123 137 156 157 
228 291 249 311 312 318 377 398 415 425 
450 482 497 500 507 517 538 601 610 625 
648 715 767 770 772 775 777 809 837 854 
864 879 907 918 920 922 934 952 961 978 
V E I N T I N U E V E MIL 
004 037 041 099 100 131 132 133 152 165 
228 229 235 257 293 342 370 421 433 515 
526 546 477 583 611 623 636 657 703 735 
736 738 767 773 784 789 853 875 884 894 
966 971 975 984 Mj 
T R E I N T A MIL ; 
015 044 096 118 174 175 229^7 252 284 
366 370 397 398 439 519 520 o31 603 620 
624 642 654 671 673 685 691 702 705 726 
743 770 807 831 833 895 902 920 970 
T R E I N T A Y UN MIL 
0̂2 008 041 106 108 125 141 151 154 1 6/. 
207 252 261 269 273 324 420 451 480 493 
504 517 628 637 672 703 723 784 796 850 
859 889 905 916 927 940 
T R E I N T A Y DOS MIL 
014 048 056 063 088 097 116 159 1 64 20̂  
263 271 275 282 298 311 339 374 377 409 
431 477 487 490 493 498 510 514 518 531 
541 573 608 614 620 637 645 687 704 70G 
729 751 756 805 807 873 908 
M A D U I D — \ A o \V!I1 .—Núm. 5.8957 
Una puñalada grave 
Niña derribada por un "auto" y 
atropellada por un tranvía. Des-
aparición total de 500 pesetas. 
José García Pau, de veintiséis años 
con domicilio en la Ribera del Manza-
nares, número 71, y su vecino Antonio 
Rodríguez de la Rosa, de treinta y cin-
co, estuvieron en los toros el domingo, y 
al regreso entraron en una taberna, es-
tablecida en la misma casa donde ha-
bitan. 
Se pusieron a discutir sobre si la co-
rrida de Vista Alegre fué mejor o peor 
que la celebrada en Madrid, y salieron 
desafiados a la calle. 
Una vez en la vía pública, Antonio 
dió /un navajazo a su contrario, y ]e 
produjo una grave herida. 
E l agresor fué detenido. 
Tres heridos graves en un choque 
E l automóvil 24.851 volcó el domingo 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
La Coruña. Ocupaban el vehículo don 
Feliciano Boto Lafuente, que le guia-
ba; su hermano, don Francisco, domi-
ciliados los dos en la calle de la Flora, 
número 6, y don Julio Díaz Amigo, que 
habita en Los Madrazo, número 15. 
Los tres viajeros resutaron gravemen-
te lesionados, especialmente don Julio, 
que tuvo que quedar hospitalizado en 
el dispensario de Las Éozas, donde los 
tres heridos recibieron asistencia. Los 
hermanos fueron traídos a Madrid. 
Sustracción de cuatro mil pesetas 
Angel Mesones Lozano, de treinta y 
siete años, con domicilio en Tetuán de 
las Victorias, denunció que al llegar a 
la Puerta del Sol, en un tranvía de los 
Cuatro Caminos, advirtió que le habían 
hecho un corte en el bolsillo de la ame-
ricana y que le sustrajeron la cartera 
con 4.000 pesetas y documentos. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la calle de López de 
Hoyos el automóvil 16.261 M., de la 
Compañía Telefónica, guiado por Fé-
lix Cristóbal, derribó a la niña de seis 
años Amparo López Pérez, la cual fué 
a caer delante del tranvía 93, que la 
arrolló. La criatura resultó gravísima-
meme lesionada. 
—En el kilómetro 13 de la carretera 
de L a Coruña un ciclista alcanzó, con 
la bioioleta que montaba, a Amalia Gar-
cía Fernández, de diez años, domici-
liada en Ferraz, 26. y le causó lesiones 
de relativa importancia. 
—Bernando Esteban, de doce años, 
que vive en General Margallo, 2 (Te-
tuán), sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al alcanzarle en la calle de 
Bravo Munllo el auto 10.073, guiado por 
Mariano Carmelo Encinar. 
— E l auto 16.682, conducido por Fran-
cisco Iglesias, atrepelló en la calle de 
Alcalá a Enrique Antollnez Martínez, 
de siete años, y le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 
— E l auto 4.263, conducido por su pro-
pietario, Jorge Michel, atropelló en la 
carretera de El Pardo a Felipe He-
rrero Vázquez, de veintiún años, domi-
ciliado en Ruda, 4, y le causó lesiones 
de relativa importancia. 
A l limpiar unos cristales.—Francisco 
Gimeno Barroso, de veinticuatro años, 
domiciliado en Fernández de los Ríos, 
26, sufrió heridas de pronóstico reser-
vado al romperse los cristales de una 
vidriera, que limpiaba. 
Le timan 500 peseías.—Eugenio Corde-
ro Arias, de cuarenta y un años, domi-
ciliado en Cid, 4, denunció que en la 
calle de Segovia dos sujetos le tima-
ron 500 pesetas, por el método de las 
limosnas. 
Uno de los timadores, llamado Fran-
cisco Rodríguez, El Chirri, de treinta 
y seis años, sin domicilio, fué deteni-
do; pero el otro, que es el que se llevó 
el dinero, goza de la hermosa liber-
tad. 
Cicíísía lesionado en un choque.—E\ 
ciclista Juan de Dios Consuegra, de 
veinticinco años, domiciliado en Rodas, 
5, chocó con el auto 21.885, en el Hipó-
dromo y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. , 
Se cae de un tauío»—Santiago Mira-
lies Gómez, de cuatro años, viajaba, 
acompañado de sus padres, en un au-
tomóvil de alquiler. Al llegar el coche 
al kilómetro 20 de la carretera de La 
Coruña, una de las portezuelas se abrió 
y la criatura cayó al suelo. Sufrió le-
siones de alguna importancia. 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA, 1 M 
Q u e d a a b i e r t o e l p e r í o d o d e 
i n s c r i p c i ó n p a r a e x p o s i t o r e s 
D i r i g i r s e a l a s O f i c i n a s d e l C o m i t é r e p r e s e n t a t i v o 
d e l a E x p o s i c i ó n e n 
M A D R I D , M O N T E E S Q U I N Z A , n ú m . 6 . 
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Juventud Católica 
N u e v o C e n t r o en A l c a l á 
E l domingo tuvo lugar la inaugura-
ción del nuevo Centro de Juventud Ca-
tólica de Alcalá de Henares. Por la ma-
ñana se celebró la misa de comunión, 
que fué nutridísima, y por la tarde una 
solemne velada, presidida por el vicario 
de la diócesis, señor Morán, con el go-
bernador militar, general Kirpatrick; el 
señor abad de la S. I. M., el alcalde, juez 
y demás autoridades. 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente del Centro, señor Lozano; el se-
cretario de la Unión Diocesana de Ma-
drid, señor Pajarón, y el vicario, señor 
Mofán, que fueron aplaudidos con gran 
entusiasmo. 
Al acto, que resultó brillantísimo, asis-
tió una nutrida representación de jóve-
nes de Yelmes de Ta juña, con su pá-
rroco, que se proponen formar en breve 
un gran núcleo de Juventud en aquella 
localidad. 
H a c i a l a U n i ó n e n M u r c i a 
Van muy adelantados los trabajos pre-
paratorios para la constitución de la 
Unión Diocesana de Juventudes Católi-
cas de Murcia. E l ilustrísimo señor Obis-
po impulsa con el mayor celo la obra 
y ha designado una Junta provisional, 
nombrando consiliario diocesano á ¿on 
José Miguel Navarro. Dentro de breves 
días tendrá lugar una reunión de repre-
sentantes parroquiales, y en septiembre 
se convocará una Asamblea. 
E n l a P a l o m a 
La Juventud Católica de la parroquia 
de la Paloma, que desarrolla en los más 
populares barrios de la Corte una in-
tensísima labor, celebró el domingo co-
munión general, imponiéndose la insig-
nia a cuarenta aspirantes. 
. Pronunció una sentida plática el celo-
sísimo párroco, señor Tercero, y la Jun-
ta directiva obsequió a los nuevos so-
cios con yn fraternal desayuno. 
Al acto asistieron representantes de 
los Centros parroquiales y de la Unión 
Diocesana, y el señor Gi l Robles, e11 
nombre del Consejo Central de la Ju' 
ventud Católica Española. 
te. 
M A D R I D — A f l o X V I I I . — N ú m . 5.809 E L DEBATE 
Martes 12 de Junio de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
1 3 0 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (77), 
76 70; E (77). 76.70; D (77), 76,70; C (77), 
76 70; B (77). 76,70; A (77), 76,70; G y 
H* (76.25). 76',25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—«Wo P '01.?0), 
9125; E (91,20), 91,25; D (91,20), 91.25; 
C (91,20), 91.25; B (91,20), 91,25; A (91,20), 
91,25; G y H (91,25), 91,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
1.100; 
nldas 
(85,40), 85,50; C (85,40), 85,50; B (85,40), 
85 50; A (85,40), 85.50 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.-Se-
rie A (105). 104.90; B (105), 104.90; C 
(105), 104,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105). 105; E (105), 
105; D Í105), 105; C (105,10), 105; B 
(105,10), 105; A (105,10), 105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
impuesto) . -Sorie F Í9Í.50), 94,50; E 
(94,50), 94,50; D (94,50), 94.50; Q (94.50), 
94,50; B (94,50), 94,50; A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , l&O.—Sé' 
rie E (96,60), 96,60; D (96,60), 96,60; C 
(96,60), 96,60; B (96,60). 96,60; A (96,60), 
96,00. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1917.-Se-
rie C (95.50). 95.50; R (95 50). 95,50; A 
(95,50), 95,50; Canjeado (96.25), 96,25. 
• D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,25), 104; G (104,25). 104.; 4,50 por 
100 (101), 101. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
100; E x p r o p i a c i ó n interior, 1909 (98), 
97; V i l l a Madrid. 1914 (95), 95; Mejo-
ras Urbanas, 1923 (100), 100; Subsuelo 
(100), 100. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — C a j a de Emisiones (97),97; Com-
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , mayo (102.25), 
102,40; í d e m noviembre 102,25), 102,40; 
E . Austria (103,50). 103; T á n g e r - Fez 
(104.50), 104,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S , — R a n e o Hi-
potecario de Esparta; 4 por 100 (92.75), 
92,90; 5 por 100 (10i,50), 101,60; 6 por 
100 (111,35), 111,50. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,67), 2,67; Marrue-
006 (96,25), 96. 
C R E D I T O LOCAL.—(103.25), 103,60; 5,50 
por 100, 100. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (590). 590; 
Banco Hipotecario (565), 570; Banco Cen-
tral (215), 215; Banco Hispano America-
no (239), 239; í d e m Queeada (120). 120; 
Banco Español Río de la Plata, contado 
(265), 265; Cooperativa Electra (170), 167; 
Hidroe léctr ica E s p a ñ o l a (257). 257; Cha-
de (890), 900; Mengemor (265), 267; U. 
Eléctr ica (180). 180; T e l e f ó n i c a (100). 
100,25; Sevi l lana (170), 170; Minas Rlf, 
nuevas (620), 625; al portador (730), 700; 
Duro Felg., contado (75), 75; fin corrien-
te, 75,50; Guindos (103), 103; Tabacos 
(241), 243; Pe tró l eo (161,50), 161.50; An-
daluces (83), 83; M. Z. A . : contado (606), 
606; fin corriente, 607,50; Norte, contado 
(626), 626; fin corriente, 627; Metro (169), 
169; T r a n v í a s , contado (139). 138; E l 
Aguila (240), 240; A. Hornos (134), 181; 
Azucareras preferentes, contado (157,50), 
157; ordinarias, contado (59), 58; Explo-
sivos, viejas (1.400), 1.370; fin corriente. 
1.355; nuevas (1.500), 1.330; fin corrien-
te, 1.360; Naval Blancas (137), 134. 
OBLIGACIONES.—Chade (10í), 10'.; Se-
villana, 1.a (104), 104; Unión Eléctr ica . 
5 por 100 (101.65), lOl.eS; 6 por 100 
(105,25), 105,50; Constructora Naval, 5.50 
per 100 (102,50), 102/0; Norte, primera 
(75,75), 75.25; Asturj -^ primera (74). 74 ; 
E . Mecánicas (98), 98; Fábrica Mieres 
(98,25), 98.25; Alsasua (94.90), 94,90; 
Huesca (88.25). 88.25; Norte, 6 por 100 
( 102,30 ) , 102,30; Prioridad Rarcelona 
(79,60), 77,75; Valencia-Utiel '74,50), 74.50; 
Valencianas (102,90), 102.90; Alicante, 
primera (345,50), 345,50; D .84), 84; G 
(104), 104.25; I (104), 104,25; Ciudad Real 
(102). 100; Metropolitano: 6 por 100 
(102), 102; 5 por 100 (99), 99; P e ñ a r r o y a 
Puertollano (101), 101; Asturiana, 1919 
(102), 102,25; P e ñ a r r o y a (101,25), 101,25. 
« * * 
Entre particulares: Amortlzable 3 por 
100 a (78), 78. 
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peso argent.... *2.555 
Atoía.—Las cotizaciones precedidas 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,90; Exterior, 91,20; Amor-
tlzable 5 por 100, 90.65; Norte. 625; Al i -
cante, 607,50; Andaluces, 82,25; Orense. 
48,10; Hispano Colonial, 142; francos, 
23,80; l ibras, 29,41; dólares , 6,015. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179; S i d e r ú r g i c a Medi-
terránea, 127; Resineras. 131; Papelera, 
I n V w ™ 0T¥' 622; Alicante, 608; Ban-
n a n l A 'i 2 080 5 BabC0Ck. US HiS-
m tt TiCln01 239: N a v ^ blancas, 
134; Unión , 185; Petró leos , 160; Sota. 
Agr íco la , 85; Nervión, 665- E Reu-
161; Mundaca. 65; Alcoholes. 
1.300; Robla. 625; H. Ibérica, 830; H. 
Españo la , 257; Sevillana, 171- Explosi-
vos: viejas. 1.410; nuevas, 1 400- Ri f -
nuevas. 600; al portador. 710; Vasco As-
turiana. 400.. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16.64; francos, 3,9331; libras, 
4,8818; francos suizos. 19,2675; liras. 
5,2575; coronas noruegas, 26,795; flori-
nes, 40,35; marcos, 23,895. 
P A R I g 
Pesetas, 423,25; libras, 124,13; dó lares . 
25.425; francos belgas, 355,20; suizos. 
489.90; liras, 133.80; coronas danesas, 
682,25; florines, 1.026. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,34; francos, 124,13; dóla-
res. 4,8818; francos suizos, 25,3362; liras, 
92.87; coronas noruegas, 18,225; florines. 
12,0993 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4,88203125; coronas suecas, 
18,19; marcos, 20,42; francos, 124,13; 
belgas, 34,9",T5; dracmas, 374,50; lei, 
794; chelines aus tr íacos , 34,70; florines, 
12,099375; coronas danesas, 18,195; í d e m 
noruegas, 18,22; marcos finlandeses, 194; 
l iras, 92.82; francos suizos, 25,33375; coro, 
ñ a s checas, 164,75; milreis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,65675; pesetas, 29,345; 
Bombay. 1 c h e l í n 5,96875 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 8.25 peniques; Honkong. 
2 chelines 0.375 peniques; Yokoham^, 
1 c h e l í n 10,90625 peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4.184; l ibras. 20,425; francos, 
16,45; coronas checas. 12,338; pesetas, 
G9,60; pesos argentinos. 1,783; mllrels, 
0,5025; florines, 168,82; escudos portu-
gueses, 18,45; francos suizos. 80,58; che-
lines aus tr íacos , 58,86; l iras , 22,015. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a a t e n c i ó n en la ses ión de ayer es-
tuvo concentrada excLusivamente en los 
Explosivos. 
Subieron l^s siguientes valores: E x t e -
rior, 0,05; 4 por 100 amortizable, 0,10; 
Amortizable de 1917, 0,25; T r a s a t l á n t i c a , 
0,15; C r é d i t o L o c a l , 0,35; Banco Hipote-
cario, cinco enteros; Chade, 10; Menge-
mor, 2; T e l e f ó n i c a . 0,25; Ri f , nominati-
vas, cinco; Tabacos, dos. 
Obligaciones: U n i ó n E l é c t r i c a , 0,25-
M. Z . A. , series G e I , 0,25; J , 0,75; 
M. C . P., dos. 
H a n bajado: Interior, 0,30; Amort iza-
ble 1926, 0,10; Amortizable 1927 sin im-
puestos, C , B y A , 0,10; Deuda F e r r o -
v iar ia , 0,25; Ayuntamiento de ^ladrid 
1909, u n entero; E m p r é s t i t o austriaco, 
0,50; Marruecos, 0,25; E l e c t r a Madrid, 
tres; Ri f , nominativas, 30; Naval , blan-
cas, tres; T r a n v í a s , uno; Altos Hornos, 
3; Azucareras preferentes. 0,50; Explos i -
ivos viejos, 30; nuevos, 170. 
Oblig-aciones: Norte, 0,50; Ciudad 
Real-Badajoz, dos. 
D e s p u é s de l a ' s e s i ó n el corro de E x -
plosivos sigue animado y nervioso. Con-
t i n ú a la tendencia a la baja, y l legan 
a hacerse operaciones a menos de 1.300. 
Los francos pasaron de 23,70 a 23,65, 
las l iras, de 31,60 a 31,50; las l ibras, de 
29.31 a 29,33 y ios dó lares , de 6,00 a 6,015. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos : 50.000 a 23,50, 50.000 a 23,55, 
25.000 a 23,70 y 175.000 a 23,65. Cambio 
medio, 23,612. 
L i r a s : 25.000 a 31,50. 
L i b r a s : 1.000 a 29,32 y 1.000 a 29.33 
Cambio medio, 29,325. 
D ó l a r e s : 5.000 a 6,01 y 2.500 a 6,015. 
Cambio medio, 6,011. 
* * * 
L a Junta S ind ica l ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las siguientes ope-
raciones a fin del corriente: 
Altos Hornos, a 181 por 100; Chade, 
a 900 por 100; Explosivos viejos, a 1.350 
por 100; nuevos, a 1.330 por 100. 
* * # 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior , 150.900; Exter ior , 68.500; 4 
por 100 amortizable, 55.000; amortiza-
ble 1920, 212.000; 1917, 13.500; (c. • ' • 1-
do 1928), 41.500; amortizable 1926 80.500; 
1927 sin impuestos, 525.000; con impues-
tos, 166.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por 
100, 30.000; 4,50 por 100, 25.000; Obl i -
gaciones municipales 1868, 3.500; Inte-
rior, 10.000; 1914, 17.000; 1923. 20.000: 
Subsuelo, 16.000; C a j a de emisiones, pr i -
mera, 14.000; T r a s a t l á n t i c a , mayo, 19.000, 
noviembre, 12.500; T á n g e r a Fez , 12.500; 
E m p r é s t i t o austriaco, 8.500; C é d u l a s 4 
por 100, 44.500; 5 por 100, 105.000; 6 por 
100, 190.500; C r é d i t o L o c a l , 25.000; 5.50 
por 100. 48.500; C é d u l a s argentinas, 17.000 
pesos; Marruecos, 14.000; Banco de Espa-
ña, 9.000; Hipotecario, 28.000; Centra l , 
9.000; Hispano Americano, 10.000; López 
Quesada, 2.000; E l e c t r a , A, 3-500; Hidro-
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 10.000; Hispano A. de 
Elec tr i c idad , 5.000; Mengemor, 5;00o; Se-
v i l lana , 25.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 18.000; 
T e l e f ó n i c a , 2.500; Minas Ri f , portador. 
75 acciones; nominativas, 455 acciones; 
Felg-uera, 50.000; í d e m fin corriente, 
37.500; Los Guindos, 22.000; Tabacos, 
43-50o; Naval , blancas, 12.500; Andaluces, 
10.000; Madrid a Zaragoza y Al icante 
52 acciones; í d e m fin corriente, 100 ac-
ciones; Metro, 25.000; Norte, 25 acciones; 
fin corriente, 175 acciones; T r a n v í a s . 
28.000; E l Agui la , 5.000; Altos Hornus. 
10.000; Azucarera , primera, 7.500; A z u -
careras preferentes, 4.000; ordinaria- . 
16000; Explosivos , 21.200; fin corriente, 
95.000; de 1926, 8.500; fin corriente. 
35.000; R í o de la Plata , 500 acciones; 
E lec tro M e c á n i c a s , 1.500; Hispano Ame-
r icana de Elec tr ic idad , 20.000; Sev i l lana 
novena, 16.000; U n i ó n E l é c t r i c a 5 por 
100, 1.500; 6 por 100, 24.000; F á b r i c a de 
M:eres, 25.500; Norte, primera, 16.000; 
Asturias , primera, 78.000; Alsasua, 3.500; 
Huesca, 16.000; Norte 6 por 100, 27.000; 
Pr ior idad Barcelona, 3.500; V a l e n c i a a 
Utie l , 9.000; Valencianas, 5.000; Madrid-
Zaragoza-Alicante , primera, siete obli-
fjnciones; D , 11.500; G , 12.500; I , 3.500; 
C iudad R e a l a Badajoz, 4.500; Madrid. 
C á c e r e s y Portugal , 17.500; Medina del 
Campo a Salamanca, 5.000; Metro 6 %. 
4 000; «{ por 100, 45.000; P e ñ a r r o y a y 
Puertol lano, 5.00; As tur iana de Minas, 
1919, 7.000; P e ñ a r r o y a , 17.500. 
E L A M O R T I Z A B L E N U E V O 
L a D i r e c c i ó n general de la Deuda ha 
emitido y puesto y a en c i r c u l a c i ó n 
150.000 t í tu los , representativos de los 500 
millones de Deuda amortizable al 4 % 
por 100, autorizados por real decreto 
de 21 de enero ú l t i m o . Los nuevos t í -
tulos, que l levan fecha de 1 del mismo 
mes, se distribuyen en l a forma si-
guiente: 
T í t u l o s n ú m e r o s 1 al 85.000 de l a se-
rie A, de 500 ptas. nominales, 42.500.000; 
del 1 a l 25.000 de la serie B, de 2.500, 
62.500.000; del 1 al 29.000 de la serie C , 
de 5.000, 145.000.000; del 1 a l 6.000 de la 
serie D , de 12.500, 75.000.000; del 1 al 
3.000 de la serie E , de 25.000, 75.000.000; 
del 1 al 2.000 de la serie F , de 50.000, 
100.000.000. Tota l de t í t u lo s , 150.000. 
Tota l de pesetas, 500.000.000. 
BANCO B E ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.607.891.008,58 pe-
setas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero. 37.585.652.78; 
plata, 704.059.089,34; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.854.427,15; efectos a 
cobrar en el d í a . 49.344.105,68; descuen 
tos, 393.318.476.82; p a g a r é s del Tesoro, 
ley 2 de agosto de 1899. 91.512.087,48; 
p ó l i z a s de cuentas d^ crédi to , pesetas 
125.613.685.40; p ó l i z a s de créd i tos con 
g a r a n t í a . 1.141.106.919.08; p a g a r é s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a . 59.542.630; otros 
efectos. 4.807.559.28; corresponsales, pe-
setas 4.524.417,66; Deuda perpetua Inte-
rior al 4 por 100, 344.474.903,26; Taba-
cos. 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, 1.154.625; anticipo 
a l Tesoro púb l i co , 150.000.000; bienes 
inmuebles, 25.257.954,21. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva. 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n . 18.000.000; reserva especial. 
12.000.000; billetes, 4.291.185.175; cuentas 
corrientes. 992.701.790,46; cuentas co-
rrientes en oro, 764.215,06; d e p ó s i t o s en 
efectivo, 6.172.025,10; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones, 63.156.332,61; 
ganancias y pérd idas . 32.236.102,66; di-
versas cuentas, 33.805.944,40; Tesoro pú-
blico, 93.525.956,43. 
Minero-Siderurgica de 
Ponferrada, S. A. 
I N T E R E S E S B E O B L I G A C I O N E S 
A partir del d ía 1.° de julio próximo, 
podrán hacerse efectivoe loe intereees co-
rrespondientes al vencimiento del primer 
semestre del año actual, de lae obliga-
ciones emitidas por esta Sociedad, en Toe 
establecinaientos que a continuación se ex-
preean: 
BANCO C E N T R A L , de Madrid. 
' BANCO C A S T E L L A N O , de Valladolid. 
C R E D I T O N A V A R R O , de Pamplona. 
BANGO G U I P U Z C O A N O . de San Sebas-
tián. 
BANCO D E S A N T A N D E R , de Santander. 
BANCO D E C R E D I T O D E ZARAGOZA, 
de Zaragoza; y 
BANCO D E V I Z C A Y A , en Bilbao. 
E l pago, con deducción de los impues-
tos correepondientee, ee hará contra el 
cupón número 15 de dichas obligaciones. 
Se advierte a loe señoree obiigacionietas 
que el convenio propuesto por la Junta 
general extraordinaria de accionistas en 
22 de junio de 1927 y publicado en la «Ga-
ieta de Madrid» de 14 de enero últ imo 
(anejo único, página 200), ha sido apro-
bado judicialmente por auto del Juzgado 
de primera instancia del distrito de la 
Inclusa de Madrid, de 19 de abril próximo 
pasado, declarado firme y obligatorio, 
tanto para esta Compañía como para to-
doe sus obligacionistas, por providencia 
de 19 de mayo siguiente, publicada en la 
fGaceta de Madrid» de 22 del mismo mee, 
número 143 (anejo único, página 512). En 
su consecuencia, se previene que para el 
pago del cupón número 15 será requisito 
indispensable la presentación de loe t í tu-
los para el estampillado en los Bancos que 
anteis efl eiitan. 
Madrid. 11 de junio de 1928.—Bl presi-
dente del Consejo de Administración, E l 
Conde de los Oaltanes. 
Pies que se fatiguen y lastimen rápida-
mente, o que se hinchen y calienten balo 
la presión del calzado, pies martirizados por 
lo» callos o atormentados por otros males, 
son inmediatamente aliviados y descansados 
usando los 
. S a n r a t o s R o d e l l 
Estas sales transforman los baños de pies 
£j\ medicamentosos y ligerameme oxigena? 
dos, comunicando al mismo tiempo maravi-
llosas propiedades antisépticas tónicas y 
descongesiionames Los 5altratos Uodell 
dan más resistencia a ios pies sensible» y* 
los reponen pronto en perfecto estado, aún 
en los casos más rebeldes; además reblan-
decen a lal punto los callos que pueden 
quitarse fácilmente, sin peligro alguno de 
herirse — Empleando Vd esia misma noche 
los Saltraios üodell evitará desde mañana 
sus males de pie» - Los verdaderos Saltra-
los. en paquetes amarillos se venden a un 
precio módico en todas las buenas farmacias, 
droguería» v Centros de Específicos 
tOS SALTRAIOS RODELL 
REMOZAM 
TERNIAS DE NIOLINAR OE CARRANZíl 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritiemo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obeeidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander. 
Detalles, Administrador. Aeceneores y agua 
corriente en Uuj habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
l i ^ r c T s ^ í u I e v o s 
Jul ián Ribera, de lae Reales Academias 
Española y de la Historia. Disertaciones y 
opúsculos. Literatura, Historia, Cultura 
árabe. Historia de la Música. Cuestiones 
marroquíes. Knseñanza. Prólogo de Miguel 
Asín. Dos tomos en 4.°, 1.564 páginas, 30 
pesetas. Pídase al autor. Pozas, 12. Im-
prenta. Madrid. 
L O S P I E S 
lii'ELAS OE OELLY PUBLICADAS EN 
LA "COLECCION PRINCESA" 
A H I T A (La hija de Aventureros), 11.» 
edición. — E L B E Y D E L O S A N D E S , 
6.a e d i c i ó n . — L A P A L O M A D E B U D -
S A Y MANOB, 2;» edición. — H I J A D E 
H E B O E S , 2.a ed ic ión .—HEPOCBITA, 
2.a edición. — L A CASA D E LOS B U I -
SEÑOBES (publicada recientemente). 
Todas las novelas de tColección Prin-
cesa» se venden a 4 ptas. en todas las 
l ibrerías. 
COLECCION ^ & PRINCESA 
L A S N O V E L A S P R E D I L E C T A S 
D E L P U B L I C O F E M E N I N O 
Cuatro pesetas en todas las l ibrer ías 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o ü s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
OIGESTÚNIGO 
del Pa Vlcento 
V E N T A S l t r « R H A C I A S 
JIMENEZ 
Purgante aromañ. 
iddo con mente. 
dn/'s. naranjzpenz 
menzana y fresa 
De/icroso par* 
n/ñas y adutios 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
Enfermedades de la pial 
Artorio-esclerosis 
Sanore mk 
E n el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se e n c o n t r a r á esta causa; 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, v é r t i g o s de la arterio-esclerosis , 
g o t a j r e u n i a ü s m o s . n e u r a l g i a s , lumbago, 
c i á t i c a , mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre vic iada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
bicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
l lagas tenaces, ú l c e r a s varicosas 
consecuencia de las v á r i c e s y flebitis. 
S e le debe en fin las m á s graves 
enfermedades de la mujer : p é r d i d a s , 
metrit is , tumores, fibromas, edad crí -
tica. P e r o ¿ para q u é soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
c i enc ia ha creado el Depurativo 
Richelet ? L a e n e r g í a curat iva dei 
Depurat ivo Richelet, perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical . 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
Ulnstrado.De venta en todns las buenasFarma 
ciasy Droguerías. Laboratorio L . RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne (Francia)' 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de mano 
E l viernes 15 p e d i r á n los marqueses 
de Mol íns , para su hijo, el distinguido 
joven don Mariano R o c a de Togores y 
Caballero, l a mano de la b e l l í s i m a mar-
quesa de T o r r a l b a de Calatrava , hi ja de 
la marquesa de Borghetto y del finado 
don L u i s Bruguera y Molinuevo. 
Boda 
E l p r ó x i m o día 15, a las cinco de ln 
tarde, c o n t r a e r á n matrimonio en la igle-
sia de San José el distinguido abogado 
don José Antonio B a l b o n t í n G u t i é r r e z y 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a María M u ñ o z C e n -
zano. 
Bautizo 
A y e r tarde f u é bautizada en la parro-
quia de la C o n c e p c i ó n la h i ja p r i m o g é -
nita de los barones d é Benasque. 
L a numerosa y selecta concurrencia 
fué obsequiada en casa de los padres con 
una merienda. 
Sarao 
Anteanoche hubo en la residencia de 
los condes de Agre la un baile, que fué 
honrado con la presencia de la real fa-
mil ia . 
E l jefe de A e r o n á u t i c a , enfermo 
E l jefe superior de A e r o n á u t i c a , coro-
nel K i n d e l á n , se encuentra enfermo, y 
guarda cama desde hace unos días . 
Celebraremos su r á p i d o restablfci-
miento. 
S e n a d u r í a s v i ta l ic ias vacantes 
Con el fallecimiento de los m a r q ú e s e , 
de Peñaf lor e Ivanrey son cuarenta y 
ocho las que existen en la actualidad 
desde noviembre de 1923. 
Viajeros 
Han salido: para San Juan de L u z , don 
Pedro López A l faro, y para París , don 
José de L á z a r o Galdiano y su dist ingai-
da consorte (nacida Paula F lor ido ) . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente del 
Bras i l , don Carlos Gordi l lo , y de dife-
rentes puntos del extranjero, el m a r q u é s 
de Vinent . 
— E s t á n en Torrel lano los condes de 
este nombre. 
Fal lec imiento 
E l s á b a d o ú l t i m o f a l l e c i ó el señor 
don Cris t ino Martes y Llobe l l en su casa 
de la calle de Hortaleza, n ú m e r o s 91 y 9r>-
E r a jefe de A d m i n i s t r a c i ó n en el mi-
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
F u é senador del reino," diputado a 
Cortes y gobernador civil, , siendo apre-
ciado' por sus dotes personales. 
Contaba sesenta y tres años de edad. 
E n 1885 contrajo matrimonio con la 
s e ñ o r i t a d o ñ a L a u r a de la Esco&ura y 
Espronceda, de la que tuvo dos hijas: 
L a u r a , muerta en plena juventud, y Ani -
ta, profesora del Conservatorio. 
E l expresado enlace tuvo mucha re-
sonancia en Madrid, por la cal idad de 
los testigos que en é l intervinieron: 
Martes, padre del hoy difunto; C á n o v a s 
del Casti l lo , Castelar, Sagasta, Montero 
Ríos , Alonso Mart ínez , etc. 
Env iamos sentido p é s a m e a la viuda, 
hija, hermano, don E m i l i o , y d e m á s 
de.udos. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones por el finado. 
Aniversarios 
E l 10 se c u m p l i ó el t r i g é s i m o o c t a v o 
del fal lecimiento de la s e ñ o r i t a María 
Teresa Espino y Pell ico, y el 14 hará 
un a ñ o de la muerte del s e ñ o r don Pe-
dro A n í b a l Alvarez y A d ú r i z , ambos de 
grata memoria. 
Por la pr imera se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
sufragios en l a parroquia de San L u i s 
y por el s e ñ o r A n í b a l A lvarez funeial 
y misas en diferentes templos de Madrid. 
Hortaleza y Valdemoro. 
A los respectivos deudos de los difun-
tos renovamos la e x p r e s i ó n de nuestre 
entimiento. 
E l Abate F A R 1 A 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
.'Tura radical garantizada, sin operación ni pomada. No ee cobra hasta estar curado. 
Doctor I I i L A N E S : H 0 B T A L E 2 A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C A S A S E R I M A I H • 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Ti V E N D E 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
E L G A I T E R O 
S I D R A . C H A M P A G N E 
de Villavlciosa (Asturias) 
¡OJO CUiN L A S I M I T A C I O N E S ! 
FUEGO EN L A C A L L E 
DE L A MONTERA 
Ayer tarde se d e c l a r ó un incendio en 
la casa n ú m e r o 8 de la calle del Car-
men, finca medianera con la iglesia de 
San L u i s , producido, s e g ú n parece, al 
prenderse el h o l l í n de u n a chimenea. 
Acudieron los bomberos, al mando dt l 
jefe de l a zona, don L u i s Crespo, los cua-
les, d e s p u é s de unas dos horas de ar-
duos trabajos, lograron extinguir el fue-
go. Hubo que derribar casi todo el ta-
bique de m e d i a n e r í a , por haber ardido 
todo el maderamen. L a s pérd idas son 
de a lguna importancia. 
S a m í r d e m o d í 
3 8 , M o n t e r a , 3 8 
Oposiciones y concarsos 
AuHiliares de H a c í e n d a . - P r i m e r Tribu-
n a l - l i a n iido aprobados ayer tarde en 
el primer ejercicio los opositores s.gmen-
L T Z , doña Piedad Bertrán 
•5 75- G78, don Eafael León Luna, 81,10. 
6^ don Víctor Manuel Cerdeño Conde. 
^ 8 5 ¿83, don Joaquín Serrano Bartero. 
Í ro v 69V don Manuel Caramés Gi l , 40. 
Para boy están citados hasta el 725. y 
simientes, hasta el 750. t . » ^ 
S n d o Tr ibunal . -Ayer han aprobado 
el pHmer ejercicio los sigu.entes oposi-
S r e s : T.595. don José María Vidaller Eoy. 
33 75 ; 2.597, doña Ventura Carmen Hmu 
Valdés 30; 2.598. doña Amelia Carear r u -
marejo', 30; 2.603. don K»™0" f ; , ^ 
mío Gómez, 30.15; 2.60Í, dona Amada Gi 
Pérez 39.25; 2.606, doña Emil ia de Miguel 
Mira. 34,45; 2.610, doña Pilar Urzola, 88.75) 
;>613 don Cristóba.1 Cebnan. 32.40 ; 2.bl(), 
don José María Balart 31,90; 2.821 dona 
Narcisa Rniz Castillo, 30,15; 2.629 don 
Antonio Pérez Gmuios, 30,10. y 2.636. dona 
Marina Ortiz Villacampa, 34,25. 
Hoy están llamados hasta el ¿.w¿, y 
oomo suplentes, hasta el 2.722. 
Policía.—Aprobaron ayer el segundo ejer-
cicio los números 937, don Tomás Luengo 
Beas, 11,4; 959. don Julián García Libran. 
7 2- 'OGI, don Enrique Sanz Cuesta, 8,6; 
163,' don Zoilo Hurtado Martín, 7 6; 968, 
don Pogelio Aparicio García, 8.4; 975, don. 
> i int ín Hernando Vaquero, 15.2; 9.7. don 
Miguel Monio Guillen. 13.7; 979. don Do-
mingo Martín González, 7,4; 983, don I e-
dro González I&ln. 8,7. y 987, don Alfre-
do Pérez Fernández, 7.3. 
Judicatura.—-Ha sido aprobado en el 
segundo ejercicio el opositor número 96, 
don Gonzalo Queipo de Llano, con 26,09 
A C A D E M I A G E N E R A L MII í ITAB 
ZARAGOZA. 9.—Aprobaron el ejercicio 
previo—Don Cándido Serrano Galindo. 
Aprobaron el tercer ejercicio práctico.— 
Don José Molina Múgica, don Jaime Ibo-
rra Carratalá. don Carmelo Mínguez G i l , 
don Francisco Tapia Fuentes, don Maria-
no Piña Fúster . don José Pastor de Riva-
Rivero. don Alfonso Fernández Fournier. 
don Dionisio Tejel Bes. don Luis Zabale-
ta Campos, don Mariano Sánchez PimJla, 
don Feinandr de Santiago Díaz, don Juan 
García Trejo Garibaldi, don Leandro Pe-
rez-Cossio Rubio, don A'.fonso Fenollera 
González, don José Gutiérrez Cañas, don 
Ignacio Ulibarri Lacarra, don Luis Ledó 
Hermosilla, don Francisco Castella Adrau-
séns, don Enrique del Pino Jnanena, don 
Julio Uceda Gascón, don Bartolomé Llom-
part. Ginard y don José Orbañanof 
Aprobaron ei tercer ejercicio teórico.— 
(Xota media de Aritmét ica y Algebra. 
Coeficiente 5.) Don Carlos Femando López, 
5'25; don Mateo Riera Escande!. 6'50; don 
Luis Carmona Fábregas, 6*75; don Rai -
mundo Anadón Lledó, 8'50; don Estanislao 
Gómez Landoro, 675;'don Miguel Redon-
do Correa. 8.75; don Manuel Alonso Ca-
beza. 5'75; don Emilio Barleta Vilcbes. 
•VOO; don Juan José Oña Alonso, 5'00; don 
Kodrigo dei Hoyo Adrover. 5'00; don R i -
cardo Rivera Basterrechea, 6'62; don Mar-
cial Cadilla Juncal. 8.12. y don José An-
drés Velasco, 6'62. 
Aprobaron el primer ejercicio.—Don Fer-
nando de Castro Gutiérrez, don Federico 
Sancho Ramos, don Manuel García Her-
nández, don Leoncio España Gutiérrez, 
don Félix Fernández Solís. don Gabriel 
Moragues Argón, don José Tejada Osuna, 
don Joaquín Ramírez Alonso, don José A.1-
munia Medevieia, d m Luis Bustamante 
Vigióla, dor Isidoro Aguilar Borés, don 
José Berguices Arevaüllo , don Luis Selva 
Colomer, don José Carcelle Redón, don 
Emfiio Baldovi Morales, don Vicente Ra-
moi Aviles, don Pedro Pardo Riqoelme, 
don José Guillo Hernández, don Antonio 
Solís Villavicencio. don Pedro Hornedo Co-
rrea, don Marcelo Ayuso Bernabé, don 
A.fonso Mañero Basterreche. don Jaime 
Selva Colomer, don José Losada Gouzálflc, 
don Manuel López Alarcia, don Alfonaoí 
García Martínez, don Antonio Narboim 
Vara, don Víctor Enseñat Lázaro y <Hlé 
Fernando Jáudenes Aldecoa. 
Aprobaron el cuarto ejercicio práctico.— 
Don Juan Román García Consuegra, don 
Evaristo Alvarez de Sotomayor, don Jo.^é 
Fernandino Pérez, don José María Vil lar 
de Imaña, don Eduardo Comas García, don 
fosé Reina Piñero, don Francisco Castro 
Adelantado, don Jorge García de Pruneda, 
don José Fullana Pons. don Luis Serena 
Guiscafré, don Jc»-é Lechuga González, don 
Angel Pagés López-llerrero. don Fernan-
do Sánchez Mesas, don Fernando Coca 
Riñera, don Enrique Esparza Goñi, don 
José Montagut de las Moras, don José 
Rubio Gutiérrez. 
Aprobaron el segundo ejercicio.—íAnáli-
sis. Copficiente 4 y Dibujo. Coeficiente 3). 
Don Francisco Carratalá García, 7'25 y 
5'50; don Pedro Asensio Fernández, 7'00 
y 6'50; don Francisco So'.er Bans, 5'Ü0 
y 5,00; don Emilio López Rincón. 5,50 y 
5'00; don César Fernández de Gamboa, 
6'00 y 5'25; don Mauro Allende García, 
5'25 y 5'00; don Eugenio García Borruell, 
6,50 y .V00; don José García de Paso y 
Pérez, 5*75 y 5'00; don Eduardo Fernández 
Andrea, 6'25 y 6*50; don Alvaro Pérez 
Merchán. 5'00 y 5'25; don Joaí Juárez Mon-
tegrifo, 5'00 y 5'(10; don Jesús Guzmán 
Reushaw .7'00 y 5'00; don Félix Beltrán 
de L i s , 6'25 y 5,25; don Joaquín Prieto 
Arozarcna, 6'50 y 5'25; don Koque Qnirós 
Coba, 6'50 y 5,Ó0; don Salvador Ballúlls 
Navarro, 7.25 y 5'00; don Eduardo Alfaro 
Tercero, 5.00 y 5'00; don Salvador Reig 
Montenegro. 5'00 y 5'00; don Mariano Ro-
bles Robledo, 5'00 y 5'00; don Antonio-
Cuadrado Colonido, • 5'00 y 6'00; don E n -
rique Cobeño González, 5'00 y 5'25; don 
Angel García Jauret, 5,25 y 5'00; don An-
gel García Esteras. 7'00 y 7'00 don Luis 
Armiño Gómez, 6'50 y 5'00;' don Adolfo 
Rovira Recio, 5'50 y 5'0fl; don Ramón Sa-
mano González, 6'50 y 5'00; don Fernando 
Benedicto Pérez, 6'50 y 5'10, y don Fran-
cisco Cota y de Riera, 7,00 y 5,25. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 4 ) 
B . M . C R O K E R 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
—Gooiforme, pero s ó l o quiero g é n e r o muy bueno. 
Mientras Peggy f u é a b u s c a r las c intas y las flores 
dejó la anc iana sobre la mesa del mostrador un c a -
b á s atestado de cosas, a j u z g a r por lo h inchado que 
estaba, y luego, con un placer infantil , se d e d i c ó a 
examinar las c intas , y cuando m á s embebida se ha-
daba en esta o iperac ión , se le a c e r c ó m í s t e r Sharples 
con el rostro descompuesto. 
—He sabido con disgusto, s e ñ o r a , que la han visto 
llevarse objetos del mostrador. . . , echamos de menos 
una p o r c i ó n de cosas—dijo a la anc iana . 
—¿Qué quiere usted decir con eso? ¿ Q u i z á que los 
he robado y o ? — e x c l a m ó la v ieja s e ñ o r a , i r g u i é n d o s e 
7 mostrando una terrible e x c i t a c i ó n en el rostro. 
í Su sombrero ra ído , el bolso de c u e r o muy usado, 
¡os guantes bastante deteriorados, todo denotaba po-
re ia , y, s in embargo, el bolso estaba repleto, re-
centando, y ella llevaba a d e m á s la a m p l í s i m a capa. 
—Temo que no podremos tener la menor duda de 
6,10 y por eso he avisado a la P o l i c í a . 
- ; ¿ A la p o l i c í a ? — r e p i t i ó c o n voz tan estridente la 
anciana, que l l a m ó la a t e n c i ó n de la muchedumbre , 
<iue, callando de repente- a c u d i ó a presenc iar el in-
Perad0 esPoctáculo . ; Todos se empujaban curiosos . 
— ¿ Y usted sabe q u i é n soy y o ? — p r e g u n t ó la acu-
sada. 
Y a se h a b í a propagado el r u m o r de que era una 
conocida4 ladrona que se aprovechaba de su aspecto 
venerable. 
_ N o dijo Sharples , examinando la capa con aire 
de conocedor—; pero tengo la seguridad de que lo 
a v e r i g u a r é en cuanto venga u n agente de P o l i c í a . 
— E n mi vida he podido imaginar l legar a ser v íc -
tima de semejante g r o s e r í a — r e p u s o ella echando la 
cabeza hacia a t r á s y mirando con orgullo a la mul-
titud de c u r i o s o s - . ¿ P u e d o preguntarle a usted c ó -
mo se l lama, s e ñ o r m í o ? 
— ¿ Y puedo preguntarle yo q u é es e s t o ? — e x c l a m ó 
61 volviendo p a r a afuera el forro roto de la capa, en 
el que estaba prendido un p a ñ u e l o con orla de en-
cajes . j Y a ve usted que la hemos pescado i n fra-
g a n t i l — a ñ a d i ó con a ire de triunfo, mostrando en 
alto e l p a ñ u e l o . 
L e aseguro a usted, cabal lero , que no he tocado 
este p a ñ u e l o ; se conoce que al p a s a r se q u e d ó en-
ganchado en el forro de mi capa. . . 
E n la voz temblorosa de la anc iana se p r e s e n t í a el 
p r ó x i m o llanto. Como una l iebre presa en la trampa, 
m i r a b a con ojos angustiados aquellos rostros fijos en 
ella, y que s ó l o denotaban cur ios idad. 
— E n t r é g u e m e usted ese bolso y s í g a m e — l e orde-
n ó Sharples—, porque voy a hacer que lo registren. 
[ E a , obedezca usted, v i e j a l — y le puso la mano so-
bre el hombre—, y mientras menos se resista, mejor 
será p a r a usted. 
L a anciana, p á l i d a como una muerta, v o l v i ó el ros-
tro demudado y desesperado a Peggy. 
— ¿ U s t e d no cree que soy una ladrona, verdad, se-
ñ o r i l a ? — b n l h u c i ó cogiendo nerviosamente la mano de 
la joven. 
— N o ; no lo creo—se a p r e s u r ó é s t a a contestar— 
Sospecho que es usted v í c t i m a de un error . 
— ¡ M i s s H a y e s ! — e x c l a m ó m í s t e r Nixon, su supe 
r ior—. | R e p ó r t e s e usted 1 ¡ M e sorprende el o ir ía 1 
—No puedo c r e e r — r e s p o n d i ó ella con firmeza—que 
esta respetable anciana sea lo que los s e ñ o r e s su -
ponen. E s tan anciana. . . y es tá tan sola. 
—Usted q u e r r á decir que no tiene c ó m p l i c e s — d i j o 
Sharples—. E s posible, pero los a ñ o s a veces son una 
m á s c a r a . H á g a m e usted el favor de seguirme, s e ñ o -
r a . . . ; d é s e p r i s a . 
Temblando y con los ojos que se e s t r e m e c í a n ner-
viosamente, se a g a r r ó la anciana al brazo de Peggy, 
que h a b í a salido de d e t r á s del mostrador. 
— T r a n q u i l í c e s e usted. . . ; s í , sí , la a c o m p a ñ a r é — d i -
jo Peggy intentando ca lmar la , como si fuera una n iña 
p e q u e ñ a , y a s í s iguieron a Sharples , que llevaba el 
sospechoso bolso, la prueba de c o n v i c c i ó n , y tras 
ellos m í s t e r Nixon con el gerente, 
— ¿ Q u é ha sucedido?—se preguntaba la gente a l 
verlos pasar. 
—Nada de part icu lar: una v ie ja sorprendida hur-
tando g é n e r o s . | U n a de tantas! , 
A l l legar a las oficinas se de jó caer la acusada so-
bre una s i l l a ; las piernas ne negaban ya a sostener-
la. Abrieron el bolso y colocaron su contenido sobre 
una mesa. L o primero que a p a r e c i ó fué una espon-
ja , una tela tejida a punto de media , una cofia de 
encaje muy mal envuelta y a r r u g a d í s i m a , un par de 
guantes de cr iado, un marco de f o t o g r a f í a , una c a -
miseta de franela, un pedazo de c a ñ a m a z o , una l inda 
pala de j a r d í n sin palo, unos juegos de cartas y un 
frasco de vaselina. Lo.ex lraf io fué que todos aquellos 
objetos estaban pagados; los cupones sellados de 
Grey Lavender y C o m p a ñ í a a c o m p a ñ a b a n a cada o b -
jeto. E n aquel iólum revolútum no h a b í a nada que no 
estuviera l e g í t i m a m e n t e adquirido. Entretanto conti-
nuaba sentada la a n c i a n a sin soltar la mano de Peg-
gy, sollozando de cuando en cuando. L a i n d a g n a c i ó n 
moral de Sharp le s iba c o n v i r t i é n d o s e en visible mal-
estar. 
— Q u i z á b a s t a r á con que nos deje usted sus se-
ñ a s — d i j o con bastante c o r t e s í a . 
— ¿ C o n q u e eso b a s t a r á ? — d i j o indignada la señora—. . 
Como si fuese una ladrona me llevan ustedes ante 
centenares de personas, me amenazan con la P o l i c í a , 
me registran y luego me dicen que con que les dé 
mis s e ñ a s se darán por satisfechos, ¡ q u e s e r á bas-
tante! Pues bien, tomen ustedes nota de mi nom-
bre y domic i l io : soy miss S o f í a . . . miss S o f í a Serle , 
de Serlewood P a r k en Goosegreen. 
— ¿ T i e n e usted la bondad de decirnos c ó m o puede 
probarlo? 
— A q u í e s t á mi nombre bien claro. 
Y sin temor a ofender los sentimientos de pudor de 
m í s t e r Sharples , se l e v a n t ó la falda y una falda ba-
j e r a de seda negra, bajo la cua l colgaba un enorme 
bolsillo de p a ñ o , tan repleto, al parecer, como el bol-
so de c u e r o ; lo a b r i ó : el contenido era v a r i a d í s i m o . 
T r e s p a ñ u e l o s r e c i é n lavados, unas gafas, una caja de 
pastillas para la tos, dos manojos de llaves y una car-
ta, cuyo sobre llevaba la siguiente d i r e c c i ó n : 
« M I S S S E R L E 
SERLEwOOb PARK 
Estación Goosegreem 
M í s t e r Sharples m i r ó al gerente, que p a r e c í a cas i 
anonadado y, sin saber q u é hacer, jugaba con la vo-
luminosa cadena de su re lo j ; d e s p u é s a m í s t e r Ni-
xon y por ú l t i m o a miss Hayes. . . P o r pr imera vez en 
su vida peligraba su sin rival aplomo. 
— T e m o ciertamente que somos v í c t i m a s de un e r r o r i 
—dijo con inseguridad—, y le hago presente mi pro-
fundo disgusto. Pero como nos han jugado tantas 
malas pasadas y hemos sufrido p é r d i d a s de conside-
r a c i ó n . . . Usted misma ha podido convencerse de lo 
del p a ñ u e l o de encajes, que se h a b í a prendido en su 
capa. . . S i hubiera tenido el honor de conocerla. . . de 
una dama de su p o s i c i ó n no se me h a b r í a ocurrido 
nunca dudar. . . 
— ¿ D e modo que si hub iera sido una pobre vieja, 
sin bienes de fortuna, me h a b r í a n ustedes mandado a 
la c á r c e l ? — e x c l a m ó i n d i g n a d í s i m a miss Serle. 
—Lamento m u c h í s i m o lo ocurr ido . . . L a ruego miss, 
me perdone, y si en mi mano estuviera el reparar el 
d a ñ o causado, crea que me ha l lar ía dispuesto a lodo...; 
— E l disgusto, la e x c i t a c i ó n nerviosa y sus conse-
cuencias , ni usted ni nadie me los qui ta . . . ; ¡ a p e n a s 
puedo tenerme de pie l Ha sido una locura m í a el 
haberme metido sola en el t r e n . . . ; mi doncella me lo 
dijo. Permita usted a esta s e ñ o r i t a , que ha sido la 
ú n i c a que no me h a tenido por una ladrona, que me 
a c o m p a ñ e a mi casa . 
— C o n mucho gusto, miss S e r l e ; esta s e ñ o r i t a c s l á 
a su d i s p o s i c i ó n - a s e g u r ó el gerente, mientras S h a r -
ples parec ía un perro mojado—. E n miss Hnyes en-
c o n t r a r á usted wia hábi l y amable c o m p a ñ e r a ; la casa 
tiene una gran s a t i s f a c c i ó n en poner a esla s e ñ o r i t a a 
su d i s p o s i c i ó n . Miss Hayos, tenga usted la bondad do 
prepararse para a c o m p a ñ a r a miss Serle , que espera. 
¿ D e s e a usted algo m á s de nosotros? 
— S í , que pongan en la bolsa todas esas cosas como 
e s l a b ó n . 
Pus ieron debajo de todo la cofia de encajes, y lo 
ú l l i m o la pala. E l digno m í s t e r Sharp les se p r o s i ó a 
aquella tarea impropia de sus elevadas funciones, y 
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R A D I O T E L E F O N I A 
BÍD— 
Projíramns para el día 12: iP. C. J . J.», do Eindhovpn (Holanda), on-
M A D X I D , Unión rindió (E . A. J . 7, 375 da 91,4 metros, anuncia las «jiifuientte emi-
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-Isioneti a partir del 5 del presente en ade-
nóraico. Santoral. Intermedio. Campana- lante, y ha^ta nuevo aviso, según meri-
das. Prensa. Bolsa. Programas del día.— diano de Ureenwich: todos loe martes, de 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta: «La | las 16 a las 20. y de las 23 a las 2; jueves, 
chula de Pontevedra, Luna y Brú; «Ll 
organillo número 10» (chotis), Font de An-
ta; «La Gran Vía» ( fantasía) . Chueca y 
Valverde. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. La orquesta: «DI sueño de 
una noche de verano» (suite), Mendels-
sohon. Intermedio por Luin Medina.—15. 
Concierto dr banda. Bolsa de trabajo. Pren-
sa.—19, Orquesta Artys; «Gigantes y ca lque acaba de reunirse en Lausana, bajo 
bezudos» (fantasía) . Caballero; «Falstafl» ;08 auspicios de la Unión Internacional de 
(faaitaeía), VerdL; «Zigeunerhebe» (fanta-j i{adi0fonja# 
s ía ) , Lehar. «Charla de Gabriel y Ga'.án», 
de las 16 a laa 20, ysábados, de las 4 a las 
7, y de las 14 a las 17. 
L A C O M F E B E K C Z A D E R A D I O F O N I A 
E N L A U S A N A 
l í a terminado sus trabajoti la Conferen-
cia europea de ingenieros de radiofonía. 
Í N l C O Alneb,ee Todas oIa«e«, baratl-
i l ^ A V I W 6im,)S CostanlUa Angeles. 15. 
Pronto conocerá usted ©1 nuevo apara-to 
^ Yo economizador de gasolina. 
^ / - — _ Efectos maravillosos. 
W Fuertemente patentado, las imi-
taciones serán muy perseguidas. 
E . Romero Robles. N. Balboa, 14, Uadrld. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
• G E -
D I V E R S O S 
dibujos en 
molduras 
doradas y de coloi para marcos. J O S E 
P R A T . Plaza del Angel, 11. Teléfono 17.870. 
por el señor Gippmi.—20, Música de baüe. Han estado representados todos los paí-ses de Europa, bien por delegados oficia-orquesita Artys.—22, Emisión de la Unión , 
i i>„ i;̂  L ' „ o _;n„ les o represe-n/tantcs de organitsmos adhe-
de Radioyentes, retransmitida por Sevilla,1 
San Sebastián y Bilbao. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Concierto por la orquesta de la es tac ión; director, José 
María Franco: Primera parte. «La italia-
na en Argel» (obertura), Rossini; «Don 
Juan» (fantasía) , Mozart; Scherzo de la 
suite «liorna» Bizet. Segunda parte. «Sep-
timino», Beethoven Tercera parte. «Fan-
taisie - Ballet». Bériot; «El sardinero» (bar-
carola). Bretón; «Dos Arabescos», Debus-
sy; «España» (raf)sodia), Chabrier. Noti-
cias de últ ima hora.—24, Música de baile, 
orquestas Palermo y Blanco y Negro.—0.30, 
Cierre. 
Radio España ( E , A. J . 2, 400 metros) 
17 a 19, Festival Barbieri. Orquesta: «Lon 
diamantes de la corona», «El barberillo 
de Lavapiés» y «Pan y toros». Señorita 
Centaños: «La caravana de Ambrosio», 
«Alborada», «II mió ben quando verra» 
y «Manon Lescaut». Señor Galván: «Kli-
xir d'amore», «II barbieri di Siviglia», 
«Celos» y «Los camagüeyanos». Noticias, 
el santo del día y concurso. Cierre. 
ESCISIONES H O L A N D E S A S 
ridos a la Unión. A esta conferencia ha 
asistido Union Radio, representada por don 
Joaquín Ruiz, ingeniero jefe de dicha enti-
dad. • 
L a conferencia se desarrolló en un espí-
ritu de estrecha colaboración, y ha oluteni-
do seguridades de asistencia de Ins Adminis-
traciones oficiales representadas en L a u -
sana. 1 
L a Unión Internacional de Radiofonía 
celebró su A&amblea general amial, en la 
que fueron admitidos numerosos miem-
bros. 
Fueron reelegidos, presidente. Almiran-
te C. D. Carpendale (Gran Bretaña) ; vi-
cepresidentes. I I . Giesecke (Alemania) y 
R. Tabouis (Francia), y delegado del Con-
sejo. M Rambert (Suiza). 
A ¡as tres Comisiones existentes: Jurí-
dica, Técnica y de Aproximación ha sido 
añadida una nueva Comisión que se ocu-
para especialmente de ¡os problemas re-
lativos a lo»= «reíais» internacionales por 
hilo y sin hilo Ha sido nombrado presi-
dente de esta nueva Comisión S. Chamiec 
U N I C A o p o r t u n i d a d d e C O M P R A R 
R O P A B L A N C A 
de todas clases, mantelería* y juegos de ca-
precios casi D E B A L D E 
hasta el 20 de junio la C A S A t 
E N C A R N A C I O N 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 9 
U L T I M O S D I A S L I Q U I -
D A C I O N Se traspasa local con 
existencias o sin ellas. 
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 
D i K 
t X T f R M I h A R A D I C A L M E M T t 
. M 0 5 C A 5 . C H I M C H E S . 
M O S Q U I T O S . P O L I L L A . E T C . 
«Radio - Laboraitorioe Philips, Emisora (Polonia) 
D I A 12.—Martes.—Stos. Juan de Saha-
gún, León I I I , pp.; Olimpio, Anñón, Obe.; 
Onofre, anac.; Basí l ides, Girino, Nabor, 
Nazario, Antonina, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—San Antonio. 
40 Horas.—Iglesia de las Calatravas. 
Corte de Mana.—Pilar, en su parroquia, 
el Salvador, S. Nicolás, S. Andrés, S. U-
def( >nso. Escudas Pías de S. Fernando, 
Comendadoras de Santiago y Cristo de la 
Salud. 
Ave Mana.—11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena ai S. C. de Jesús. 8, 
comunión y ejercicios; 9,30, misa y Expo-
sición todo el d ía; 6,30, novena, sermón, 
P. Panizo. S J . 
Parroquia de la Almudena.—8, m., co-
munión; 11, misa, sermón, señor Arriba 
Castro; 5 t., completas y visita altares. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misa solemne, sermón, P. Gó-
mez, S. J . , y novena. 
Parroquia del Corazón de Maria.—Nove-
na al C de María 8 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Mesa; no-
vena. 
Parroquia del Pilar.—Termina el triduo 
a S. Anto-io; 7.30, Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio. 
Parroquia de S. Oinés. — Novenario a 
loe Sant ís imos Corazones. 8 m., comu-
nión, novena. 6 t., manifiesto, rosario, 
sermón, señor Banadelli; meditación, no-
vena, reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11 misa solemne; 6 t.. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; procesión y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo el Real.—No- vena y motetes, 
vena al S. C 8.30. comunión general y Fx- Parroquia de S. Sebastián.—Novena a 
posición, novena, sermón, P. Barrón, y re- S A. de Padua. 6,30 t., Exposición, rosa-
serva. Empieza la novena a S. Antonio. 
10, misa solemne y manifiesto; 6,30, Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Martin Hernández, y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Septenario al 
S. C. 7.30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor López, SS. C C , y ejercicio. 
Parroquia de Sta. BArtara.—Novena del 
S. C. 7 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Calasanz Baradal, SS. CC. 
Parroquia de S. Martin.—Novena. 10 m.. 
misa. Exposición, novena; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, sermón, señor'Rubio Cer-
cas; novena, motete y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8 m., misa, 
ejercicio, novena a loe SS. C C . ; 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Llórente; 
novena y motetes. ^ 
Parroquia de 8. José.—Novena al S. C. 
10, misa solemne con manifiesto hasta las 
12; 11.30, visitas y reserva; 7, Exposición, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; novena 
y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.—No-
vena a S. Antonio. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Causapié; novena, re 
serva y gozos 
Parroquia de S. Marcos—6,30. manifies-
to y sermón, señor Molina; novena. 
Parroquia de S Ildefonso.—8,30, misa 
comunión, novena al S. C. de Jesús ; 8, 
misa, meditación y novena; 10, misa so-
lemne, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
12, novena a S. Antonio. 
Parroquia de S Lorenzo.—Novena a S. 
Antonio do Pailua. 7 i . , üinnifiesto. rosa-
rio, sermón, señor Snárez Faura; novena 
Parroquia del Salvador y S. Wlcolás.— 
Novena al S. C. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Fernández Hinojo-
sa; novena y bendición. 
Parroquia de° Santiago.—Novena a las 
Sagrados Corazones. 8,30 ra., misa, comu-
nión, rosario, novena; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Dodero; no-
rio, novena, sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
pontlfloia.—Novena a S. Anitonio. 6,30 y 
10, misa y novena; 7 t., Exposición, ro-
sario, sermón, P. ü r t i z ; novena, reserva 
y gozos 
Asilo de Huérfanos del S. Corazón.—No-
vena al S. Corazón. 8, Exposición; 10, mi-
sa solemne; 7,30, rosario, sermón, padre 
de la Compañía do J e s ú s ; novena y re-
serva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús. 7 m., misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el d ía ; 7 t.. sermón, 
P. Martín. O. P.; novena y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a su 
Titular. 10 y 11. misas y manifiesto; 7, 
8 y 10. novena; 7.30, Exposición, novena 
y sermón. P. Sánchiz. 
Cristo de la Salud.—Novena al S. C. 11, 
Exposición, misa, trisagio y novena; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Arribas. 
S. Antonio de la Florida.—10 m., misa 
cantada; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, «ermón. señor Yunta Osuna; ejercicio, 
reserva y motetes. 
S. Antonio de ios Alemanes.—Novena a 
S. Antonio. 10, misa solemne; 7, novena, 
manifiesto v sermón, señor Rub'o Cercas. 
Sto. Domingo ol Real (Claudio Cnello, 114). 
8 m.. Exposición, rosario. Hermán, P. Ave-
Ilannsa O P., procesión, visita altares. 
S. Manuel y S. Bonito.—Triduo a S. An-
tonio. 9 m., misa; 7 t., rosario, sermón, 
ejercicio, bendición. 
N. S. del Rosario (Torrijos. 38).—9, 10, 
11 y 12, misa; 5,30. Exposición, rosario, ser-
món P. Peña, reserva. 
Buen Suceso —Novena al O. de Jesús. 
6,30 t.. rosario, estación, octavario, ser-
món. P. Bnrbarín. C. M. F . , y bendición. 
Calatravas (40 lloras).—8 m.. Exposición. 
Novena a S Antonio. 10,30 ra., misa; 12, 
rosario, novena; 7,30 t., estación, rosario, 
novena, sermón, señor Tortosa, y motetes. 
Descalzas Reales.—7, comunión general; 
10, misa solemne, manifiesto, todo el día; 
7 t., ejercicios y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
Novena al S. C 10, misa sol<Mnne, mani-
fiesto: 3. rosario v novena. 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7).— 
Novena al S. Sacramento. 11, misa, manU 
fiesto todo el d ía ; 7 t., estación, rosario 
sermón, P. Ventimilla; novena y reserva! 
Encarnación. — 10, misa solemne, mani, 
fieato y sermón. 
Comendadoras de Calatrava (Rosale.s, 12) 
Comienza el triduo a S. Antonio; 6, Exl 
posición, sermón, señor Jaén; bendición. 
Padres Prancisoanos (Duque de Sexto 
7).—7.30. Exposición, estación, corona, no! 
vena, sermón. P. Rodríguez, O. F . M. 
Sacramento.—8, Exposic ión; 10, misa so-
lemne; 6,30, estación, rosario y reserva. 
8. Pascual.—Novena al S. C. de Jesüg, 
10, misa solemne; 6,30, sermón, P. Ra! 
rrón; novena y reserva. 
Franciscas Clarisas.—Novena al 8. C. 
10 m., misa; 6,30, estación, rosario ser. 
món. P. Barrón. SS. C C . ; novena, «almo y 
reserva. 
Salesas (S. Bernardo).—Novena al S C. 
9.30. Exposición hasta la 1 t.; 10. misa 
solemne; 5.30, Exposición, estación, rusa-
rio. sermón. P. Dodero. S. J . ; motetes y 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—Novena al 8. 
C. 10. misa, manifiesto todo el día; 6 t. 
P. Rubio. S. J 
Trinitarias (M de Urquijo. 16).—7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Jaén; novena y reserva. 
M. Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t.. Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. 
Salvador y S. Lu i s Oonzaga.—Novena al 
S. C. 11. ejercicio; 7 t., Exposición, ser-
món, P. Alarcón, S. J . , y reserva. 
S. C. y S Francisco de Borja.—Novena 
al C. de Jesús . 7 t.. estación, rosario, 9.30, 
misa. Exposición, sermón. P. Torres; no-
vena, bendición y reserva. 
S Fermín d- los Navarros.—Novena a 
S. Antonio. 7 m., novena; 8,30, comunión 
sreneral, estación, novena, sermón, señor 
Navarro Canales, y reserva. 
S. Ignacio.—Novena a la Santís ima T r i -
nidad. 8. Exposic ión; 10, misa solemne; 
7 t.. estación, rosario, ejercicio, sermón, 
P. Ogara. 8. J . ; procesión de reserva e 
himno. 
(Esto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M á s cubiertas G O O D Y E A R , 
muchas m á s , e s t á n en manos 
de los automovilistas que de 
otra m a r c a cualquiera. Y con 
l a l legada de l a nueva B A L O N 
A L L - W E A T H E R , l a populari-
dad de G O O D Y E A R se ha esta-
blecido m á s firmemente que 
nunca. Equipe su coche con l a 
nueva G O O D Y E A R . 
" L A C U B I E R T A M A S S U -
B L I M E D E G O O D Y E A R " 
M l i m i r a l i i i f u 
«-27-1 
Cía . E s p a ñ o l a de N e u m á t i c o s y Caucho Goodyear, S. A . 
C a s a C e n t r a l : Cal le de N ú ñ e z de Balboa, 30, Madrid. 
| Paseo de Grac ia , 93, Barcelona. 
Sucursales: | Avenida de Miraflores, 11, Sevil la. 
( Calle de Elcano , 6, Bi lbao. 
N E U M A T I C O S G O O D Y E A R . A N T O N I O S A N C H O , L A G A S C A , 5, M A D R I D . 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito de al-
hajas núm. 60.101 por pesetas 5.000, expedido por este E s -
tablecimiento en 15 de junio de 1926, a favor de D. Emilio 
Ortuño Berte, se anuncia al público por eegunda y úl-
tima vez para que ol que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de un raes, a contar desde 
el 17 de mayo corriente, fecha de publicación del primer 
am-ncio en el periódico oficial «Gaceta de Madrid» y dos 
diarios de esta Corte, según determina el ant. 41 de>l re-
glamento vigente de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado del resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad.—Madrid, 26 de mayo de 1928.—El vice-
secretario, Francisco Belda. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A regala 25 libros de Cervantes. 
Lope de Vega, Calderón, ato., a ouantos adquieran on 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos man 
suales. Pida gratis detalles enviando el oapOn a la Su-
cursal de Córdoba, Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antea del duque de Baedinasidonla), Córdoba. 
Don 
Profesión munimn'i I I I I I T Í I - I I Í 
Señas uny** 
desea detalles gratis para la compra da a n lote de nove 
las con derecho a 25 obras da regalo. 
Compra brtUantes 
esmeraldas v perlap 13 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben ona póliza por el importe del billete 
máa la prima Si el nrtmero no eale premiado, esta pó-
liza sirve en loe comerc.ioa roncortados para pagar ana 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN TODDS LOS SORTEOS 
A L C A L A . 10 T E L 19 14S De 10 a 2 T de 4 » 9. 
C.,e G.le Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Y o r k 
26 de junio «I.A B O U R D O N N A I S » 
9 de julio « R O U S S I L L O N » 
20 de a-osto «LA B O U R D O N N A I S » 
3 de spbre. «CHICAGO» 
17 de spbre. « R O U S S I L L O N » 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 
F I N C A S 
(Sin intorraediano-O BASI-
L I O MTUÑOZ. Cspot 7 Mi. 
na. 20 7 22. Madrid Télelo, 
no 52.645. Kd • lino, propio^ 
P L I S A D O S 
y vainicas. La casa Fuen-
tes presenta los plisados 
más modeinf* de la tempo-
rada MONTERA, 9. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mipor 66 Telefone \Á 1.24. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se reroelven todoe loa problema* de eleva-
ción o riego Entrega InrawliatA Orandes existencia*. 
MORENO V C * . Carrera San Jerónimo. 44. 
de Nuestra Señora del Pi lar . V A -
L L E C A S (Madrid). Huevoe para in-
cubar de gallinas y patas de raza, 
ocho pesetas dooena. Portee abarte. 
Lotes de aves adultas Leghorn, Andaluza azul y Orping-
ton negra. Pollitos de cuatro meses Leghorn y Castellana 
negra, diez pesetas. Portes y embalaje aparte. Pichones 
y gazapos de raza. ^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S K K V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13.279 
P R O P I E T A R I A 
de do» tercio» del pago de 
Macharnudot v i ñ e d o el m&a renom-
brado de ia r e g l ó n . 
Oirecclfioi P E D R O DO M E C O Y C I A , Jerea de la Frontera 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c ^ 
El mAe recomemirtdo por la c laíe médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artíealos goma, falns. mediar par» varices, etcétera 
Plaza Provincias, i (Portales Santa Croi ) 
R A D I O - E L E C T R I C I D A D 
Altavoces 22 pesetas. 
Lámparas micro 0,06 6 > 
P E D R O R A N 7 — A T O C H A , 3 7 
L O T E R I A N U M . 2 4 
SAN O N O F R E , 2 
M A D R I D 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Kedondo, remite billetes para tocios loe sorteos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
22, 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
K A I ' E U I N A - I U U E T O . Caja. 1.25 
E v i t a la c a í d a d e l p e l o , le d a f u e r z a y v i g o r 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E IÍK)4 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las Imitaciones 
E r í j a s e esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
E Q 3 
n T n 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a m a s dmkm 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA,34 . 
Presenta l a e úl t imas 
aovedadee en sombreros 
para señora^ y mñae 
para la eetación de ve-
rano. Fuencarral, 26. 
Montera, 15. 
V e n d o f i n c a 
ifl.000 piee, a treinta mi-
nutos tranvía de la Puer-
ta del Sol, magnífico hotel 
moderna construcción, con 
14 habitaciones, baño, ser-
vicios, sótano con tres de-
partamentos, dependencias, 
casa de guarda, frondoso 
arbolado, gran jardín inver-
nadero, agu^ de Lozoya con 
presión. Precio. 38.000 duros. 
Trafalgar, 14; de una a tres. 
N e v e r a s 
' I B A R R O N D C T 
preciosos y variados mode-
los, para particulares y ea-
tablecimientos. Heladoras, 
batería de cocina y menaje 
de casa. Precios baratísi-
mos. I N F A N T A S , 29. esquí-
na Colmenares. 
I m 
EN L A MARCHA 





Limpia, colora y lustra en una tola 
operación e l c a h a d o dt todo» colore» 
Depositario: E D U A R D O S C H I E B I . O H , C A L L E CONSEJO D E C I E N T O , 409. 
B A B C F I . O N A 
E L D E B A T E 
Colegiata, I 
C e n t r a l e s e l e c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeña« centrales de tíúido eléctrico, a ba«e de t u r 
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Lincas de alta y redes de 
distribución Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S H A B I N E B O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de alumbra^ 
do, s imultáneamente non el de moltnración. 
OBUPOS P A R A BISOOS, M A Q U I N A B I A E N O E N E B A D . - P e d i d datos y referen-
CLA<? A A- E . de Móntale* Industriales, Barqnlllo, 14, Madrid. 
¿Sufre usted de[ ESTOMAGO? 
t o m e : 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U f l A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el niv'-.| del mar, dictante un 'k i lómetro de la antigua ciudad de ürduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
n o a d M (variedad l i t ínicas, bromurado, raanganosas y arsenicales) con nn caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
IHDICACIONES—Todos loe procesos relacionados con llnfatismo y escrófula, 
raquitismo y artrltismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ta'raías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, f ístulas, etc.), dispepsias 
gAstriras e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico. etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, rae-
Iritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
mei.orrea. leucorrea), siendo con frecuencia correctora* de la esterilidad femenina. 
Por su arción sedante son muy úti les en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—(íran Hotel montado con todo tconfort». Pensión completa desde 
12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterúpica. Extensos parques. Sitio ideal 
para estación veraniega. 
M E D I C O D I B E C T O B . — D r . Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
T E M P O B A D A OFICIAD.—De 15 de junio a 30 de septiembre 
S U P E R - J O Y A DE L A T E C N I C A M O D E R N A 
¡ U n p a s o d e g igante e n la f a b r i c a c i ó n d e m á q u i n a s p a r a e s c r i b i r ! 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y COLONIAS: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M O N T E R A , 2 9 . A P A R T A D O 3 9 6 . T E L E F O N O 1 1 . 5 6 9 . M A D R I D . 
Artes gráficas 
A L B I I R O U E R O U E U 
T E L E F O N O 3 0 .4 .^8 
Impresos para toda r ía se 
de industrias, olicimis y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tñ locos, ote. etc. 
M O L I N O S 
de todas^clases, para " ano 
y fuerza motriz. Tntura. 




M A T T H S . G R U B E R » 
Apartado185 . B I L B A O ] 
MARCA REGISTRADA 
U N I C O ar t i cu lo 
que '"«in TEf i I li 
hace desaprtrw-er 
lae C A N A S 5 
ptas. franco. Pre-
miado en la lis-
posición do Higie-
ne. Venta al P^r 
mayor: .li>>é Ha-
rreira. CaUe Mu-
ñes Torrero, 6. 
Madrid. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
ftflgld la leoílima IííqSSTQUA (Gtiorro). Gran premio 9 
rcclalia de m bu )a Ŝ osícloa k ijlsiene de iioaürj 
A j j K l l l . — A ñ o X V I I I . — M ú i n . ó.8;)y 
Martes 12 de lunio de 1928 
HurnaxiOTMinin i u n í i m n i n i n i i 11 I I I i i : 11 i n i i i i i i i r i T i n n i n i i n i i n i r n i i ; 
E l P E O ^ T E 
ra ram 1:11 n n i ri i n i i i i i i ; WIIIIIÍIK i m u i i I I I I IÜ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
iWlIIIinin!l¡llIIIlVlil11iilll!llI!IiI!l:MII!l!lllliil liUlil 11 l i l i l í 111 Mil l ü 
•Estos anunc ios se rec iben 
la A d m i n i s t r a c i ó n de 
r t D E B A T E , Co leg ia ta . í ; 
fniosco de E L D E B A T E . 
* Ue de A l c a l i , trente a las 
Co la travas ; qulosoo de Olo 
ríeta de B i lbao , e s q u i n a a 
« • u e n c a r r a l ; quiosco de l a 
«laza de L a v a p i o s . quiosco 
¿e P u e r t a de A t o c h a , quios-
o de la G l o r i e t a de los C u a -
dro Caminos , frente a l n ú -
jnero 1: quiosco de la Olo-
riet» de S a n B e r n a r d o . Y 
UN T O D A S L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O K P B A venta mneblee; 
javnboe. 18 pesetas; me«i-
llaa. 17 pesetas; armarioe 
depile pesetas. Tudee-
eos. 7. 
A L M O N E D A particular, ee-
tupendo de«pnrho renaci-
jniento, magnífico conie<lor 
chipendal cacha, alcoba, 
bargueños, piano, rnadros 
antiguos, modfrnos, Prínci-
pe, 25, principal. 
j O J O I ^Queréis comprar 
máfl barato que en fábricas 
y que en liquidacionesP V i -
sitad la Pa^a Losmozos, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en mueblas de todas 
clames a precios increíbles. 
Santa Engracia. fi5. 
[ASOMIÍIVCSO i Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y broncee, 200 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
• I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biselada*, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 p&setaa, San-
ta Kn^racia, fi5. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia. B5. 
I N O V I A S I Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladne, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
IATENCION I Comedor chi-
pendal, todo caoba, vale 
3.500, en 2.S00 pesetas. San-
ta Engracia, BS. 
I A V I S O I Alcoba compues-
ta de armario tres Innas. 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
D E S P A C H O estilo español; 
vale 3.000, en 1,250 pese-
tas, Santa Engracia. <i5 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
eetaí. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tns. SMO. Estrella. 10 
COULEDOB innas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
s i l l ín, 25, Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10, 
CAUA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición m u é 
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento» 
1.200; vale 3,000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 375, 
verdadera ocasión. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
A R M A m o luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gnmo 
BtESA comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. _ _ _ _ _ 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuorpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés. 200^ bn-
rean americano, 140. Bene-
ficeneia, 4. Gamo. 
S U N T U O S O despacho rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
C O M E D O R completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova^ 
Inda, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
S U N T U O S A alcoba limonci-
Ho, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara. 4. 
S U N T U O S O bargueño rena-
cimie-nto gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
A P A R A D O R E S , camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
Ollerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajee. Precioa 
W a t í s i m o s . Galileo, 27. 
A L M O N E D A mueble* diez 
Pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
j^og. Leganitoa, 17. 
COMEDQJ^ alcobas, reci-
bimiento español, tresillo, 
«"adros antiguos. F l o r i -
da, 12. 
C O M E D O R E S , dormitorios, 
«^pachos, percheros, sillo-
na, tresillo, camas turcas. 
«engaño, 20. De, 
E compran mobiliarios y 
f e b l e s sueltos; pago bien. 
Pelayo, 5. 
J^OEÑTE todo piso. de^I 
P<£bo, alcoba, comedor, re-
^ 5 l ! ^ o . piano. Reina. 37. 
r ^ * A 8 bronce, doradas; 
««npiten con las mejores. 
jioec21̂ 6 baratos. Desenga-
J A V A B O S . tocadores, espe-
ñor'n res. Peluquería se-
^ J a n t a Engracia, 111. 
^ 0 N E D T - 7 7 7 d T d - d ; 
J e W ' *o]c]í™<*> alhajas. 
Jel<>]es. finias. Desengaño. 20. 
A L M O N E D A liquido todos 
loa muebles por cesación. 
Hermosilla, 83. 
M O B I L I A R I O comple-
to, procedente testamenta-
r í a , por lotes, precios tasa-
c ión . Sa lón Liquidador Ba-
yón. Hor ta leza , 134. 
ALQUILERES 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arr iendan con cuarto de ba-
ño y calefm-ción central en 
Velázqnez . 65. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas Teléfono 53.575. 
S A N Sebas t ián a lquí lense 
dos preciosas villas amue-
bladas, «confort», hermoso 
jardín, temporada verano. 
Precio moderado. Tablas. 
General Lci^undi , 5, prime-
ro izquierda. 
G U I P U Z C O A , rafia palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
d ín . Se alquila para vera-
no. Detalles-. Teléfono 51.857. 
B A J O interior, 12 habita-
ciones, baño , patio. Si l -
va. 38. 
T I E N D A S nuevas, con e6-
ta^no, agua, a treinta me-
tros de la Gran Vía. Sil-
va, 38. 
C A T O R C E - I S duros, espacio-
eos. entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
H O T E L jardín, garage, es-
tac ión Vi l la lba, Martínez 
Campos, 3 
C U A R T O S 90 y 125 pese-
tas. Francisca Moreno, 3 
( P a r d i ñ a s ) . 
A I * Q XJ X I M O , vendo hotel 
amueblado, jardín, próximo 
San l í a fae l . Santa Engra-
cia, 109. Cafés L a Concha. 
D E V A (Guipúzcoa) alquilo 
hermoso piso bajo, nuevo, 
amueblado, con patio, lava-
dero. R a z ó n : Petra Irusta, 
Deva. 
A L Q U I L O barato hotel 
14.000 pies, buena orienta-
ción, jardín , dos pabello-
nes, barrio Doña Carlota. 
Santa Teresa, 17. 
C U A R T O S baratos orienta-
dos mediodía , agua abun-
dante. Fernando Católico, 
46-48. Fernández Ríos , 42. 
S A N Sebas-tián se alquila 
piso amueblado, cinco ca-
mas, comedor, saloncito, 
cuarto de baño, todo nue-
vo, un paso playa. Más de-
talles: Easo, 19, segundo. 
Artabirruaga. 
L O C A L propio para depósi-
to o almacenes. Isabel la 
Catól ica. 19. 
A L Q U I L A N S E pisos inte-
riores, 60 pesetas; exterio-
TesK 140; uno con baño, 175; 
casa moderna, ascensor, gas, 
cocinas. Santa Engracia, 109. 
S A N Sebast ián. Alquílase 
primero amueblado, diez ca-
mas, cincuenta metros pla-
ya. Razón: Avenida Plaza 
Toros. 12. Madrid. 
L U J O S O despacho amuebla-
do se alquila. Barbieri , 1 
duplicado. 
A L Q U I L O dos preciosos 
cuartos 23-25 duros y tien-
das vivienda. L u i s a Fernan-
da, 21. 
E X T E R I O R , ascensor, cale-
facción central, caballero, 
60 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
A R R I E N D O pastos Toledo, 
espigadero bellota, monte 
caza. Barbero. Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
P R E C I O S O S cuartos casas 
nuevas admirables, venti-
lación, luz, propios poca fa-
mil ia . Todo «confort». Inte-
riores, 20 duros. Exteriores, 
desde 26 duros. Mart ín He-
ros, 7, 9, 11. Esquina plaza 
España. 
A L Q U I L A S E en la Granja, 
junto los jardines, casas; 
una cinco camas, 700 pese-
tas; otra siete camas, LOOO 
pesetas. Fernández de la 
Hoz, 36. bajo. 
H O T E L jardín. Verdadero 
Sanatorio. Completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería . 
P R E C I S A S E local espacioso, 
propio para industria, ga-
rage; preferible barrios Sa-
lamanca, Argüel les . Razón: 
Señor AJcalá. Corredera A l -
ta, 12. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetoa. di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía . Caños, 6. Telefo-
no 18832 
S A N T A María Cabeza. 30, 
exteriores, baño, 24 y 23 
duros. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
Wfi Fray Luis de Leán, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, a u a » . 
S A N T O S Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvi l . 
I A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vnllehermo-
so, 7. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A O N E T u d , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car* 
men. U , taller. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, c o u s t m e c i ó o sin ri-
val eiu candad j robiutez. 
Pidan demostraciones. He 
presentación Automóvil Sa-
>6n. Alcalá, 81. 
A C C E S O R I O S , neumáticos , 
aceites, herramientas todas 
marcas, colosal surtido. Eco-
nomía grandiosa en Raay. 
Mayor, 4. Envíos provin-
I. cifig. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Del age», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 6 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «CitroSn», 
Madrid. Caños. 2. 
S A L D O importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernia 
Cortés, 18. 
I N M E N S O surtido piezas 
«Ford» legít imas. Accesorios, 
aceites. Envíos provincias. 
Raay. Mayor, 4. Madrid. 
O R A N economía obtendréis 
reparando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
S i quiere usted gozar sin 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su auto-
móvil , utilice exclusivamen-
te la dínamo «Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch. Genova, 3. Mar 
áriáf Teléfono 35.790. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anunc ios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
S E D A N . «Overland». cuatro 
puertas, reducidísimo consu-
mo, véndese barato, ü Don-
nell. 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral üraa, 40. Cabinas ce-
Tiula* 60 pesetas mes. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato. Codee. Ca-
rranza, 20. 
E S C U E L A chofera, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S « P n 1 p h 1 > . 
« C h r i s t o p h e » y « A t m a s » p la -
zos y contado. A l c a l á , 108. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
SUELA cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a , 
impermeabilidad absolutai 
Fxigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Hurgo*. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
2. Taller. 
: S E Ñ O R I T A S ' Los mejores 
tenidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante. 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Snnta Isabel, L A n t ó n Mar-
tín, 50 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
t U n l ó n J o y e r a t . Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obie-
toa de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelo». Despachos re-
serva d o e _ T e l é r o n o _ m ^ _ 
C O M P R O muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
da m u e b 1 e s 1 V i r i a t o i 2 6 : _ ^ ^ 
C A S A Serna, Uortaieza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
i.tof, papeletas Monte. 
A N T I O U E D A i í E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay. 12̂  
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na , 3, entresuelo. 
papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio al-
h a j a s , aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajei, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
C O M P R O , vendo ropa», alha-
jas, máquinas ooter, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, «s-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. ' 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿ M U E B L E S fabricados a su 
gusto i' San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
¿ Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles P 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos piala antiguos, telas, 
nbanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.457. 
P A G O bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
C O M P R O alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza. 40. 
C O M P R O camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9: Diez una. sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C A L L I S T A cirujana. P e ñ a ; 
gabinete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planee Especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. A l -
magro, 32. 
O P O S I C I O N E S intervento-
res municipales. Contabili-
dad municipal por Corro. 
Véndese. Sol, 15. 
R A D I O T E L E G R A F I A . OpO-
siciones libres. Plazas i l i -
mitadas. Edad 15 años. Pre-
paración, recepción, trans-
mis ión, montaje aparatos a 
cargo ex profesor Escuela 
Oficial Telégrafos. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
D E R E C H O cúreos rápidos 
verano todas Universida-
des. Bachilleres, oposicio-
nes, método especial para 
señoritas. Gaztambide, 10, 
hospedería 
F E R N A N D A Letra, profeso-
ra piano, canto. Rapidís ima 
impostación voz. San Mi-
Ilán, 5. 
M E C A N O G R A F I A , alquilo 
máquinas examen; taqui-
grafía, contabilidad,, orto-
grafía. Alvarez Castro, 16. 
V E R A N E A N T E S . Catedráti-
co Ciencias prepara alum-
nos. Razón: Bengoechea, 1, 
portería. San Sebastián. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diar>as de taquigra-
fía y mecanografía y dl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
(Iracia, 34, esquina Peligros. 
E S C U U L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones Pre-
paración especial. Üirectort 
Don +'ernando Merelles. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2. 
F R A N C E S , cinco pesetas 
mes. San Bernardo, 73. 
T O D A regla taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I N A Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avi la . 
Aguas radioazoadas, cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
C O M P R O colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FOTOGRAFOS 
I B O D A S I Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
FINCAS 
Compra-venta 
C O M P R A j venta de fin-
cas y o|>eraoiouee derivadas. 
Solvencia moral. técai<'a y 
económica. «Iberia lu ¡nobi-
liaria» Mayor, 4. Teléfo-
11)169 
C A S A S centro y afueras, 
8 fe libre verdad. Rodríguez 
Coioreros, 2, segundo dere-
cha; doce media a una me-
dia. 
T O D O S propietarios. Por í i e -
te perrillas dianas podéis 
tener un solar de 2.57ti pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche 
G R A N J A propia industria, 
hotel lujos ís imo; Lozoya; 
urbanizada, «Metro», tran-
vía. Puente Vallecas. Telé-
fono 19.450. Sin intermedia-
A veinte minutos Madrid 
veudo hotel plena Sierra, 
sólida construcción. Agui-
lar. Fernando V I , 17; de 
diez a doce. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», cáipitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 30.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O magnífica casa ba-
rrio Argüelles, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350,000 pesetas. Apartado 
9,006. 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. 6«,000 
pesetas. Españólete, 10 (por-
ter ía) ; seis tarde. 
C A S A esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500.. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
O C A S I O N ; vendo üermosa 
casa Puente Vallecas. c i ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Kdnardo Requena. 12. 
S O L A R E S compro • pa^a So-
ciedad constructora. Segu-
ra. Florida, 14 duplicado. 
S E vende hotel en San Se-
bastián, tres pisos, cuar-
to baño, calefacción, jar-
dín. Directamente compra-
dor. Ferraz, 30, tercero iz-
quierda. Madrid; siete a 
nueve. 
T E R R E N O S , parcelas fren-
te Matadero vendo, fácil 
pago. Delicias, 127, taberna. 
S E G U R A vende casas bien 
construidas, renta libre 7 al 
9%. Florida. 14 duplicado. 
V E N T A de un «chateau» 
en Francia (Lot-et-Garon-
ne). Espléndida s i tuac ión . 
Magnífica propiedad de re-
creo y producción. OOO.flOO 
francos (60.000 duros). In-
formes: Iberia Inmobilia-
ria. Mayor, 4. 
C O M P R A R I A urgente ca?a 
céntrica, directamente. Es -
cribid detalles: Apartado 
4.03^ 
C A S A Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela 19.000 pesetas; Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
P L A Z O S casa Cuatro Cami-
nos 29.000. Renta anual 3.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
C A S A S urge venta de 14 a 
40.000 duros, modernas y an-
tiguas. Buena renta. Señor 
Bolado. Francisco Rojas, 1; 
de dos a siete. 
S O L A R Vallehermoso, 5.000 
pies, a cobrar con el Banco. 
Otro esquina, 4.800 pies. 
Rodríguez. Coioreros. 2, se-
gundo derecha; doce y me-
dia a una y media. 
V E N D O espaciosa finca, hi-
gienizada, propósito granja. 
Sanatorio. Colegio, t ranv ía 
puerta. Hernán Cortés, 7. 
HUESPEDES 
RESTAURANT y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 63, segundo. 
P E N S I O N JMueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
P E N S I O N , precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romano-
nes, 13. 
T I B I D A B O . Gran Restan-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
C E D E S E buena habitación 
a señora. Almirante, 2 quin-
tuplicado, p r i n c i p a l iz-
quierda. 
D O S amigos, 6,5 ,̂ exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor, 19, segundo. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 p'esetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Penal ver, 16. 
¿ Q U E R E I S veranear? En 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas^ 
P A R A señoras, matrimonio, 
magnífica pensión, cinco, 
seis pesetas. Fuencarral, 98. 
F A M I L I A distinguida admi-
te huésped, entr^ Sol y 
Gran Vía, Razón: Montera, 
22. papelería. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe. 17, principal. Pen-
s ión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas^ 
G R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaradz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
R E S I D E N C I A para señoras 
catól icas, «confort», econo-
mía. Carrera San Francis-
co, 13, primero. 
R E S I D E N C I A para enfer-
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama), magnífi-
ca s i tuación, terrazas, casa 
pleno campo, «confort», ca-
pilla, garage, teléfono. Cuo-
tas estancia, 12-20 pesetas. 
Detalles: Cereceda. Liber-
tad, 26. Madrid. Teléfono 
IT.^SS. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N casa nueva. Se 
admiten huéspedes con o 
sin. San Lucas, 9, princi-
pal izquierda, 
H U E S P E D E S casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 34, , primero iz-
quierda. 
LIBROS 
L I B R O S . Veneras, 5, frente 
Café Várela. Liquidamos 
muchos t í tulos españoles, 
franceses, ingleses, alema-
nes; entre las muchas obras 
figuran las Enciclopedias 
Británica y Meyers Ale-
mana. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
ti y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza. 40. 
M O D I S T A fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8,* 
pr inc ipa l . 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A marca «Mo-
tobecane» vendo, dos caba-
llos fuerza, matrícula 26.005. 
seminueva, baratís ima. Ma-
lasaña, 18. lechería. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
ímparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Hretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al coo-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a BU 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
C A M A , colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O P T I C A . Médico A m a n . Éle-
gancia, economía; precio* 
especíale* a religioeoí. P l v 
za Matute, 4. Madrid. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50, 
corte pelo, una peseta. 11 Mi 
salón 11 Toledo. 3. 11 
F U E R A can&s. Tinte Hén-
ne, 20 colorea, dnico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. 11 Mi Sa-
l ó n ! ! Toledo, 8. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
C L E M U N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co U potecario de España 
Mádraik), 26. Telófono 12.499. 
D I S P O N G O de cantidad pa-
ra hipotecas previas. Apar-
tndo 9.006. 
T R A S P A S O cacharrería con 
géneros, sin, sitio inmejo-
rable Hermoi l la , c3, mue-
bles. 
T I E N D A próximo Sol. R a -
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
C A P I T A L I S T A desea pri-
meras hipotecas previas ca-
sas Madrid. Apartado 4.063. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pimlloe. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globo* 
S O M B R E R O S caballero, se 
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3 Velarde. 10. 
S E desean capitalistas para 
primeras hipotecas, casas 
Madrid, más del 10% anual. 
A.partado 4.063. 
A B O G A D O . Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E Ja E x p o s i c i ó n apa-
rato? r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e - A u d i ó n , A r e -
n a l , 3. 
SASTRERIAS 
S A S " R E Reguero. Príncipe , 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
J O R D A N A, CondtH-oracionee, 
Banoeras. Espadas. Galonee. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
E S C U D O S de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Ye-
pes. Cisne, 5. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X , prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
A B O G A D O . Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 
S A S T R E R I A García Pilguei-
rae. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Uortaieza, 
9. segundo. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
T R A J E S talares. Precios ba-
rat í s imos , como nadie. Con-
fección esmerada. Negros só-
lidamente garantizados. Sas-
trería Gómez Pech. Montera, 
35. Pasaje, 6. 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica. 19. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas. 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes. 3.95. Compos-
¡ turas, mitad precio. Cruz, 
41. Rspoz Mina. 22. 
C O P I A S máquina, real 100 
l íneas, contratos, traduccio-
nes. Jordán, 8. principal. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mando. Fá-
bricas Santa Isabel, 30 (tien-
da). Hortaleza. 46. Río, 11 
(Leganitos). tienda. Paseo 
Recoletos, 10, tienda. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
S E necesitan muy buenas 
planchadoras, jornal sema-
nal , todo el año. San Fel i -
pe Neri, 2, segundo dere-
cha. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o. ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulsera caballe 
ro. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo 
demos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
píña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid 
V A C A N T E la plaza sacris-
tán organista de Fuente el 
Saz, siendo preferido el que 
tenga oficio zapatero, por no 
haber en el pueblo ninguno. 
Las solicitudes a l párroco. 
Demandas 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar o ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
S E Ñ O R I T A argentina, re-
cién llegada, desea coloca-
ción. Escr ibid: «Argentina». 
Montera, 19, anuncios. 
S E Ñ O R I T A inglesa acompa-
ñaría familia veraneo. Es -
cribid: Wrigt. Carmen, 18. 
Prensa. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A jo-
ven distinguida, ofrécese 
despacho, copias en su ca-
sa. Muy práctica. Escribid: 
«Underwood». Montera, 19, 
anuncios, 
O F R E C E S E buena zurcido-
ra a domicilio. San Bernar-
do. 77, segundo izquierda. 
S U I Z O acompañaría viaje 
comercial, recreativo, Suiza, 
Alemania, Austria. Aparta-
do, 1.005. 
L I Q U I D A C I O N ; miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono ll.Ot.l. Infantas, 27. 
O R A N taller de embalador, 
el más económico. Bárbara 
Braganza. 5. 
M E C A N I C O ; arreglo máqui-
nas escribir-coser. toda cla-
f-e aparatos mecánicos. Mar-
qués de Urquijo, 27 dupli-
cado, y Coruña, 1. 
S A N A T O R I O muñecos, Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados, 21. 
O R A N local para ultrama-
rinos frente Matadero, mu-
cha vecindad, y casa comi-
das, merendero, traspaso, 
arriendo. Delicias, 127, ta-
berna. 
; N O lo dude usted! E n 
C. N . E . , Fuentes, 12, ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
C I N T A S máquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantást icos . 
Calidades inmejorables. L e -
ganitos, 17, principal. Casa 
Comas. 
U O V E N 27 años, buena edu-
cación, mecanografía, conta-
bilidad, francés, ofrécese se-
cretario, empleo análogo, 
buenas referencias. Pedro. 
Francisco Navacerrada, 14. 
O F R E C E S E señorita com-
pañía para niños, señoritas, 
ama gobierno sacerdote. Hor-
taleza, 41. 
O F R E C E S E buena cocinera, 
ama seca, doncella, cuerpo 
casa. Hortaleza, 41. 
O F R E C E S E estudiante para 
oficina, profesor niños, et-
cétera. Goya, 51. Teófilo Ló-
pez. 
G U A R D I A civil retirado sin 
hijos se ofrece como conser-
je, ordenanza, vigilante o 




A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. TeJó-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón; Bola, 12. fotografía. 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
d i a l . S. L . Montera, 15. 
¿ Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
C A L D O de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
A B O N O S de conservación. 
Casa Yost, máquinas dé es-
cribir. Barquillo, 4. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moriums «Mnetel». Pianos 
austríacos baratís imos, co-
las «Kallroann», «Boeendor^ 
f«T». Rodríguez. Ventura Ve-
3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presapuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salina*. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos foto^-áficoe 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad í s imosj 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9. Preciados. 60. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
P O R marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 16, principal. 
T R A S P A S O peluquería se-
ñoras bien instalada, local 
poquísima renta. Razón: Sa-
lón Liquidador Bayón. Hor-
taleza, 134. 
S E traspasa granja avícola, 
instalación completa, alre-
dedores de Madrid. Escr i -
bid : Alonso, Prado-Tello. 
Cruz, 10. 
T R A S P A S O tienda Conde 
Romanones, inmenso local. 
Castilla. Romamonee, 14, 
continental 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de loa 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilie» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
leríaa Ferreres. Echega-
ray, 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imosj 
plazos, alcmiler, cambio. Ca-
aa Corredera. Valverde, 22. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata, 11. L * 
más surtida. 
P I A N O S baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4 Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
'es de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5, San 
Mernardo, 2 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos. 2 cua-
druplicado. 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratísimo. Fernan-
do Mil* Santa Engracia, 61. 
C A M A antigua tallada vas-
ca, como la de exposición 
trajes. Razón: Rafael, quios-
co periódicos Marqués de 
Urquijo. 
C A M A S doradas, bronce, ga-
rantizadas; camas hierro, 
madera, sommiers. Desenga-
ño, 20. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías, obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
eronómico Sirvent. Luna, 25 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
C A M A S doradas, bronce, ga-
rantizadas; camas hierro, 
madera, sommiers. Desen-
gaño, 20. 
S E venden enseres bar col-
mado. Caballero de Gracia, 
7 y 9. 
^ X Q U E R O S . Alfalfa y pul-
pa en baja. Casa E l Arago-
nés. Carlos Bescós sucesor 
de Hijos de Paulino López) 
pone en conocimiento de su 
nuniprosa clientela el pre-
cio de alfalfa de Aragón a 
20 céntimos kilo. Pulpa blan-
ca a 10,50 saco 40 kilos, ga-
rantizando clase y peeo. 
VagohM completos sobre es-
tación a precios conven-
cionales. Oficinas: Alvarez, 
Gato, 9. Teléfono 12.696. 
Madrid. 
C A S A Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios á m e o s . 
Despachos: Arenal. 9, y 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral) . 
; C A B A L L E R O S l Sombreros 
paja cinta seda. 4.85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8,85. Limpieza, reformas, ba-
ratís imo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
C O M P R A D los armoniums 
y téclados para tocar por 
námeros sin saber milfdca, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mee. In-
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas. Camas 
de hierro, turcas dp«de 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 _ pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
V I N O 
I 
. E P T O N ^ 
BALNEARIO DE UERGANES 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como é s t a s , ni medicamentos p a r a 
prevenir y curar los C A T A R R O S de l a N A R I Z , L A -
R I N G E , B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
^ 4 
L E R E N A - I B A R G Ü E N G O I T I A 
C A L L E R E C O L E T O S , 5 . — T E L E F O N O 52.537 
Stok de piezas para 
C I T R O E N Y R E N A U L T 
S E G M E N T O S , V A L V U L A S Y E J E S D E P I S T O N 
E N S E R I E 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
D," MARIA TERESA ESPINO Y PELLICO 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e j u n i o d e 1 8 9 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
m i é r c o l e s d ía 13 del corriente en l a iglesia pa-
rroquial de San L u i s s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su a lma. 
Sus t í a s , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se dig-
nen as is t ir a estos sufragios y 
la encomienden a Dios, por cuyo 
favor Ies q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo-Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á ha concedido cuarenta d ía s de 
indulgencia a todos los fieles por cada misa 
que oyeren, Sagrada C o m u n i ó n que aplicaren 
o parte de rosario que rezaren por el a lma 
de la finada. ( A . 8 ) 
w m 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D.PEDRO ANIBAL ALVAREZ Y ADURIZ 
H e r m a n o de l a S a n t a H e r m a n d a d del Refug io 
Falleció el día 14 de junio de 1927 
Habiendo rec ib ido los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . L P . 
Su esposa, doña María Carlota García-Bacza 
y Elo la; hijos, Ramón, José María, Lorenzo, Ma-
ría Juana, Pedro, Carlos, María del Carmen y 
Alberto; hermano, don Manuel Aníbal Alvarez; 
sobrinos, sobrina política, doña María Zaldos, 
viuda de Calvo; primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s amigos se s i r v a n 
encomendarle % Dios . 
Todas las misas que se celebrem el día 13 do»! 
corriente en la parroquia de San M a r t í n ; la de 
las ocho el día U en la Buena Dicha (calle de 
Si lva); todas las del 15 en la Consolación (calle 
de Valverde); el funeral el 16 en la parroquia 
del inmediato pueblo de Hortaleza, las que se 
digan en esta parroquia los días 14 y 15 de to-
dos los meses del año y eJ 13, 14 y 15 del actual 
en ol convento de la Encarnnción, en Valdemo-
ro; así como la misa do nueve el día 14 de 
todos los meses del año en el altar del privi-
legio de la parroquia de San Martín de esta 
Corte, serán; aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señoro* 
Prelados en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficina» de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, 1. 
T E L E F O N O 10.905. 
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Caracteres esenciales del romanticismo 
Es problema más difícil de lo que parece el de averiguar si el romanti-
cismo tiene unr*? caracteres esenciales, comunes a todas las literaturas, o 
üien se diferencia de unas en otras por rasgos de importancia fundamen-
tal,, que deban ser estudiados aparte. 
El caso de España es significativo en este punto. Con entera justicia se 
afirma, de un lado, que España es el país del romanticismo; que nuestros 
clásicos son románticos, que el matiz fuerte de independencia, propio de 
nuestro caráctti , nos asegura un primer lugar en la literatura romántica 
del mundo. Cierto es; pero no hablan sin fundamento los que opinan que 
en España no hubo apenas romanticismo en el sentido que dió Europa a 
esta palabn en el siglo último, que en España hubo unos cultivadores y se-
guidores dispersos de una escuela que no conocían bien, y que careció entre 
nosotros de teorizantes y expositores. 
Véas?, .pue<, cómo el problema se ensancha, y cómo presenta cada vez 
mayores dificultades. No es extraño, pues, que haya tentado a los estudio-
sos y que la bibliografía sobre el tema sea ya muy numerosa. E n los mo-
mentos actuales se ha aumentado con un volumen, debido al padre Eduardo 
üspina, y en el cual ei ilustre jesuíta colombiano estudia los caracteres esen-
ciales del romanticismo en la poesía europea y en la poesía colombiana. El 
trabajo le sirvió a su autor para doctorarse en la Universidad de Munich, 
y está realizado con método científico y con todos los requisitos que recla-
ma una labor de esta naturaleza. 
¿Existe en las diversas literaturas europeas un sentido idéntico para las 
palabras «romántico» y «romanticismo»? Primer problema que se plantea 
el padre Ospina en su libro, y que debe resolver forzosamente si quiere lle-
gar a una conclusión práctica. E s el problema de que hemos hablado al 
principio. L a solución ha de ser históricocrítica, y para ello el padre Ospina 
se propone el estudio de cuatro románticas fundamentales en Europa, para 
ver si se les pueden señalar las notas comunes de importancia que basten 
para asentar una teoría. Las cuatro literaturas que el padre Ospina elige para 
su estudio son: España, Francia, Inglaterra y Alemania, y en ellas procede por 
características generales y por autores de primer orden, estudiando en és-
tos las .relaciones de la obra con la vida. Conviene no olvidar que la gran 
importancia del romanticismo en la historia estriba en que no se trata so-
lamente de una moda literaria, sino de una gran transformación en las 
ideas y en la vida que pasa a la literatura. E l romanticismo no sólo se es-
'cribe, sino que se vive, y se vive intensamente. De aquí su gran interés. 
Después de realizado el estudio de las cuatro románticas mencionadas, el 
padre Ospina obtiene la conclusión de que existen los caracteres comunes 
esenciales, y establece una breve sinopsis de esos caracteres, que es en re-
sumen: 1. Intima correspondencia entre el arte y la vida, por la cual la poe-
sía lírica domántica es «como una biografía interior» del poeta. 2. Manera 
propia de ver, que va más allá de los límites y apariencias sensilbles. 3. Ili-
mitación en la manera de sentir, es decir un constante sentimiento del «más 
allá», muchas veces vago y poco definido. 4. Concepción supraseensible de 
la vida. 5. Las grandes «ideas». 6. L a religin y el amor, los motivos m á s 
fecundos de la lírica romántica. 7. Contemplación metafísica de la natura-
leza. 8. Intereses humanos que afecten profundamente a la vida de la perso-
nalidad. Frecuencia del motivo del amor patrio. 9. Forma propia de arte. 
10. E l arte romántico es arte eminentemente humano. 
Después de revisadas estas conclusiones, no nos suenan por cierto a no-
vedad. En ese concepto teníamos al romanticismo. De todos modos, el pa 
dre Ospina ha realizado un trabajo original, que le ha permitido establecer 
esas conclusiones científicamente, mediante el estudio razonado de litera-
turas diversas. No abundan los estudios de conjunto parecidos al del padre 
Ospina y realizados con tanta conciencia y tanta sobriedad. 
Gran interés tiene la segunda parte de la obra, en la que el padre Ospina 
penetra en la literatura colombiana. A la luz del estudio general realizado 
anteriormente se sigue de un modo lógico el camino que va trazando el autor 
por la frondosa selva de la literatura de su país. Conocido es el dicho de 
aquel viajero de tierras de Colombia que afirmaba que en dicho país nunca 
se atrevía a arrojar nada por la ventana de miedo de darle encima a un 
poeta. Poetas y grandes poetas abundan en Colombia, y el padre Ospina nos 
ofrece un estudio de algunos de los más importantes, y por su libro desfilan 
desde José Eusebio Caro hasta Guillermo Valencia. 
E l conjunto hace de la obra del padre Ospina uno de los libros de consul-
Pta m á s interesantes sobre la literatura romántica en general y la colom-
biana en particular. Y no puede negársele que llega con oportunidad notoria. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Explotación de nuestras colonias del Golfo de Guinea 
-E1B-
E l general Va ldés , que no es arago-
n é s , merece serlo. Se le m e t i ó entre ce-
j a y ceja conocer nuestras posesiones 
de Guinea y. como y a os he contado, 
las v i s i tó el pasado a ñ o . y, por añad idu-
r a , para comparar y aprender, v i s i tó 
t a m b i é n la is la portuguesa de S a n To-
m é . Y a vimos que los portugueses son 
dignos de ser imitados como coloniza-
dores.] 
Ahora, el general Va ldés , entusiasma-
do con la riqueza que sus ojos vieron, 
convencido de que a ú n tenemos colonias 
dignas de que fijemos en ellas nuestros 
ojos y de que aportemos a las mismas 
nuestro esfuerzo, ha publicado un exten-
so folleto enumerando las condiciones 
de Guinea. Fernando Poo y Coriseo, lo 
que all í se hizo, lo que se hace, lo que 
se puede hacer... Entre las cosas que hi-
cimos mal hechas fué talar á r b o l e s don 
de se nos a n t o j ó ; no cult ivar el terreno 
y, donde así no procedimos, cultivamos 
extensiones p e q u e ñ a s , a lo pobre. Mejor 
dicho es tar ía a lo cobarde. S í ; porque 
los e s p a ñ o l e s , que tenemos fama justifi-
cada de valientes cuando se trata de ju-
garse la vida, que es lo que m á s vale, 
cuando de lo que se trata es de aventu-
r a r unas pesetas, s iquiera sea con gran-
des probabilidades de ganancia, muda-
mos de color y solamente con e n g a ñ a r , 
una d o ñ a Baldomera es capaz de que 
aflojemos los cordones de la bolsa. De 
alguien sé yo que, si la o c a s i ó n llegara 
se g a n a r í a , en buena lid, la laureada de 
S a n Fernando, pero que carece de valor 
para emplear su dinero en una empresa 
nueva. ¡Oh, no! Jugar a la loter ía , bien 
que ella ofrece m á s que San Bruno;' 
cortar el c u p ó n , s iquiera el c u p ó n pro-
duzca poco, bueno; pero aportar su ca-
pital para emplearlo a l lá , muy lejos, en 
ed golfo de Guinea (a lo mejor resulta 
que el tal golfo e s t á en la L u n a ) , eso . 
es otro cantar. El lo me hace temer que 
el general Valdés , que no es rico, h a de 
tropezar con no p e q u e ñ a s dificultades 
para plasmar en hechos su idea (que en 
el folleto expone) de explotar y cult ivar 
miles de h e c t á r e a s en Río Benito (2.000) • 
otras 2.000 en Fernando Poo y 200 en 
Coriseo. 
IQuién dijo miedo! Con voluntad has-
ta las p e ñ a s se ablandan. D í g a l o si no 
el viejo de Alcolea del P inar , l abrándo-
se una casa en u n a p e ñ a a fuerza de 
a ñ o s y de golpes de pico. E l motor fué 
la voluntad. 
Si el Estado tiene en cuenta que hov 
(me atengo a los datos del folleto) im-
portamos cacao, café , cofra y palmiete, 
aceite de p a l m a , , cacahuete, a l g o d ó n , 
caucho, vaini l la canela, ricino, nuez 
de kola, maderas para c o n s t r u c c i ó n y 
elaboradas... en cantidad que excede ¡a 
400.000 toneladas! y que si explotamos 
como es debido nuestras posesiones del 
golfo de Guinea, l a que de fuera trae-
mos, de casa la podemos traer, hay que 
esperar que ese Estado colabore con su 
ayuda (como viene hac iéndolo^ a que 
una riqueza inexplotada sea para Espa 
fia una fuente saneada de ingresos. ¿Pe-
ro todo ha de hacerlo el Estado? .Ayú-
date y te ayudaré» . Ahora tienen la pa 
labra los capitalistas. Examinando unos 
cuadros repletos de n ú m e r o s observamop 
que, s e g ú n informes de un t é c n i c o ho-
l a n d é s , que ha asesorado al general Val-
dés , el capital que se emplee en Guinea 
d a r á un interés de un 5 por 100 durante 
los siete primeros a ñ o s ; un 10 por 100, 
los tres siguientes y d e s p u é s un 20; que-
dando un remanente el a ñ o 15 casi igual 
aJ capital desembolsado. No está mal , 
no está mal , pero... lo pensaremos. Nos 
ofreciera él general Va ldés u n interés 
siquiera de un 200 por 1 (para dejar en 
. lamillas a l Santo que ofrece ciento) y 
nos d a r í a m o s de cachetes para ir a de-
positar nuestro caudal en los Bancos 
que recogiesen el dinero para explotar 
la Guinea. No desmaye, s in embargo, si 
encontrara dificultades *ad augusta per 
augusta» . Quien no rebló para internar-
se en nuestras posesiones (donde parece 
que no se comen a nadie), no debe des-
mayar ante las c o b a r d í a s del dinero. Y 
bueno será advertir que no me han ofre-
cido uno de esos cargos de Consejero 
que s irven, si no para aconsejar, para 
ganarse un sueldecito c ó m o d a m e n t e . Lo 
que ocurre es que cada loco con su tema 
y el m í o es s o ñ a r con el bienestar de 
E s p a ñ a y laborar siempre que puedo, 
porque ese bienestar recoja. Cuando re-
coge, como alguna vez s u r g i ó , los bene-
ficios son para otros, los golpes para 
mí. ¡ P e r o genio y figura...! 
A r m a n d o G U E R R A 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a i d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
La vida prosaica 
. . . Y C O M P L I C A D A 
—Señor i ta , ¡ c ' h a n dao las nueve y 
e n t o d a v í a estoy a q u í ! 
—Espera, mujer, esperi , que estoy 
echando cuentas. Tráete medio kilo de 
carne, una docena de huevos; cuarto de 
litro de aceite. j U y , s i falta la cenal No 
te a lcanza con las seis pesetas para to-
do. Veamos otra c o m b i n a c i ó n . Cuarto 
de kilo de fiieies, dos kilos de patatas... 
— ¡ S e ñ o r i t a , c'ha dao el cuarto! 
—Bueno ¡no me aUisigues y d é j a m e 
que piense, a ver c ó m o «sale» el d ia l 
—Sal ir , vaya s i sale, s i usted se em-
p e ñ a . 
— [ C ó m o ! 
— ¡ O t r a l ¡ P u e s . . . no comiendo! 
— ¡ Q u é «talentazo» tienesI ¡Ni C a j a l l 
— I A veri Está usted señor i ta toas las 
m a ñ a n a s dale que te pego con el láp iz , 
con las cuentas, y con los medios kilos, 
y a ú l t i m a hora ¡ patatas 1 
—Tienes r a z ó n : con estos precios no 
es posible vivir, sino a fuerza de... pa-
tatas. Pero, ¿ c ó m o les voy a dar pata-
tas todos los d ías al señor i to , que viene 
de la oficina y de sus otras tareas com-
pletamente agotado, y a los n i ñ o s , que 
es tán creciendo y les hace falta alimen-
tarse? A d e m á s , es una v e r g ü e n z a que 
en u n a casa de señores se coima peor 
que en la de cualquier obrero. ¡No hay 
derecho! 
—Yo lo que la digo a usted, señor i ta , 
es ¡ c ' h a dao y a la media! , y que luego 
por llegar tarde a la plaza, vuelvo tar-
de y me echa usted la «bronca». C a ma-
ñ a n a tenemos la misma «trigedia» y la 
func ión acaba... igual. «Tráete esto y lo 
otro: y que no se olvide tal y cual co-
sa . Y aUl ties seis pesetas» . Y resulta 
que compro unas zanahorias, los hue-
vos, las otras menudencias, y una mia-
ja de aceite, y... las seis pesetas. ¿ E s o 
no es a s í? 
— ¡ A s í es, E lad ia . . . desgraciadamente! 
Pero hoy quizá hayan bajado algunas 
cosas. L o ha dicho el señor i ta , que ha 
intervenido en una Junta encargada de 
abaratar las subsistencias, y como el 
s e ñ o r i t o está empleado en un ministe-
rio, debe saberlo de buena tinta. Ade-
m á s , lee todos los d ía s cuatro per iód i -
cos. Conque entérate , pregunta, rega-
tea, di- lo de la Junta, no dejes que te 
e n g a ñ e n . . . 
— S i , señor i ta , s í ; pero ¿qué traigo 
al cabo? 
—Los huevos, el medio kilo de filetes 
y las d e m á s cosas. Toma siete pesetas, 
una m á s que ayer. ¡ A n d a , corre, que 
es t a r d í s i m o ! 
Se escucha un portazo y el taconeo 
de la E l a d i a en l a escalera. L a s e ñ o r a 
susp ira : « ¡ D i o s m í o . Compadéce te de 
las pobres mujeres, que tenemos que 
administrar una casa en estos tiempos: 
las casas donde só lo se cuenta con re-
cursos modestos 1 
A Ñ O R A N Z A , p o r K - H I T O 
— H o m b r e , a p r o p ó s i t o , ¿ c r e e s t ú q u e l o s gases as f ix iantes d i e r o n 
r e s u l t a d o e n l a g u e r r a e u r o p e a ? 
— ¡ P e r o , mujer, que son casi las do 
ce l ¿Cómo has tardado tanto? Los 
n i ñ o s a punto de llegar del colegio, las 
habitaciones hechas unas «leoneras», yo 
sin peinar a ú n . . . ¡ V a m o s , abre a esca-
pe la cesta y vete sacando las cosas 1 
Los filetes ponlos a la parri l la . . . 
—¿Los . . . qué? 
— ¡Los filetes, mujer! ¿Estás tonta? 
—¡Jajay , qué gracia me ha hecho, se-
ñor i ta , eso de los filetesI... 
—¿No los has tra ído? ¿Qué traes en 
tonces? ¿Cordero? 
—¿Cordero? i Ja jay I . * , 
— ¿ M e r l u z a ? 
— ¡ B u e n a está la mer luza! \ k dos se-
senta!. . . 
—¿A dos sesenta? ¡Qué horror! Pero 
entonces, ¿qué es lo que traes a h í ? 
—Pues una coliflor, huevos, aceite, las 
otras menudencias y... cuatro kilos de 
patatas. 
— ¿ P a t a t a s ? ¿Más. . . patatas? 
— Y un kilo de bacalao. 
— ¡ M a d r e m í a ! ¿Más bacalao? ¡ Q u é 
espanto! Eso, claro es que no h a podi-
do costarte las siete pesetas... 
— ¡ A n d a , anda! Menos tres perras gor-
das. 
— ¿ S ó l o te han sobrado treinta cént i -
mos? 
—Ná m á s . SI quiere us té a l íora mis-
mito le hago l a cuenta. 
— ¡ E s t o es enorme, esto es desesperar-
se, volverse loca! 
—Sí, s eñor i ta , y... r í a se u s t é del s e ñ o -
rito y de la Junta é s a que dicen. 
—¡ E l a d i a I Eso de reírse del señori -
to es... una insolencia. ¡ M u c h o cuida-
do con la lengua l 
— D i s p é n s e m e . . . No se r ía del s eñor i to 
porque es el s e ñ o r i t o . Pero lo que es 
de la Junta que abarata los comestibles 
se puede usté reír lo que quiera, s e ñ o -
rita. ¡ H a s t a revolcarse en el suelo, co-
mo me río yo!. . . 
C a r r o V A R G A S 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
A d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a 
«Señor director de E L DEBATE. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Quiero escribirle unas pocas l í n e a s 
acerca de la a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
ticia, tai! como yo la entiendo. 
E n plan de reformas constitucionales 
y sobre la pesadil la de llegar en asunto 
Justicia al m á x i m u n de d i g n i f i c a c i ó n 
y de g a r a n t í a s para el d e s e m p e ñ o de 
tan Importantes funciones, no se ha 
dicho nada de lo que p u d i é r a m o s lla-
mar su reforma constitucional. 
E s una desdicha para cualquier p a í s 
medianamente organizado la preocupa-
ción de que las dos funciones m á s im-
portantes de un cargo, la Ins trucc ión 
públ i ca y la a d m i n i s t r a c i ó n de justi-
cia, puedan constituir una renta. Refor-
mar en cualquiera de los dos departa-
mentos correspondientes a estas labo-
res Imprescindibles de la g o b e r n a c i ó n , 
haciendo Juegos malabares con las ci-
fras del presupuesto y llevado el áfll-
mo en las reformas, en la s u p r e s i ó n de 
servicios, ordenaciones territoriales y 
d e m á s extremos relativos a una nueva 
o r d e n a c i ó n , con el fin de que resulten 
congruos de s u s t e n t a c i ó n los organis-
mos que han de permanecer en el ejer-
cicio de tales funciones, es peor que 
no hac^r n a d a ; la Ins trucc ión púb l i ca 
y la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia , son 
asuntos de tal naturaleza que deben 
realizar su fin cueste lo que cueste. 
Puestos a reformar en ©1 ramo de 
Justicia, nos parece que lo m á s atina-
do fuera haber ido a l a s u p r e s i ó n riel 
ministerio; no es la primera n a c i ó n 
que h a realizado este noble propós i to . 
Nada m á s fáci l en tal caso, que a c ó 
piar en manera adecuada los distintos 
elementos que hoy integran este: de-
partamento minis ter ia l ; alguno de los 
cuales le está atribuido con evidente 
impropiedad r desde luego, el cuerpo 
judicial y notarial y cuanto dice rela-
c ión a la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, de-
bían pasar a depender direetmente del 
Tr ibunal Supremo; t í tu lo s del reino y 
culto y Clero de Estado, abogados del 
Estado y registradores de la propiedad 
de Hacienda y penales, d e b í a n formar 
un ministerio de P o l i c í a y Seguridad, 
con la Direcc ión General de la Guardia 
c ivi l . Seguridad y cuanto dice re lac ión 
a tal clase de servicios, sin que pueda 
hacerse o b s e r v a c i ó n a lguna sobre la 
conveniencia de dividir en dos departa-
mentos los asuntos atribuidos hoy al 
de Gobernac ión , tanto por ed Insoporta-
ble peso que suponen en un solo mi-
nisterio, cuanto por La naturaleza tan 
dispar de ellos. 
In i c iaba este a r t í c u l o hablando de 
reforma constitucional, s in duda, por 
contagio del ambiente; pero a vuelta 
de estas consideraciones, caigo en cuen-
ta que he hablado con impropiedad; 
porque l a s u p r e s i ó n del ministerio de 
Gracia y Justicia no Implica ninguna 
reforma en la ley fundamental 1876; 
de contrario, es su m á s atinada Inter-
pre tac ión . 
E l eclecticismo de la obra de Cánovas , 
debido a un talento previsor y viden-
cia pol í t ica , y, sin duda, t a m b i é n , a la 
complejidad de sucesos po l í t i cos en que 
v i v i ó hasta llegar a l a p r o m u l g a c i ó n 
de 1876, consiente és ta y m á s radicales 
reformas;; se puede llegar hasua l a 
C o m p l o t c o n t r a I b n S e u d 
T o m a b a e n é l p a r t e u n j e f e n a c i o -
n a l i s t a i n d i o 
L A M E C A , 11.—Se ha descubierto un 
complot dirigido contra la persona del 
rey del Hedjab, Ibn Seud. Entre los 
documentos encontrados por la P o l i c í a 
figuran var ias cartas del jefe naciona-
lista h i n d ú Shaw-Kat-Al í , el cual incita 
en ellas a l Himan del Yemen para atacar 
al infiel Soberano del Hedjad, prome-
t iéndole , si as í lo hace, la ayuda incon-
dicional de las juventudes nacionalis-
tas de l a India . 
TRIUNFA EL PARTIDO DE OPOSICION 
ENJKIO 
E l G o b i e r n o g a n a 2 1 pues tos 
T O K I O , 1 1 . — E n las elecciones p a r a 
l a Prefectura de Tokio (Concejo muni-
cipal) el partido Minseito ( o p o s i c i ó n ) h a 
obtenido 46 puestos y el partido Seiyu-
k a i (Gobierno), 34. Otros varios part i -
dos, entre ellos |pl proletario, se han 
distribuido los restantes puestos. 
E n el ú l t i m o Concejo, el partido Sel-
y u k a i só lo tenia 13 puestos. 
Vuelven los patronos a la Se 
C. del Trabajo 
E s a c e p t a b l e l a r e s o l u c i ó n s o b r e 
p r o t e c c i ó n a los o b r e r o s d e 
c a r g a y d e s c a r g a 
G I N E B R A , 9 .—Los miembros patro-
nales, que, como se recordará , se ret i-
raron el d ía 7 del corriente de l a Co-
m i s i ó n que, en l a Conferencia interna-
cional del Trabajo , se ocupa de l a cues-
t ión relat iva a l a p r o t e c c i ó n a los obre-
ros de carga y descarga de los buques, 
han acordado reintegrarse a l seno de la 
misma por considerar como un compro-
miso aceptable l a re so luc ión votada por 
unanimidad por los miembros guberna-
mentales y obreros sobre el e n v í o del 
proyecto de c o n v e n c i ó n re lat iva a ese 
asunto a la C o m i s i ó n par i tar ia m a r í t i m a . 
L a C o m i s i ó n se ha declarado incom-
petente para proceder a l a reglamenta-
c ión del peso m á x i m o en los buques car -
gados o descargados. 
E l representante de Portugal hizo 
constar que el Gobierno de su p a í s ha-
bía aprobado l a c o n v e n c i ó n referente a 
la jornada de ocho horas de trabajo y 
descanso semanal de los obreros en las 
industrias. 
B O D A D E P R I N C I P E S 
B E R L I N , 11.—Los diarios dan cuenta 
de la p r ó x i m a boda del duque Felipe 
Alberto de VVurtemberg con la archidu-
quesa Rosa de Austria, hermana de la 
que fué primera esposa de aquél , fa-
llecida en 1924. 
¿ Un c a r a m e l o ? 
¿ Una pastilla de Uaxen ? 
Lo mismo da 
L A X E N B U S T O 
e s e l l a j e a n t e d e l i c i o s o q u e l o s n i ñ o s 
toman como una golosina. 
n0IL£_vero- . 
O t r a e s p e c i e qUe 
d e s a p a r e c e : l a jirafa 
De Exceistor, de M é j i c o : 
«La j i ra fa , como el rinoceronte y ^ 
h i p o p ó t a m o , parece condenada a extlo. 
guirse, a menos que se tomen m e d i c ó 
inmediatas para protegerla. 
E n otros tiempos, en el Africa (iej 
Sur , los rinocerontes y los hipopótamos 
abundaban tanto como loe búfa los en 
planicies norteameriennas antes del ad. 
venimiento de los cazadores blancos. 
Los «boers» cazaban esos animales par¿ 
aprovechar su valiosa piel en varios 
a r t í c u l o s qu« ellos h a c í a n . Hoy, ^ 
enviadoe de los museos que van a cap. 
turar un rinoceronte o un hipopóiamo, 
emplean varios meses antes de localizar 
uno. 
L a demanda comercial por el cuero 
de la j irafa ha aumentado constante-
mente. L a piel de la j i rafa no sola, 
mente es gruesa, y dura en extremo, 
sino muy hermosa por sus dibujos. Tie-
ne gran demanda entre los tapiceros 
orientales, y los tendones de las patas 
se usan mucho en las cuerdas de cier-
tos instrumentos musicales. E l valor 
de una piel de Jirafa es de veinte a 
cien dó lares , precio tentador para un 
cazador «boer». 
L a existencia de l a j irafa en la parte 
Sur del Africa fué dada a conocer prl-
mero por la e x p e d i c i ó n de Hop y Brink 
al Gran Namaqualand en 1761. Estos 
exploradores las encontraron poco des-
pués de haber cruzado el Río Grande 
y mataron muchas. Tulbagh. el gober-
nador h o l a n d é s de la colonia del Cabo, 
e n v i ó la piel de una de estas jirafas 
al Museo de la Universidad de Leyden. 
E n el Africa del Sur , por aquel tiem-
po, la palabra «jirafa» era enteramente 
desconocida. E n vez dp ella se usaba 
el t é r m ' n o h o l a n d é s «kameel». 
L a piel de la j i ra fa tiene una pulgada 
de gruesa y es muy tersa. Los natl-
vos la usan para hacer sandalias y los 
«boers» para las correas de los carros 
denominados «sjambok». 
L a caza de la i lrafa es algo muy 
fáci l . E s un animal inofensivo y prác-
ticamente indefenso. Tiene cuernos y 
dientes, pero nunca se ha visto que los 
use como armas ofensivas ni defensi-
vas. 
Aun antes de que los nativos caye-
sen en la cu-mta de que la piel de la 
j i ra fa era valiosa, las especies con vi-
da eran sumamente precarias, a causa 
del enemigo de la j irafa , el león, que 
estaba siempre en acecho de ellas en 
las espesuras de los bosques, cerca 
de los ríos y de los lagos. Una jirafa 
vale tanto para un león como un cor-
dero para un tigre. 
E s muy d i f í c i l , s in embargo, aproxi-
marse a ellas, pues tienen una finísima 
vista y su altura les facilita dominar 
una gran extens ión .» 
forma presidencial tan tra ída y lleva-
da de pocos a ñ o s acá , como s o l u c i ó n 
ideal a la c o r r u p c i ó n parlamentaria,; 
decimos m á s , conforme a su e sp ír i tu , 
y dadas las c ircunstancias actuales, 
creemos que es tá reclamando a voces 
la medida de gobierno de que habUt-
mos; la d i s t i n c i ó n de poderes y su in-
dependencia, principalmente del poder 
judicial , reclaman la inmediata supre-
s ión del secretariado responsable de 
Grac ia y Jus t i c ia ; que se vea en "di-
versas circunstancias que uno u otro 
de los poderes asume l a h e g e m o n í a so-
bre los d e m á s , a pesar de las previsio-
nes constitucionales, es causa h u m a n a 
que depende de la i m p e r f e c c i ó n , que nos 
mantiene la vida en constante h ipóte -
sis, no obstante conocer perfectamente 
l a tesis del caso y poner a contribu-
c ión de su realidad nuestra a c t u a c i ó n 
m á s dec idida; pero l a dependencia or-
g á n i c a del poder judicial , el encaje en 
su f u n c i ó n de esa pieza soJidaria al 
propio tiempo del poder ejecutivo, es 
perfectamente anticonstitucional, y por 
otra pane , no p r e v i n i é n d o s e c u á l e s ha-
yan de ser los departamentos ministe-
riales que integran e l Gobierno—poder 
ejecutlvo-ipuede llegarse prontamente 
a la d i so luo ión del de Grac ia y Justi-
c i a ; tan luego como lo aconseja la in-
dependencia de la a d m i n i s t r a c i ó n d© 
just icia. 
Partiendo de esta pr imera reforma 
de urgente necesidad, y mediando otras 
de las que, sd hay lugar, trataremos, 
p o d r í a llegarse a que la Justicia fuera 
verdad, tanto cuanto humanamente es 
dable, y con ello se h a b r í a dado el 
paso fundamental hac ia l a r e g e n e r a c i ó n 
patria. 
De usted a f e c t í s i m o seguro servidor, 
J o s é M . D E L E Z A M E T A 
Bilbao, mayo, 1928. 
U n m i l l ó n d e v i s i t a n t e s e n 
l a E . d e C o l o n i a 
Ñ A U E N , l l . _ A y e r domingo, la E x -
p o s i c i ó n internacional de P r e n s a de C o -
loma h a recibido a su m i l l o n é s i m o v i -
sitante. L a c i fra de é s t o s d e s p u é s de la 
jornada del domingo ha pasado en bas-
tante del mi l lón . 
C O R R E O L I T E R A R I O 
- E E h 
José F r a n c é s , E l a ñ o art í s t ico . 
Desde 1915 viene publicando este Ilus-
tre a c a d é m i c o ae Bellas Artes, sendos 
v o l ú m e n e s de todos los acontecimientos 
ar t í s t i cos de cada a ñ o . E l volumen de 
que damos cuenta, correspondiente al 
per íodo 1925 a 1926, comprende Juicios 
cr í t icos de todas las Expdsiciones de 
pintura, dibujo, grabado, car icatura y 
fotograf ía , y contiene a d e m á s , numero-
sas ilustraciones de las notas m á s sa-
lientes on cada E x p o s i c i ó n . 
Leopoldo Arias Prieto. S í n t e s i s de 
Historia e c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a y ge-
neral . 
E l joven e ilustrado párroco de Tre -
c e ñ o (Santander), de grandes faculta-
des para el cultivo de la historia, ofre-
ce en las trescientas p á g i n a s de este 
libro, una v i s i ó n moderna de la histo-
r i a de la Iglesia en E s p a ñ a y S u d a m é -
rica, s in omitir nada de lo pertenecien-
te a los tiempos actuales, aspecto que 
da especial in terés a l a obra. 
Antonio Correa d'Oliveira, Auto das 
cuatro estaQOes. 
Esta obra, que aparec ió por vez pri-
mera en 1910, su autor la s a c a a luz 
nuevamente, refundida y en forma de-
finitiva. E s una larga é g l o g a l lena de 
l irismo, m á s para ser l e í d a que para 
ser representada, aunque en e l la apun-
ta una forma nueva de teatro, nueva, 
con la novedad del clasicismo h e l é n i c o , 
tan remoto hoy de la c h a b a c a n e r í a do-
minante en la escena. 
R. P . Lorenzo P é r e z y don Bonifacio 
Echegaray, Conferencias en el tercer 
centenario de l a beat i f i cac ión de S a n 
Mart ín de la A s c e n s i ó n Aguirre, 
L a V i l l a de Vergara, y en su nombre 
la Junta de San Martin de Aguirre. pu-
blica en este o p ú s c u l o las conferencias 
que dieron en esta vi l la , los d í a s 23 y 24 
de septiembre ú l t i m o , los s e ñ o r e s re-
verendo padre Lorenzo P é r e z y don Bo-
nifacio de Echegaray. sobre «La P a t r i a 
de S a n Mart ín de la A s c e n s i ó n , s e g ú n 
sus c o n t e m p o r á n e o s » y «Algunos aspec-
1 tos relacionados con la Patr ia y apelll-
do de San Mart ín de l a Ascens ión» 
respectivamente. 
A c o m p a ñ a n al texto de la conferencia 
numerosas fo tograf ías de personarda 
des y lugares vascos, relacionados con 
las ñ e s t a s del tricentenario del santo hl 
jo de Vasconia. 
Mario Garc ía Kohly, p o l í t i c a interna 
cional Cubana. 
E l ilustre embajador de Cuba en E s -
p a ñ a diserta, en este libro, acerca de 
las relaciones entre Cuba y nuestra P a 
tria. E s un selecto ramillete de discur 
sos y ar t í cu lo s que el autor ha pronun 
ciado y escrito en p e r i ó d i c o s de su p a í s 
y de varios documentos pertinentes al 
tema de l a cordialidad de la Joven re 
p ú b l i c a con l a madre patria. 
P . J . Delgado. Cuestiones P e d a g ó g i c a s 
de actualidad. 
Un sereno estwlio de problemas do 
centes, entre ellos la libertad de ense-
ñ a n z a , el texto ún ico , el p lan del ha 
chillerato. etcétera. E l ilustrado agustl 
no da en el clavo muchas veces y adu 
ce multitud de experiencias y observa 
clones obtenidas directamente sobre ca 
da uno de los temas enunciados. 
E m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal , doctor 
don Pedro Segura y S á e n z , E n l a C a 
ledral de Toledo, horas de luz. 
L a s conferencias religiosas para hom 
bres, predicadas por el e m i n e n t í s i m o se 
ñor Cardenal Segura en la Catedral d 
Toledo, en la presente Cuaresma, cons 
tltuyeron, desde el primer momento, un 
éx i to rotundo y definitivo. 
Los toledanos acudieron a ellas, cada 
d í a en mayor n ú m e r o y con redoblado 
interés , ofreciendo el templo primado 
a las primeras horas de la noche, e 
que estos actos t en ían lugar, un cuadro 
maravilloso de visualidad y de e m o c i ó n 
en el que las suntuosidades y belleza 
ar t í s t i cas , nada p a r e c í a n , al lado de 1 
escena real, sentida y sublime a que 
s e r v í a n de esplendente marco. 
Las magistrales conferencias aparecen 
ahora en este bello volumen de que da 
mos cuenta. 
AL H E R R E R O - G A R C I A 
C H I N I T A S 
«La democracia ofrece en estos mo-
mentos la siguiente realidad : extensibu 
de e l la en Checoeslovaquia, Austria y 
G r e c i a ; a f i rmac ión de ella en Alemania 
y F r a n c i a ; apetencia de ella en Portu-
gal, Ital ia y España.» 
Conque apetencia, ¿e/ i? Ser ía el pri-
mer caso del indigesto que ansia el man-
jar que le hizo mal y que sabe cuál fué, 
que en esto n i n g ú n indigesto se en» 
g a ñ a . 
* * * 
«Moscú. Un radiotelegrafista de Wo- I 
nossenks, en la parte Sur de Dwinsk, 
ha recibido con longitud de honda da 
33-35 metros, un ra<li«telegrama, que se 
supone procedente del Italia.* 
lO]a ld \ 
Y desde tan lejos bien se justifica W 
honda de 33 a 35 metros. \Qné menOs\ 
Lo admirable es el brazo del hondero. 
Un brazo de mar. 
* * * 
Dice Azorín que «Sobre el Derecho 
constitucional cabe escribir mucho; 
existen multitud de cuestiones relativas 
a este Derecho.» 
Exacto. Y algunas cosas son tan origi-
nales como ésta del propio Azorín en el 
propio a r t í c u l o : «Se es o no se es ingé-
nitamente hombre c iv i l izado.» 
Y como esta a f i r m a c i ó n niega todo el 
proceso de la perfecc ión humana, bueno 
será que la registremos. 
Y no le hagamos caso, poniéndola en-
tre las muchas cosas que se han escrito 
sobre Derecho constitucional. Por una 
m á s . . . 
* * * 
«Cádiz. E l célejore comandante de Avia-
c ión Ramón Franco dedica sus ratos de 
ocio a escribir la partitura de una re-
vista de gran espec tácu lo titulada E l gl0' 
r íoso raid.» 
No sabemos c ó m o será la partitura. 
Desde ahora preferimos el raid. 
Revistas escribe y a todo el mundo. 
Ahora, lo otro... 
* » * 
Y siguen las semicorcheas. E n una in-
terv iú con el autor del libreto de una 
obra l írica, se lee-, * 
«—El m ú s i c o , con libertad amplísi"1^ 
Fué el que primero vo ló . Yo tuve 
c e ñ i r m e a lo que él me presentaba, 
procurado decir en la letra todo lo 0" 
él expresa en sus melodías .» 
Aprendan, aprendan los viejos wWí** 
iros de obras... l ír icas . Ahora, lo Pr'm' 
ro, las tejas. L o d e m á s se va poniem 
debajo, y ya está . 
V I E S M 0 
C a e u n r a y o s o b r e ^ 
a v i ó n c o m e r c i a l 
S ó l o p e r f o r ó u n a d e l a s alas y 
n o h u b o v í c t i m a s 
L O N D R E S , l l . - U n gran av ión COffljl 
cial de la l í n e a Rotterdam-Londres. P'-^ 
lado por el aviador Shallevis y co1 # 
ciendo a siete pasajeros, luchó du'[*¿2 
su ú l t ima t raves ía entre ambas c]l1 r&. 
des con una violenta tempestad. L,néi.Io 
yo c a y ó sobre el aparato cuando ^ 
se encontraba cerca úe las costas 
Ni' sas y p e i f o r ó una de las alas, 
rrió una verdadera desgracia y s(> ¿i 
produjo un p e q u e ñ o orificio, por 8* ^ 
ala de madera contraplacada. De 
cidente só lo se d i ó cuenta e l pi101 " 
